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DOS REGISTROS DE TRIBUTACIONES Y FOGAJES DE 1.413 
POBLACIONES DE ARAGQN CORRESPONDIENTES A LAS 
CORTES DE LOS AÑOS 1542 y: 1547 
P O R  
Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de par- 
tida para la invención y el razonamiento. En las escuelas nos en- 
señan la duda y el arte del olvido. Ante todo el olvido de lo per- 
sonal y local. Vivimos en e l  tiempo, que es sucesivo, pero tra- 
tamos de vivir sub specie aeternitatis. Del pasado nos quedan al- 
gunos nombres, que el lenguaje tiende a olvidar. Eludimos las 
inútiles precisiones. No hay cronología ni historia. No hay tam- 
poco estadísticas. 
JORGE LUIS BORGES 
El libro de arena 
1. LIMITES DE ESTE DISCURSO 
Básicamente, se trata de presentar la transcripción crítica de dos textos 
pale~~ráficos,  analizados y ordenados para uso del economista, del geógrafo, 
del historiador y del filólogo con algunas valoraciones inmediatas de su con- 
tenido informativo, a desarrollar por dichos especialistas; estamos, pues, ante 
una prestación típica de la Paleografía y de la Diplomática a las ciencias hu- 
manísticas. 
Hay un análisis diplomático de los mencionados documentos inéditos (pa- 
rágrafo 111) cuya transcripción en regesto se presenta en el aparato de justi- 
ficación (7 VIII), previa identificación contextual referida, además, a una 
fuente impresa contemporánea, el Censo de la población y de las viviendas de 
España de 1960, excepto en los casos de vacío demográgico actual, en que se 
ha procurado investigar el emplazamiento histórico de aquellas poblaciones, 
indicándolo en nota a pie de página, todo ello reunido en el núcleo de este 
discurso, que es el Indice concordado de lugares de población arago- 
nesa (7 VI), al cual se han aplicado alguno3 principios de crítica textual 
(7 1111) para fijar los datos dudosos que aparecen en ambos manuscritot;. 
Los escolios versan sobre los hechos históricos que dieron origen a la do- 
cumentación que nos ocupa (7 11) y sobre los datos cuantit3tivos que se de- 
cantan en suma, tanto en el orden económico (7 VII) como demográfico 
(7 VIII), completados por una consideración de las poblaciones aragonesas 
no registradas en los manuscritos que son objeto de esta publicación (7 V). 
11. LA RAZON HISTORICA 
O, más trivialmente, el objeto de los impuestos reales que originaron los 
dos registros del notario Jaime Malo, lo encontramos sustanciado por el cro- 
nista Blancas en un Sumario y Resumario de las Cortes celebradas en Aragón 
por sus serenisimos reyes. 
Según el Cronista, la proposición de Carlos I a las cortes reunidas en Mon- 
zón durante el verano de 1542 comenzó con la explicación de las causas que 
le habían obligado a trasladarse a Flandes y luego a Alemania (insurreccio- 
nes, controversias religiosas, peligro turco, etc.) y de los resultados políticos 
y militares de sus intervenciones, con el desastre de la campaña de Argel, de 
donde había desembarcado en España a primeros de diciembre último pasa- 
do. Naturalmnte, hay que contar con nuevos gastos y situaciones conflictivas 
L' a las quales tampoco se podía huyr la cara", de manera que el Emperador 
advierte "que no cufria detenerse mucho en aquellas cortes". Sin embargo, los 
asistentes inician un típico proceso de dilaciones legaíistas y el 27 de agosto 
el Emperador les ataja por escrito anunciando "que Perpiñan estaua cercado 
pidiendo socorro y los lugares comarcanos alterados", y reiterando "lo que 
por su parte les hauia sido pidido que eran tres cosas: el servicio, la jura del 
Príncipe y continuación de las audiencias", puntos que fueron resueltos favo- 
rablemente en la sesión del viernes 6 de octubre siguiente. E1 monto del ser- 
vicio es de 300.000 libras, pero el mismo Blancas opina que hay error en esta 
cifra del registro de Cortes, pues su desglose particular alcanza solamente 
las 200.000 libras. 
Cinco años más tarde y en la misma villa la corte general de Aragón y 
cuatro brazos de aquélla escuchaba las razones del Rey par.3 solicitar de nuevo 
el servicio ordinario, "visto y entendido las cosas grandes que hauian occurri- 
do en aquellos tiempos y la oppresion de la Christiandad y turbación en que 
estaua, assi por la diuision de los Príncipes Christianos como por la guerra 
que hauia hecho el Turco en Ungria y en otras partes de Alemaña; y aun 
se entendía tenía en orden su armada para oBender los reynos y tierras de 
la Corona de Aragón assi de Italia como d9España y señaladamente en los 
reynos de Nápoles, Valencia y principado de Cataluña, como he hecho hauian 
sido muy graues los daños que de dicha armada los años antes en dichas par- 
tes se hauian rescibido. Tambien hauian entendido la pasada de su Magestat 
en Italia siendo conuocado el Concilio general en la ciudad de Trento para 
sosiego de la Christiandad y estirpación de los herrores y eregias que en Ale- 
maña siempre yuan de augmento, y lo que su Magestat hauia empleadose 
en recobrar muchas tierras que injustamente le hauian occupado el Rey de 
Francia y otros que nunca atendian sino a molestar a su Magestat. Lo qual 
hauia sido de manera que hauian obligado a su Magestat no sólo a mantener 
gruesos exercitos sino aun a ponerse en ellos por su propia persona como se 
hauia puesto, pues sin ella no se pudiera hauer hecho cosa de effecto", etc. 
En virtud de ello las Cortes ofrecieron ''para en seruicio de SU Magestat do- 
zientas mil libras jaquesas, las cinto y cinquenta y seis mil libras en tres años 
de sisas y las quarenta y quatro' mil libras restantes en censales sobre el ge- 
neral com era costumbre" y habían acordado también en las Cortes prece- 
dentes2. 
111. LOS DOCUMENTOS 
Los protocolos del notario Jaime Malo, en Zaragoza, correspondientes a 
los años 1543 y 1551 insertan (al final de los actos ordinarios continuados en 
dichos años civiles) sendos registros de ápocas (recibos) otorgadas por los per- 
ceptores a los pagadores de cuotas tributarias sobre las poblaciones de Aragón. 
Cada uno de ambos registros se extiende a lo largo de seis cuadernillos 
de veinte folios numerados consecutivamente; en el primer folio del primer 
cuadrenillo está escrito el epígrafe respectivo : 
A) "En este quaderno y en los cinco siguientes estan continuadas las apo- 
cas attorgadas a las universidades del presente reyno por Juan Bolluz como 
procurador legitimo del thesorero general de sus magestades del primero año 
de las sisas impuestas en las Cortes generales celebradas en la villa de Moncon 
en el año mil D""XXXI1"; 
B) "Appochas y albaranes ottorgados a las Ciudadanes [sic], Vilias y Lu- 
gares del reyno de Aragon por los receptores de las peccunias de las sisas 
consignadas en las cortes del año mil DOTXXX\TIP". 
El contenido documental de estas dos series registrales se desarrolla de la 
siguiente forma: 1) una primera apoca, redactada in extenso; 2 )  segunda y 
subsiguientes apocas, redactadas sumariamente. 
1. El primer elemento diplomático es la D u a ,  crónica y tópica (Zarago- 
za) del acto de recibo; el registro A se inicia en 28 de diciembre de 1543 
(civilmente es ya 1544) y termina en 26 de enero de 1545; el registro B se 
extiende desde 1 de enero de 1551 hasta 28 de junio de 1554. 
El tenor documental comienza con la INTITULQGIÓN del perceptor inmedia- 
to del impuesto : Juan Bolluz en el registro A: Gabriel Zaporta y Juan Jime- 
no en el registro B. Se mencionan sus títulos civiles (mercaderes) y jurídicos 
para intervenir en este negocio como representantes de la Real Hacienda. A 
contiuación se exppresa la recepción de la cuota impositiva, mediante la 
fórmula "atorgo/attorgam<ss haver havido en contantes en poder mio/nuestro 
recibido" y les nombres del segundo titular, que es la población pagadora, y 
1 Bib. Universitaria de Zaragoza, ms. 96, fols. 329-352 (cortes de 1542) y 353-374 
(cortes de 1547). 
2 En estas cortes se acordó asimismo un servicio extraordinario de 22.000 libras "las 
dos mil de contado y las veinte mil en  censales cargados sobre e l  reyno" (ibid., fol. 370'). 
de la persona física que la representa (según la fórmula "por manos de"), 
la cual actúa a veces en nombre de varias poblaciones coterráneas. La men- 
ción de la cantidad a que monta la cuota tributaria (en sueldos jaqueses) es 
el elementos diplomático siguiente, con expresión de la causa jurídica (objeto 
de la imposición) respectiva y de la forma de pago (plazo) determinadas. 
Los tipos de imposición (cantidades fijas o módulos económicos) aplicables 
a las distintas bases impositivas (categoría de "ciudad" o número de fuegos 
de cada entidad tributaria) son de dos clases: sisas sencillas y sisas dobles; 
en las presentes ocasiones se trata de sisas dobles, que habían sido cuantifica- 
das en las cortes del año 1537 (a las cuales se remiten las de 1542, expresa- 
mente) declarando que "todas las ciudades paguen a treinta y tres sueldos por 
casa siquiere fuego; y todas las villas y lugares de cien fuegos o de alli arriba 
a razon de veinte y dos sueldos; y las villas, lugares, casas y monasterios de 
cien fuegos abaxo paguen a razon de seze sueldos por fuego siquiere casa. Las 
quales cantidades cada pueblo las havia de traer a Caragoca a sus costas"'. 
No obstante, la tasa o tipo impositivo es susceptible de reducción particular, 
atendidas circunstancias especiales, y así lo vemos practicar en las cortes del 
año 1537 al ser exceptuadas de la norma general las comunidades de Daroca 
y de Teruel, así como la ciudad de Tarazona, aplicándoles tasas iguales a las 
que habían regido en los años 1512 y 1533, respectivamente2. Por lo semejan- 
te, se puede modificar la base impositiva de número de fuegos, previa inves- 
tigación oficial3 que rectifica la dada anteriormente en las cortes de Tarazona 
de 1495. 
En nuestras ápocas se expresa, por lo general, el número de fuegos corre- 
lativo a cada población, pero las hay que manifiestan una cifra de fuegos 
cubriendo más de una entidad de población4. 
El escatocolo comprende una C O R R O B O R B C I ~ N  enunciativa del documento 
público (albarán) correspondiente al acto de pago, donde se refunden cuales- 
quiere otros justificantes anteriores referidos al mismo pago, más una mención 
de TESTIGOS del actum. 
FUERA DE TENOR, al margen izquierdo, se anota el topónimo de la pobla- 
ción pagadora, con omisión ocasional del artículo que en cada tenor suele 
acompañar a dicho nombre de lugar, por ejemplo [La] Cuba, [Las] Pedro- 
sas, [El] Tormillo, etc. 
2. Muchos de los albaranes sumarios que siguen al primero de cada uno 
de dichos registros de Jaime Malo reúnen dos o más actos de pago/recepción 
1 Bib. Universitaria de Zaragoza, ms. 97, fol. 324-324' (Jerónimo de Blancas, Suma- 
rio y Resumario.. .) 
2 Ibid. 
3 El ms. 660 del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que reproduce e l  
registro de fuegos/sisas establecido en  las cortes de Tarazona de 1495, advierte al princi- 
pio que fueron posteriorinente investigados los fogajes de Fraga, Peñalba y Miralsot (año 
1512), Montalbán y Daroca (año 1510) y Tarazona (año 1515). 
4 Ayerbe-Fontellas-Piedramorrera ; Benasque-Cerler ; Betesa-Santa Eulalia ; Cirés-Gaba- 
rret ; Grimaña-Masadas de GrimaBa ; Labuerda-San Vicente ; La Puebla de Fantova-Torre- 
labad-La Paul-Masadas d.e La Paul; La Torre-Buira; Sabiñánigo-Puente de Sabiñánigo; 
Vilaplana-Aldeas de Vilaplana ; Visalibous-Raluy-Pardinella. 
de cuotas tributarias correspondientes a otras tantas entidades de población, 
hechos por mandatario común de todas ellas; este es el caso político de las 
llamadas "comunidades" de Albarracín, de Calatayud, de Daroca y de Teruel 
(que en cortes del siglo XIV llaman   aldea^"^), a las que corresponden sendos 
cuatro albaranes; en otros casos el documento único afecta a poblaciones 
unidas, sin duda, por meras razones de vecindad y buen entendimiento, cir- 
cunstancia que permite distinguir lugares homónimos pero situados en comar- 
cas distintas; una modalidad intermedia de estos agrupamientos facticios a 
la hora de pagar y de los que vienen determinados por el concepto geopolí- 
tic0 de "comunidad", es el caso en que dos entidades de población acuden jun- 
tas ante el perceptor fiscal como poblaciones principal y accesoria : ViUapla- 
na y sus aldeas, La Paúl y sus masadas; aunque no faltan casos en que la po- 
blación principal y su anejo documentan con independencia: Las Masadas 
de Castellote, Las Aldeas de Roda. 
Las transcripciones de justificación que se incluyen en esta publicación 
muestran el detalle y la estructura general de ambos registros (vid. págs. 93 
y SS.). 
1111. ESTADO PALEOGRAFICO DE LOS DOCUMENTOS 
Escritos ambos registros en letra humanística corriente aragonesa, autó- 
grafa en gran parte del notario Jaime Malo, su transcripción actual introduce 
simples ajustes en el uso de mayúsculas, de conversión de u en v (cuando 
aquélla tiene valor consonante) o viceversa, en su caso, y de separación de 
palabras, habiéndose respetado, por lo demás, l a  ortografía recogida en am- 
bos mss. 
Pero la lectura e interpretación toponímica de los mismos, así como el 
cotejo de las lecciones ofrecidas por cada uno de aquéllos, han evidenciado 
corrupciones del texto que, para los aspectos contemplados en este estudio, 
afectan por un lado a los topónimos y por otro a las cifras expresivas del 
importe de la cuota tributaria y/o al número de fuegos. 
En cuanto a las lecciones defectuosas de los nombres de lugarse contribu- 
yentes, al margen de las variantes fonéticas de poca importancia y próximas 
a la pronunciación actual, que presentan la mayor parte de los topónimos 
registrados, interesa advertir que en el cuaderno B hay un puñado d nombres 
suficientemente deformados como para ofrecer dificultades de identificación 
sin recurrir a otros datos del contexto o fuera del mismo: 'Abies' (Anies), 
'Aiessa' (Arresa). 'Cresue' (Eresué), 'Escolian' (Escoaín), 'Liexep' (Ejep), 
'Nuebo' (Nueno), 'Montornete' (Montaruedo), 'Peralta de Casal' (Peralta de 
la Sal), 'Torrijos' (Tornos), 'Villancano' (Villamanya), 'Viuda de Sanct Vi- 
cente' (Buerba y San Vicente). Por el contrario, el ms. A presenta pocos 
errores : 'Artesa' (Arresa), 'Griebal' (Guebal). La acumulación de corrupte- 
5 Bib. Univ. Zaragoza, ms. 660, fol. XLII (cortes del año 1357). 
las en el registro B se debe a la presencia de otros escribas, además de Jaime 
Malo, que inicia el cuaderno; su explicación es paleográfica y confirma 
tradicionales confusiones de c por e y viceversa; de c por E y viceversa; 
de c por t y viceversa (fenómeno gótico); de g por S; de h por Ei; de u 
por n y viceversa; de ri por u ;  de rn por rri, principalmente. 
Las lecciones erróneas correspondientes a cifra de sueldos o de fuegos 
se denuncian: primero) por incongruencia entre ambos n-élmeros, si el pri- 
mero no es múltiplo de del segundo1; verificada en cada caso esta proporción, 
anoto entre claudatores en lae regestas de justificación documental la cifra de 
la lección correcta a la derecha de la (errónea) que figura en el manuscrito; 
segundo) por disparidad entre los datos de ambos registros A y B, aunque 
mantengan respectivamente su propia y exacta proporción de sueldos/fuegos 
de acuerdo con el tipo tributario consignado; era este caso la lección preferida 
se justifica por su coincidencia con lecciones ofrecidas por otras fuentes do- 
cumentales anteriores, y también figura entre [ ] al lado de las variantes, en 
el Indice concordado de lugares. 
Las incongruencias numéricas registradas entre la base impositiva y la 
cuota trihutaria son quince2 en el cuaderno A y doce3 en el B, pero no siendo 
comunes a ambos mss. se refrendan recíprocamente, excepto en el caso 
de Torrellas: la explicación de estos erroers puede ser de naturaleza 
paleogrjfica (no tenemos referencia al sistema de notación -romano/arábi- 
go?- en que estaba la minuta que sirvió de base a la ingrossatio) o de ca- 
rácter psicológico; en cualquier caso, ahora nos referiremos a su trascen- 
dencia historiográfica. 
Queda dicho que, en los supuestos de disparidad de cifras sobre número 
de fuegos (y su contribución en sueldos) del misino naunicipio registrado en 
ambos cuedernos, se opta por la cifra que repite información precedente, en 
1 Hay un solo caso en que la cantidad expresada en sueldos menciona también frac- 
ción en dineros: Vallonga, que paga 25 sueldos 8 dineros por un solo fuego; puede ex- 
plicarse como pago de una tanda entera y resta de la anterior. 
2 Ariza: dice 2.990 sueldos, debe decir 2.992 sueldos y 136 fuegos (omite este dato); 
Ascara : dice 16 fuegos, debe decir 20 fuegos; Aso, dice 372, debe decir 272; Borja: 
dice 15.497 sueldos, debe decir 15.477 sueldos; Calcena: dice 2.522 sueldos, debe decir 
2.530 sueldos y dice 105 fuegos, debiendo decir 115 fuegos; Jaca: dice 4.718 sueldos, debe 
decir 4.719 sueldos; Lierta: dice 10 fuegos, debe decir 5 fuegos; Linás: dice 2.488 suel- 
dos, debe decir 2.486 sueldos; Peñalba: dice 400 sueldos, debe decir 480 sueldos; Pina: 
dice 3.452 sueldos, debe decir 3.454 sueldos; Puibolea: dice 9 fuegos, debe decir 12 fue- 
gos; Riodeva : dice 17 fuegos, debe decir 18 fuegos; San Felices : no dice número de fue- 
gos, debe decir 7 fuegos; Sarifiena: dice 157 fuegos, debe decir 158 fuegos; y Valderro- 
bres: dice 2.960 sueldos, debe decir 2.970 sueldos. 
3 Apiés: dice 25 fuegos, debe decir 28 fuegos; Cetina: dice 196 fuegos, debe decir 
186 fuegos; Cuarte: dice 80 fuegos, debe decir 82 fuegos; Figueruelas: dice 16 fue- 
gos, debe decir 25 fuegos; Fréscano: dice 41 fuegos, debe decir 47 fuegos; Jaca: 
dice 2.719 sueldos, debe decir 4.719 sueldos; Nuez: dice 664 sueldos, debe decir 864 suel- 
dos ; Permisán : dice 124 sueldos, debe decir 224 sueldos ; Rodén : dice) 742 sueldos, debe 
decir 752 sueldos; Samper de Calanda: dice 2.839 sueldos, debe decir 2.838 sueldos; 
Tarazona: dice 381 fuegos, debe decir 481 fuegos; y Torrellas: dice 88 fuegos, debe de- 
cir 89 fuegos. 
cuyo caso están ocho poblaciones4, sin explicación aparente para las lecciones 
diserepantes. 
Sea como fuere, la constancia de errores particulares en cada manuscrito, 
tanto en orden a la cuantía de sueldos que "debieron7'de percibirse de acuer- 
do con el número de fuegos contribuyentes, como en orden al cómputo de 
éstos en función de las cantidades tributarias que se declaran o de fuentes 
documentales distintas, constituye una pequeña y aparente concesión al "li- 
bre acontecer" frente al hecho bruto y determinista que representa la restan- 
te carga testimonial de arnbos registros: el cumplimiento exacto de las pre- 
visiones fiscales normalizadas anteriormente, no sólo de la cantidad total a 
recaudar, sino también de su prorrateo entre las entidades contribuyentes; 
ante esta realidad de Derecho, la documentación correlativa es un testimonio 
L L pro forma", cuyos eventuales gestos de libertad se reducen a las manos que 
harán entrega de lo establecido, al tiempo en que aquélla ocurrirá, y a las 
distraciones que disturbian parcialmente la fidelidad del texto a sus pretex- 
tos legales. 
V. LOS SILENCIOS DE AMBOS MANUSCRITOS 
Los límites de control tributario efectivo y de fogajes aragoneses registra- 
dos en los dos cuadernos de Jaime Malo no incluyen dos poblaciones impor 
tantes, Zaragoza y Teruel, ni  otras que también se echan en falta. Para 
suplir esta deficiencia y a modo de complemento informativo que permita 
cerrar cómputos totales, he confrontado dichos registros de albaranes con 
un libro de censo5, manuscrito y dotado de su índice toponímico más unos 
preliminares donde se advierten algunas reinvestigaciones de fuegos realiza- 
das desde la redacción oficial del censo promulgado6 en virtud de las cortes 
4 Aguilar: ms. A 3 fuegos/ms. B 8 fuegos, fuentes anteriores confirman lección de B ;  
Alfambra: ms. -4 77 fuegos/ms. B 57 fuegos, fuentes anteriores confirman la lección de B. 
Arcusa : ms. A 24 fuegos/ius. B 23 fuegos, fuentes anteriores confirman lección da B ;  
Asín de Broto: ms. A 30 fuegosjms. B 20 fuegos, fuentes anteriores proponen 19 fuegos, 
lección más cercana a B ;  Casbas de Jaca: ms. -4 8 fuegos/ms. B 7 fuegos, fuentes an- 
teriores confirman lección de B ;  Mont de Roda: ms. A 20 fuegos/ms. B 10 fuegos, lec- 
ciones anteriores confirman B ;  Soliva : ms. A 2 fuegoslms. B 1 fuego, fuentes anterio- 
res confirman lección de A ;  Torrellas: ms. A 170 fiaegos/ms. B 88 1891 fuegos, fuentes 
anteriores confirman lección de A. 
Las fuentes anteriores en que se han confrontado las variantes de los ms. A y B son el 
registro de las cortes de Tarazona de 1495 (ms. del Archivo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza) y una copia del siglo XVI de los fogajes aragoneses establecidos en dichas 
rortes (ms. 660 del mismo archivo). 
5 Archivo de la Diputación provincial de Zaragoza, uis. 660. 
6 Del censo establecido en las cortes de 1495 existen en el mismo archivo de la Di- 
putación (además del citado nis. 660) dos versiones incompletas : una en minuta sobre 
papel, escrita de diversas manos, repartida actualmente en dos piezas con la signatura res- 
pectiva de núm. 32 y núm. 107 (a ésta última le faltan cuadernillos iniciales y lleva una 
de Tarazona en 1495) hasta 1515, de cuyo cotejo se decantan las omisiones 
toponímicas y de fuegos implicadas en los cuadernos de Jaime Malo; a efec- 
tos de sumar los datos fiscales y demográficos que comportan dichas omisiones 
a las estimaciones derivadas de estos registros (párrafos VI1 y VIII), se distri- 
buyen las entidades de población dentro de cada una de las actuales provin- 
ciales, de la siguiente manera: 
Zaragoza : 
Agramunt 
Castejón de Miedes 
El Burgo 
El Real 
Escorón 
Fuencalderas 
La Muela 
Longares 
Mercadal 
Monasterio de Santa Fe 
Monasterio de Veruela 
Monzalbarba 
Pastriz 
Peñaflor 
Perdiguera 
Rueyra 
Samanes 
Turbena 
Utebo 
Villanueva de Burjazut 
Zaragoza 
Huesca : 
Ayes de Santa Cristina 
Albis 
Artasona cabo Centenero 
Asun cabo Comuer 
Barluenga de Binacet 
Brolet o Boles monestir 
Canias cabo Gurrea 
Castillo del Pueyo de Vero 
Fanlo cabo Arto 
Monesterio de Sant Joan y Casa 
Santa Cilia 
Orlato 
Sanct Julian cabo Casal 
Siet 
4 fuegos 64 sueldos 
3 48 
13 208 
3 48 
1 16 
2 32 
22 352 
117 2.574 
despoblado 
1 16 
1 16 
37 592 
41 656 
52 832 
61 976 
1 16 
6 96 
2 32 
27 432 
47 752 
3.969 130.977 
4.410 138.735 
1 fuegos 16 sueldos 
4 64 
1 16 
1 16 
1 16 
1 16 
5 80 
1 16 
1 16 
de 
1 16 
1 16 
4 64 
12 192 
34 544 
encuadernación accidental, que no le corresponde): la otra versión se halla incorporada 
a la copia formal, en pergamino, del proceso de cortes de Tarazona de 1495, que se exten- 
día en dos tomos, siendo el segundo el qiie se conserva (ms. 84) y cuyos Últimos actos se 
fechan en el año 1498. 
Blesa 
Estiche 
Teruel 
87 fuegos 1.392 sueldos 
1 16 
392 12.936 
VI. INDICE CONCORDADO DE LUGARES REGISTRADOS EN LOS 
MSS. A y B 
Las condiciones operativas en la redacción del elenco que se propone a 
continuación son éstas : 
1.' En el orden alfabético: a) rige la entrada del ms. más antiguo (A); 
b) preceden los nombres compuestos a los simples, en los casos en que el 
nombre simple es la primera palabra del compuesto, v. gr. : Aguas Caldas, 
Aguas; c) los artículos y partículas condicionan el orden toponímico con 
igual eficacia que los nombres a que van unidos. 
2." En el orden tipográfico: figuran en cursiva las entradas de topóni- 
mos cuya forma ortográfica actual difiere de la que ofrecen los mss. A/B, 
remitiendo a la forma antigua. 
3." En la columna correspondiente a los nombres actuales de las entida- 
des de población solamente se consignan aquéllos cuya forma ortográfica 
difiere de la lección cfrecida por los mss. 
4." Los asteriscos indican que las entidades de población a que se refie- 
ren no constan en el Nomenclator del año 1970 (despoblamiento), remitiendo 
a pie de página -con la misma entrada en versalitas- la localización de 
las que tampoco se incluyeron en el Nomenclator del año 1960 (los más 
antiguos despoblados) o de aquéllas que, siendo muy pequeñas, convenía 
precisar sus coordenadas cartográficas. 
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Ababuj: v. Fa- 
babux 
Z Abanto Auanto 1.040 65 Abanto 
H Abay Abay 208 13 
H .&ella Abella 64 4 
H Ahellana Abellana 64 4 Abellada* 
H Abena Abenna 160 10 Abena 
ABELLANA: Como variante de 'Abellada' es citado por Agustín Ubieto en su Toponimia 
aragonesa medieval; con el mismo nombre de 'Avellana' figura en la Carte du Royau- 
me d'dragon del geógrafo Bourguignon d'Anville en 1719, situado al NE. de Bentué 
y al S. de Secorún, en la actual provincia de Huesca, contexto geográfico que concuer- 
da con el referido en los mss. A y B. Ya no se incluye en el Nomenclator del año 1970. 
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Abeniella 
Abi : Vid. Aui 
Abipana 
Abiego 
Abotaya 
Abuant 
Apanuy 
Apara 
Acered: v. Azdret 
Abenilla 
Abipauna 
Abiego 
Abotaya 
Abuant 
Apanuy 
Aqara 
Acomuer 
Adahaesca 
Adobas 
Ador 
Agon 
Aguaron 
Aguas Caldas 
Aguas 
Aguaton 
Agua Viva 
Aguero 
Aguilanuy 
Aguilar 
Z Aguilar 
H Aguilar 
H Aguilar 
Z Apilon 
Apin 
Acomuer 
Adaguesca 
Adobas 
Agon 
Aguaron 
Ayguas Caldas 
Aguas 
Aguaton 
Agua Viba 
Agiaero 
Aguilanuy 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
4guilon 
Abenilla 
Abizanda 
Botaya 
* 
Azanuy 
Azara 
Acín* 
Acumuer 
Adahuesca 
* 
* 
64 4 Aguascaldas 
432 27 
112 7 
704 44 Aguaviva 
144 9 
416 26 Aguinaliu 
380 30 Aguilar del Al- 
fambra 
80 5 Aguilar de Ebro 
48/138 [128] 3/8 [8] * 
16 1 Caserío Aguilar* 
1.344 84 
ABUANT: Ignacio de Asso en su Historia de la Economía Política de Aragón lo menciona 
-'Abuan'- como despoblado del partido de Teruel, agregado a Campillo, Caudete y 
Cella; Bourguignon d'Anville lo sitúa entre Exea, Caudet y Concud. 
ADOBAS : Pascua1 Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (1850) 
informa de que es un despoblado en Teruel, partido judicial de Aliaga, jurisdicción de 
Castel de Cabra, junto a Palomar; contaba con 5 vecinos en el año 1602. 
ADOR: Refiere Madoz que se trata de un castillo en Huesca, sito en la márgen derecha 
del río Alcanadre, en los límites de Casbas, Alberuela de Liena, Abiego y Junzano; 
tres casas habitadas por los colonos de los barones de Naya, etc. El ms. 660 del Archi- 
vo Dip. Prov. Zaragoza lo cita entre Azlor y Adahuesca. 
AGUILAR: La referencia al contexto geográfico de este lugar en los mss. A y B es la mis- 
ma : A) Aguilar, La Torre dlAguilar, La Squadra dels Camps, Sancta Liestra; B) Agui- 
lar, La Torre de Aguilar, Las Quadras d'Escainps, Torrueco; sin embargo difieren 
los mss. en cuanto al número de fuegos y sus correspondientes impuestos; se localiza 
entre los 4" 04' -05'142" 19' -20'. Madoz dice que tiene 18 casas (siglo XIX). 
ACUILAR : Madoz localiza este despoblado entre Hoz y Salinas, perteneciendo a la feligre- 
sía de Salas y propiedad de los Marqueses de Lazán. 
- - 
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Aguinaliu: v. Agui- 
lanuy 
Aineto: v. Ayneto 
Ainiello : v. Aynie- 
llo 
Ainieto Aneto 
Ainsa: v. Aynsa 
Ainzón: v. Aynqon 
Aisa: v. Aysa 
Aisuela: v. Aysuela 
Alaba L41aba 
Alacon Alacon 
Aladren Aladren 
Alagon Alagon 
Alarba: v. Alharba 
Alastuey Alastuey 
Alastueyt Alastuey 
Alavés: Vid. Labes 
Alba: v. Alaba 
Albalat del Arpo- Albalat del Arpo- 
bispo bispo 
Albalate de Cin- 
v a  
Albalatiello 
Albarracin : Vid. 
Santa María 
Albelda 
Albella 
Albentosa 
Alberit 
Albero de Suso, de 
los Christianos 
Albero de Yuso 
Alberuela 
Albalat de Cinqua 
Albalatillo 
Albelda 
Albella 
Albentosa 
Alberite 
Albero de Suso 
Albero de Yuso 
Alberuela de Liena 
Alberuela Alberuela 
Albeta Albeta 
208 13 Aneto 
352 22 Alba 
560 35 
48 3 
3.190 145 
64 4 
16 1 Alastrué* 
Albalate del Ar- 
zobispo 
Albalate de Cinca 
Albalatillo 
Alberite de San 
Juan 
Albero Alto 
Albero Bajo 
Alberuela de la 
Liena 
Alberuela de 
Tubo 
ALASTUEYT: La referencia al contexto geográfico de este topónimo en los mss. A y B apun- 
ta hacia e l  actual 'Alastrué': A) Vinuest, Vibant, Alastueyt; B) Binuest, Bibant, Alas- 
tuey. Juan B. Labaña en su Itinerario del Reino de Aragón señala que 'Acastroe' per- 
tenece a los claustrales del Monasterio de San Juan de la Peña. 
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Z Alborje Alborje 816 51 Alborge 
Alcaine : v. Ar- 
cayne 
Z Alcala d7Ebro Alcala 784 49 Alcalá de Ebro 
H Alcala Alcala 304 19 Alcalá de Gurrea 
Z Alcala Alcala 672 42 Alcalá de Mon- 
cayo 
T Alcala Alcala 1.408 88 Alcalá de l a  Selva 
H Alcala Alcala 336 21 Alcalá del Obispo 
T Alcamin Alcamin 16 l *  
T Alcanyiz Alcanyz 15.510 705 Alcañiz 
H Alcolea Alcolea 2.508 114 Alcolea de Cinca 
Z Alconchel Alconchel 576 36 Alconchel de 
Ariza 
T Alcorisa 3.872 176 
H Alcort Alcort 208 13 * 
H Alcubierre Alcubierre 1.392 87 
Aldehuela: v. La 
Aldehuela 
Aldeas de Roda: 
Vid. Las Aldeas 
Aldeas de  Villa- 
plana: Vid. Vi- 
llaplana 
H Aler Aler 80 5 
H Alerri Alerri 224 14 Alerre 
Z Alfajarín Alfa j arin 896 56 
H Alfajes Alf a jes 112 7 Alfages* 
Alfarnbra: v. Al- 
hambra 
Z Alfamen Alf amen 608 38 
H Alfantega Alf antega 144 9 
Z Alfocea Alfocea 416 26 
Z Alforch Alforch 272 17 Alforque 
H Algayo Algayo 144 9 Algayón 
Z Alhama Alhama 576 36 Alhama de Ara- 
gón 
ALCAMIN: Ignacio de Asso dice ser despoblado del partido de Teruel; Vidal Muñoz 
Garrido en su Repertorio de nombres geográficos: Teruel registra una 'Masía de Alca- 
min' junto a Villalba Alta, cuyo emplazamiento concuerda con e l  contexto geográfico 
referido en el ms. A) Mezquita, Canyada, etc. y B) Mezquita, La Canyada.. La geo- 
morfología local cita una Hoya de Alcamin. 
ALCORT : Madoz sitúa este despoblado en e l  partido judicial de Tamarite, vecino a Bine- 
far. Lo confirma el ms. 660 Archivo Dip. Prov. de Zaragoza, que lo cita con Alfajes. 
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Alhambra 
Alharba 
Aliaga 
Alins 
Allipuz 
Allopa 
Allue 
Allueba 
Slmansa 
Almohaja 
Almolda: v. La 
Almolda 
Almonezir de la 
Cuba 
Almonezir de la 
ierra S' 
Almotarre 
Almudévar 
Almunia de Sanct 
Joan 
Almunia: v. La 
Almunia 
Almuniente 
Alpartil 
Alpenyes 
Alquecjar 
Altasobre : v. Ar- 
Alf ambra 
Alarba 
Aliaga 
Alins 
Allipuz 
Allopa 
Allue 
Allueba 
Almansa 
Almoha ja 
Almonezir de la 
Cuba 
Almonazir de la 
S' ierra 
Almatorre 
La Almunia de 
Sanct Joan 
Almunient 
Alpartil 
Alpenyes 
Alquqar 
tasoure 
Altorricón: v. To- 
rrico 
Z Aluenda Aluenda 
Z Ambel Ambel 
T Anadon Anadon 
H Anpanego Ancanego 
H Ancils Ancils 
T Andorra Andorra 
Z Andues de Lerda Andues de Lerda 
Z Andues Andues Pintano 
H Andues 
1.232/912 [912] 77/57 [57] 
Alfambra 
816 51 Alarba 
1.072 67 
64 4 
560 35 Allepuz 
2.508 114 Alloza 
96 6 
208 13 Allueva 
48 3 * 
96 6 
400 25 Almonacid de la 
Cuba 
1.408 88 Almonacid de la 
lerra S' 
128 8 Almazorre 
2.464 112 
976 61 Almunia de San 
Juan 
560 35 Almuniente 
720 45 Alpartir 
352 22 Alpeñes* 
1.056 66 Alquézar 
12 
106 
32 
7 Anzánigo 
5 Anciles 
136 
24 Undués de Lerda 
14 Undués Pintano 
l *  
ALMANSA: Bonrguignon d7Anville sitúa este topónimo al S .  de Manzanera, entre Alcotas 
y Abejuela, en la actual prov. de Teruel. 
- 
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Anento 
Aneto: v. 
-4ngles 
Angues 
Anies 
Aninyon 
Anson 
Antillon 
Apies 
Aquilue 
Ara 
Anento 
Ainieto 
Angles 
@es 
Abies (sic) 
Aninyon 
Anso 
4ntillon 
Anyon 
Apies 
Aquilue 
Ara 
128 8 Losanglis* 
464 29 Angüés 
336 21 Aniés 
3.388 154 Aniñón 
1.312 82 Ansó 
224 14 
1.328 83 Añón 
448 28 
160 10 
288 18 
Araguás: v. Ara- 
gues 
Aragues del Puerto Aragues del Puerto 784 49 
Aragues del Solano Aragues del Solano 320 20 Araguás del SO- 
lano 
Aragues Aragues 304 19 Araguás 
Aranda Aranda 4.554 207 Aranda de Mon- 
cayo 
Arandiga 512 32 
Arasan Aragon (sic) 192 12 Arasán 
Arascues Arastues (sic) 112 7 
Araso Arasso 16 1 Arraso (Gésera)* 
Aratores Aratores 80 5 
Arbanies Arbanies 352 22 
Arbues Arbues 192 12 
Arcas Arquas 32 8 Casas de Arcas* 
Arcayne Arcay-ne 400 25 Alcaine 
Arcos Arcos 528 33 Arcos de Salinas 
Arcussa Arcusa 3881368 [368] 24/23 [23] 
Arcusa 
hrdanuy de la  
Canal 48 3 Ardanuy 
~ D U E S  : el ms. B refiere como contexto geográfico : Rasa1 de Bentue, Xavierre, Yespola, 
Bellare, Ciresola, Villuas, etc. 
ANGLES: Según Madoz, 'Anglis' es barrio de Ayerbe, junto al río Vadillo, con 24 casas. 
Confirma esta localización el nis. 660 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza, que men- 
ciona 'Artasona cabo Angles' y Bourguignon sitúa 'Castillo de Artasona' al SE. de 
Ayerbe. 
ARASO: Las casas se hallan en el cuadrante 3 "  21'-22'142" 23'-24'. 
ARCAS : Se sitúan las casas en el ruadrante 4" 15' -20'/4Z0 25' -30' 
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Ardanuy de las 
Cebas 
Ardissa 
Areyn 
Argavieso 
Ar gent 
Arguis 
Arguisal 
Ariestolas 
Arinyo 
Ariza: v. Fariza 
Armillas 
Arrapunt 
Arraso: v. Araso 
Arres 
Arresa: v. Artesa 
Arro 
Lirtasona 
Artasona 
Artasoure 
Artesa (sic) 
Artieda 
Arto 
Aruex 
Aseara 
Ascasso 
Asieso 
Asin 
Asin 
Asin: v. Assin 
Aso 
Ardisa 
Arens 
Areyn 
Argavieso 
Argent 
Arguis 
Arguisal 
Ariestolas 
Arinyo 
Armillas 
Arrapunt 
Arres 
Arro 
4rtasona 
Artasobre 
Aiessa (sic) 
Artieda 
Arta 
Aruex 
Ascara 
Ascaso 
Asieso 
Assin 
Aso 
Sueldos Fuegos Nombre actual 
32 2 Ardanué 
256 16 Ardisa 
560 35 Arens de Lledó 
1.024 64 Arén 
160 10 
624 39 Argente 
256 16 
96 6 
80 5 
336 21 Ariño 
560 35 
32 2 Rapún* 
128 8 
240 15 
16 l *  
16 1 Casa Artasobre* 
48 3 Arresa 
336 21 
192 12 Arto 
48 3 Arués* 
320 20 
96 6 Ascaso 
48 3 
480/320 [320] 30120 L20] 
Asín de Broto 
320 20 Asín 
372/272 [272] 
17 Aso de Sobre- 
monte 
ARRAPUNT: Lugar de Abena, part. jud. de Jaca (A. Ubieto, op. cit. sub voce 'Rapun'). 
Bourguignon d7Anville sitúa el topónimo 'Rapin' a1 E. de Abena, S. de Sabiñánigo, 
O. de Layés y N. de Centenero. 
ARTASONA : 1. de Asso, op. cit. dice ser castillo con vestigios de haber tenido algunas ca- 
sas; Bourguignon lo sitúa al SE. de Ayerbe, entre Biscarrués y Plasencia. 
ARTASOURE: n el mapa 1 :50.000, hoja XN, 931 010. 
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Aspes 
Asque 
Assin 
Asso 
Atares 
Athea 
Atheca 
Atos 
Aui Aui 
Aulet 
Aurin 
Ayera 
Aspe 
Asque 
Asin 
Asso 
Atares 
Atea 
Atheca 
Atos 
(sic) Abi 
Aulet 
Aurin 
Ayera 
Ayerbe con Fon- 
tellas y Piedra- 
morera 
Ayerbe de la  Val 
de Broto Ayerbe 
Ayes Ayes 
Aynpon A P P ~  
Ayneto Ayneto 
Ayniello Ayniello 
hynsa Aynsa 
Aysa Aysa 
Ay suela Ay suela 
Azaila: v. Zaylla 
Azanuy: v. A ~ a n u y  
Azara: v. Asara 
Azarollera La Zarollera 
Azdret Azaret 
Azlor Azlor 
Azuara Azuara 
Azpe* 
Atea 
Ateca 
Pardina de Atós* 
Abi 
Caserío Ayés* 
Ainzón 
Aineto 
* 
Aínsa 
Aísa 
* 
Ceroiiera 
Acered 
ASPES : Con el nombre de 'Espes' Bourguignon d'Anville sitúa este lugar entre 'Avellana' 
(Abellada) y 'Use'; concuerda con el contexto geográfico referido en los mss. A y B ;  
el Nomenclator de la provincia cle Huesca de 1960 indica que está incorporado al mu- 
nicipio de Laguarta. 
ASSIN: Este topónimo, con un solo fuego, carece de referencias a su contexto geográfico 
en el ms. A, pero B lo cita después de Botaya, en el mismo párrafo. 
A ~ o s  : En el mapa 1 : 50.000, hoja YM, 165 994. 
AYES : En el cuadrante 3" 15' -20'142" 25' -30'. 
AYNIELI-O : Localizado como 'Ainielle' en el cuadrante 3"  26' -27'142" 34' -35'. 
AYSUELA: Bourguignon d'Anville sitúa este topónimo el NE. de Vergua (Bergua). 
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Azuer Azuer 160 10 * 
Badaguás : v. Va- 
daguas 
Badenas Vadenas 400 25 Bádenas 
Badules : v. Va- 
dules 
Baells : v. Vaells 
Baffalluz Baffalluz 48 3 Bafaluy 
Báguena: v. Va- 
guen a 
Bagüés: v. Vagues 
Baguest Baguest 
Bailo: v. Baylo 
Balbastro Balbastro 
Balbona Balbona 
Balconchán : vid. 
Valconchal 
Baldellou: v. Val 
de Llop 
Ballabriga: v. Va- 
llabriga 
Ballerias: v. Va- 
llarias 
Ballobar Vallobar 
Banaguás : v. Va- 
naguas 
Banaries Banaries 
Banastas Banastas 
Banaston Banaston 
Bandaliés: v. Van- 
dalies 
Bandres Bandres 
Banyon Banyon 
Bara: v.  Vara 
Baraguás : v. Va- 
raguaa 
Baranguae Baranguas 48 3 Baranguá* 
64 4 Bagueste* 
15.048 456 Barbastro 
960 60 Valbona 
1.168 73 Ballobar 
32 2 + 
2?2 17 Bañón 
AZUER: Despoblado en e l  partido de La Almunia, jurisdicción de Figueruelas, según Ma- 
doz. Bourguignon lo sitúa entre Pedrola, Cabañas y Figueruelas. 
BANDRES: Desde la Peña Oroel avizoraba Labaña este lugar de Jaca, con cinco casas,' e l  
día 27 de noviembre de 1610; A. Ubieto (op. cit.) indica su cercanía a Guasa. 
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H Barasona Rarasona 128 8 *  
H Barbaruans Barbarrones 128 8 Barbaruens 
Barbastro : v. Bal- 
bastro 
Barbenuta: v. Ber- 
benuta 
Z Barboles Barboles 704 44 
H Barbues Barbues 336 21 
H Barbunyales Barbuiíales 432 27 Barbuiíales 
H Barcao Barluenga 192 12 Bárcabo 
Z Bardallur Barchao 560 35 Bardallur 
H Bardanies Vardallur 96 6 *  
H Barluenga 288 18 
Barós : v. Varos 
Barrachina: v. Va- 
rrachina 
Z Barto Varto 112 7 * 
BasarcÉn : v. Be- 
saran 
H Bascues Bascues 48 3 * 
Bastarás : v. Vas- 
taras 
H Baylo Baylo 640 40 Bailo 
Bea : v. Vea 
H Bebils 112 7 Bibiles 
Beceite : v. Ve- 
zeyte 
H Belber Velber 640 40 Belver 
Z Belchit Belchite 5.390 245 Belchite 
Belver: v. Belber 
N Bellera Bellarre 64 4 Belarrn 
H Bellestar Bellestar 144 9 (Monflorite) 
BARASONA: Del partido jud. de Benabarre, confina con Puebla de Castro, Grans, Puebla 
del Monte, Pueyo; tiene 35 casas, según Madoz. 
BARDANIÉS : Ricardo del Arco en Los despoblados de la zona pirenaica aragonesa localiza 
con el nombre de 'Bardanés' una pardina con una casa, cerca de Ayerbe. Lo confir- 
ma el ms. 660 Archivo Rip. Prov. Zaragoza, que lo cita entre Ayerbe y Sarasa (Sar- 
samarcuello). 
BARTO: Bourguignon d7Anville localiza este topónimo al NE. de Ardisa. Desde Mnrillo 
de Gállego, el 3 de diciembre de 1610 Juan B. Lavaña avizora Barto, que tiene cuatro 
casas, a dos leguas, entre la Sierra de Estronate y la Sierra de los Blancos. 
B~scuÉs : Despoblado en término de Casbas de Huesca (A. Ubieto, op. cit.). La ermita 
de este nombre se encuadra en los 3" 30' -3S9/42" 05' -10'. 
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H Bellestar Bellestar 144 9 (Graus) 
T Bellestar Vellestar 160 10 Villastar 
T Bello Bello 608 38 
H Bellostas Bellostas 144 9 Las Bellostas 
Belmonte: v. Vel- 
mont 
Belsierre : v. Vel- 
sierre 
H Belsue Belsue 96 6 
H Benabarri Benabarri 1.456 91 Benabarre 
H Benabente Ven avente 144 9 Benavente de 
Aragón 
H Benasch y Cerle Benastsetorle (sic) 896 56 Benasque y Cerler 
H Benifons Benifonz 128 8 Benifons 
H Bentue Bentue de Rasa1 160 10 
Bentué: v. Ventue 
H Beranuy Beranuy 128 8 
H Berbegal Berbegal 1.120 ?O 
H Berbenuta Bermenuta 192 12 Barbenuta 
H Berbusa Berbusa 128 8 * 
Z Berdejo Verdejo 672 42 Berdejo 
Berdún: v. Ver- 
dun 
Berganuy : v. Ver- 
ganuy 
Berge : v. Berje 
H Bergosa Bergosa 
H Bergua Bergua 
T Berje Berje 
Bernués: v. Ver- 
nues 
Berroy : v. Borroy 
Berrueco : v. Cas- 
telberrueco 
H Besalibons Renuy 224 14 Visalibons, Ra- 
de Pardillina luy*, Pardinella 
H Besaran Besaran 96 6 Basaran* 
H Besaurri 304 19 Bisaurri 
64 4 *  
384 24 
336 21 Berge 
BERRUSA : Madoz indica sus confines : montes de Espierre y Berbenuta (Barbenuta), lu- 
gares de Ainielles, Lusin y Olivin a media y una hora de distancia; once casas, etc. 
BESARÁN : en e l  cuadrante 3 " 28' -29'142 " 32' -33'. Suprimido en e l  Nomenclator del 
año 1970. 
- - - - 
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Bescansa : v. Ves- 
cansa 
Bescos Bescos 
Bescos Bescos 
Bescós de Guarga 
Bescós de Garci- 
pollera 
Besian del Prio- 
rato de Roda Resions 
Besimbre Vesimbre 
Bespén : v. Vespen 
Bentue Bestue 
Betes Betes 
Betesa y Sancta Vetesa y- Sancta 
Olalia Olalia 
Besians 
Bisimbre 
Betesa, Santa 
Eulalia 
Betorz Betorz 
Bibán: v. Vibant 
Bibel de Buycort Vive1 de Buycort 
Bibiles: v. Bebils 
Biel Viel 
Bielia Bielsa 
Bierge Bierje 
Bierlas Bierlas 
Biescas B iescas ' 
Biescas : v. Vies- 
cas 
Bijuesca : v. Vi- 
Viver de Vicort 
Biel 
Bierge 
Vierlas 
Biescas de Obarra 
juesca 
Binacet Vinacet 
Binaqua V' inacua 
Binef ar Binefar 
Binies Biiíyes 
Biniés: v. Vinies 
Binué : v. Vinue 
Binueste : v. Vi- 
nuest 
Biota: v. Viota 
Bisaurri: v. Be- 
saurri 
Biscarrués : v. Vis- 
Binaced 
B' inacua 
Biniés 
carrues 
Bisimbre: v. Be- 
simbre 
91 
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T Blancas Blancas 560 35 
H Blecua Bleca 128 8 Blecua 
Z Bolbuen 656 41 Bulbuente 
H Bolea Volea 2.200 100 Bolea 
H Boltanya Voltayna 928 58 Boltaña 
H Boltorina Boltorina 228 18 Bolturina 
H Bonan~a Bonanga 224 14 Bonansa 
H Bonent Boneu 80 5 Bono 
Z Boquinyen Eoquinyen 256 16 Boquiñeni 
H Borao Borau 512 32 Borau 
Z Bordalba Bordalba 368 23 
T Bordon Bordon 608 38 
Z Borja Borja 15.477 469 
H Borrastre Borrastre 144 9 
H Borres Borres 192 12 
H Borroy Rerroy 64 4 Berroy* 
H Boa Aybort 64 4 Ibort* 
Botaya: v. Abo- 
taya 
Z Bottorrita Botorrita 320 20 Botorrita 
Z Brea Brea 480 30 
T Bronchales Bronchales 496 31 
H Broto 816 51 
H Bruis Bruis 176 11 * 
H Bual Baal 3 12 7 Búbal 
H Buara Buara 240 15 Buera 
H Buasa Bizessa 592 37 Buesa 
Búbal: v. Bual 
Z Bubierca Rubierca 2.200 100 
T Buenya Bueny a 208 13 Bueña 
Buera: v. Buara 
H Buerba y Sanet 
Vicente Viiida de Sanct 
Vicente (sic) 272 17 Labuerda, San 
Vicente 
H Buerba Buerba 368 23 
H Buesa Buesa 48 3 * 
BRUIS: El día 22 de diciembre de 1610, desde. el Monasterio de San Vitorián escribe La- 
baña: "Fosado, que antiguamente se llamaba Bruis, a media legua del monasterio, y 
queda a medio camino para Terrantona, 28 vecinos". 
BUESA: Despoblado al N. de Ordovés, partido jud. de Jaca (A. Ubieto, op. cit., sub voce 
Buesa2). El ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza lo sitúa "cabo Abenilla", próximo, 
pues, a Ordovés. 
- -- 
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Buesa: v. Buasa 
Buira: v. La Torre 
Buisán: v. Buysan 
Bujaraloz: v. Bur- 
jalaroz 
Bulbuente: v. Bol- 
buen 
Buñuales 
Burbaguena 
Burceat 
Bureta 
Burgasse 
Burjalaroz 
Burj aman 
Buyl 
Buyelgas 
Buysan 
Cabolafuente : 
v. Cabrafuent 
Cabra 
Cabrafuent 
Cadret 
Cajigar : v. Caxi- 
ga= 
Calaceite: v. Ca- 
lazeyte 
Caladrons 
Calamocha 
Calanda 
Calasanz 
Calatayud 
Calatorau 
Calbera 
Calcena 
Callen 
Bunyales 
Burbaguena 
Burueta 
Burgasse 
Burj alaroz 
Boyl 
Buyelgas 
Buysan 
Cabanyas 
Cabra 
Cabrafuente 
Cadret 
Calladrons 
Calamocha 
Calanda 
Calasanz 
Calatayud 
Calatorau 
Calazeyte 
Calbera 
Calcena 
Callen 
Buñales 
Bureta 
Burgasé* 
Bujaraloz 
* 
Santa María de 
Buil 
* 
Buisán 
Cabañas de Ebro 
Cabra de Mora 
Cabolafuente 
Cadrete 
Caladrones 
Calatorao 
Calaceite 
Calvera 
BURJAMAN: Del Arco +p. cit.- dice que Armalec y Burjaman eran dos pueblos con- 
finantes con Salillas, y que el segundo tenía una casa en 1650. A. Ubieto, sub voce 
'Boriaman', 'localiza este despoblado al Sur de Usón, en el partido judicial de Sariñe- 
na. Lo confirma el ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza, que lo cita entre Huerto 
y Ballerias. 
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Z Ca1mar:a Calmarga 528 33 Calmarza 
T Calomarde Calomarde 304 19 
Cdvera: v. Cal- 
bera 
T Camanyas Camanyas 528 33 Camañas 
T Camarena Camarena 384 24 Camarena de la 
ierra S' 
T Camarillos Camarillas 1.104 69 Camarillas 
Z Cambron Monesterio de 
Cambron 16 1 * 
H Camfranch Canfranch 1.184, 74 Canfranc 
T Camin Real Camin Real 310 20 Caminreal 
Z Campel Campel 624 39 Campiel 
H Campies 32 2 * 
T Campillo Campillo 32 2 * 
Z Campillo Campillo 592 37 Campillo de Ara- 
gón 
H Campo Campo 384 24 
H Campodarbe Campodarbe 32 2 
H Campo1 Campo1 96 6 *  
H Camporrells Camporrells 400 25 
T Campos Campos 304 19 
Camps : v. La 
Squadra de19 
Camps 
H Cancerch Cancerch 48 3 * 
H Candasnos Candasnos 544 34 
Canfranc : v. Cam- 
franch 
Canias : v. Cañas 
T Cantavieja Cantavieja 2.772 126 
T Canyada La Canyada 288 18 Cañada Vellida 
H Canyardo Canyarden 64 4 Cañardo* 
T Ganyizar 448 28 Cañizar del Olivar 
CAMBRÓN: de este "lugar bien conocido en la frontera de Navarra" (1. de Asso), decía 
Labaña el 14 de noviembre de 1610 desde un otero cercano a Sádaba llamado el Puer- 
to de Miralbueno, que el monasterio estaba aún en pie, habitado por caseros de las 
monjas bernardas emigradas a Zaragoza, los cuales explotaban la hacienda de dichas 
religiosas de Santa Lucía. 
CAMPIÉS: con el nombre de castillo registra Madoz una casa en el término de Lupiñén. 
El  ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza lo cita entre Lupiñén y Plasencia. 
CANCERCH : Madoz indica que 'Cancer' está constituido por tres casas junto al río Esera, 
confinantes con los lugares de Barasona, Aguinaliu y Pueyo de Marguillen, en el par- 
tido judicial de Benabarre. 
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Cañada: v. Can- 
~ a d a  y La Cany- 
ada 
H Canas Canyas 80 5 Canias 
H Cap de Sasso Cau de Sasso 400 25 Capdesaso 
H Capella Capella 832 52 
Z Carenas 1.456 91 
Z Carinyena Carinyena 6.512 296 Cariñena 
H Cartirana Cartirana 128 8 
Casa Altasobre : 
v. Artasoure 
Casbas: v. Casvas 
T Cascant Cascante 640 40 Cascante del Río 
Cnserras: v. Casse- 
rras 
Z Caspe Caspe 6.490 295 
H Casserras Caseras 176 11 
H Castaniesa 544 34 Castanesa 
Casta: v. Lacasta 
Castarlenas : 
v. Casterlinas 
Castarnés : v. Cas- 
ternet 
Z Castejón de Al- 
harba Castejbn de Alarba 352 22 Castejón de 
Alarba 
Z Castejon de sobre 
Atheca Castejon de sobre 
Atheca 512 32 Castejón de las 
Armas 
T Castejon de Tornos Castejon de Tornos 256 16 
Z Castejon 48 3 Castejoncillo 
Castejón: v. Cas- 
tellón 
Z Castelberrueco Castelberrueco 288 18 Berrueco* 
T Castel de Cabras Castel de Cabras 1.440 90 Castel de Cabra 
H Castelfollit Castelfollit 448 28 Castelflorite 
11 Castellaco Castellago 240 15 Castellazo 
Castellar: v. El 
Casteuar 
CASTELBERRUECO: en la carta de Bourguignon d'dnville se sitúa esta población junto a la 
orilla N. de la laguna de Gallocanta, al  O .  de Castejón de Tornos. 
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Castellezuelo Castellezuelo 
Castelliscar Castelliscar 
Castellon de Arbi- 
nies Castellon de Ar- 
bañes 
Castillazuelo 
Castiliscar 
Castejón de Arba- 
niés 
Castellon del 
Puente Castellon 
Castellon de 
Monnegro Castellon de Mon- 
negro 
Castejón del 
Puente 
Castejón de Mo- 
negros 
Castellon de 
Sobrarbe Castellon de So- 
brarbe Castejón de So- 
brarbe 
Castellon de Sos Castellon de Sos de 
la Val de Benas 
Castellon de Val 
de Jassa Castejon de Val de 
Jassa 
Castejón de Sos 
Castejón de Val- 
dejasa 
Castillonroy 
Castellote 
Castellon Roy Castellot Roy 
Castellot Castellot 
Castelnou Castelnou 
Castelsabas Castellsabas 
Castelseras Castelseras 
Castelvispal : v. 
Puerto la Bisbal 
Casterlinas Casterlinas 
Casternet 
Castigaleu Castigalen 
Castiliscar : v. Cas- 
telliscar 
Castillo de Lerés : 
v. Lerés de Guer- 
g a 
Castillo Castillo 
Castillores 
CastiZlonroy : v. 
Castellón Roy 
Castilsabás 
Castarlenas 
Castarnés 
Castigaleu 
CASTILLORES : Ubieto, op. cit., lo identifica con el actual Castillo de Guarga. 
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Castralbo Castralbo 
Castro Castro 
Castrocit Castrocit 
Casvas Casvas 
Casvas 
Caudet 
Caxigar 
Cedrillas 
Celadas 
Cella 
Cenarbe 
Centenera 
Centenero 
Cerbera 
Casvas 
Caudet 
Caxigar 
Caydi 
Cedrillas 
Celadas 
Cella 
Cenarbe 
Centenera 
Centenero 
Cerbera 
L 
Cerbera Cerbera 
Cerberuela Cerberuela 
Ceresa Ceressa 
Cerésola: v. Cire- 
sola 
Ceresuela: v. Ci- 
resuela 
Cerler : v. Benasch 
Cerollera: v. Aza- 
rollera 
Certuran Cercurant 
Cernera: v. Cer- 
bera 
240 15 Castralvo 
64 4 * 
64 4 
1.28/112 [112] 817 [7] 
Casbas de Jaca 
544 34 Casbas de Huesca 
320 20 Caudé (Caudé) 
304 19 Cajigar 
912 57 Zaidín 
1.056 66 
464 29 
1.424 89 
336 21 Cenarbe* 
192 12 
112 7 
1.056 66 Cervera de la Ca- 
ñada 
272 17 Cervera del Rin- 
cón 
80 5 Cerveruela 
576 36 Siresa 
Cerveruela : 
v. Cerberuela 
Z Cetina Cetina 4.092 196 
H Chalamera Cbalamera 112 7 
Charo : v. Jarro 
H Chia Chia 608 38 
H Chiluco Sibliquo 80 5 Chibluco 
H Chimillas Chimillas 208 13 
CASTRO : La cartografía actual sitúa una ermita de este nombre al S. de La Puebla de 
Castro ; Bourguignon d'Anville localiza la población. 
CERTURÁN: El ms, 107 del Archivo de la Dip. Prov. de Zaragoza lo menciona como lugar 
de la Val de Lierp, después de Riperos y Vilas de Besaldrich (actualmente, de Turbó). 
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Chiprana 
Chiriveta: v. Gi- 
ribeta 
Chiró: v. Giron 
Chodes 
Cicastilla 
Ciellas 
Ciellas 
Cimballa 
Cires y Gabarret 
Ciresuela 
Cirugeda 
Ciscar: v. Siscar 
Clamosa 
Claraballs 
Claree 
Codo 
Codos 
Coffita 
Coliba 
Solibeta d'Espa- 
Gol 
Coll:  v. Lo Mas 
del Coll 
Collado 
Collados 
Colls 
Colungo 
Conchel: v. Cun- 
chel 
Concut 
Corbaran 
Corbaton 
Corita 
Corrales : v. Los- 
corrales 
Chiprana 384 24 
Cicastilla 
Ciellas 
Ciellas 
Cimballa 
Cinco Olivas 
Sires 
Ciresola 
Ciresuela 
Cirujeda 
272 17 
240 15 Secastilla 
96 6 Cillas* 
48 3 * 
160 10 
192 12 
96 6 Cirés, Gabarret 
96 6 Cerésola 
256 16 Ceresuela* 
112 7 Cirugeda 
Clamosa 176 11 
Claraballs 64 4 Claravalls 
Claras 432 27 Clarés de Ribota 
Codo 448 28 
Codos 560 35 
Cofita 32 2 Cofita 
Soliba 32/16 [16] 211 [l] 
Soliva 
Colibeta d'Espaiío1 32 2 Soliveta* 
Collado 
Collados 
Colls 
Colungo 
Concut 
Corbaran 
Corbaton 
Corita 
80 5 El Colladico 
176 11 
16 1 * 
496 31 
64 4 Concud 
320 20 Corbalán 
224 14 
48 3 Zurita 
CIELLAS : En concordancia con la referencia del ms. A al contexto geográfico de este lu- 
gar, en la carta de Bourguignon d'Anvilla se localiza 'Cellas' al E. de Campo, S. de 
Llert, etc. y el ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza lo incluye en la sobrecullida 
de Ribagorza. 
--- - -- - -- 
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T Cortes Cortes 560 35 Cortes de Aragón 
H Cartillas Cartillas 192 12 * 
T Cosa Cosa 352 22 
Coscojuela : 
v. Cosculluela 
Coscolla: v. Lo 
Mas de Coscolla 
H Coscollano Coscollano 
H Cosculluela de 
Fontova Cosculluela 
H Cosculluela Cosculluela 
288 18 Coscojuela de 
Fantova 
288 18 Coscojuela de 
Sobrarbe 
560 35 Cosuenda 
288 18 Costeán 
1.216 76 Crivillén 
Cossuenda Cosuenda 
Costea Costea 
Crebillen Crebillen 
Cregenzan : v. Cre- 
xencan 
Cretes Cretes 
Crexencan Crexencan 
Crivillén: v. Cre- 
billen 
Cuarte: v. Quart 
Cuba: v. La Cuba 
Cubel Cubel 
Cubla Cubla 
Cucalon Cucalon 
Cuenquabuena Cuencabuena 
Cuera 
Cuerlas Cuerlas 
Cuervo : v. El 
Cuervo 
Cuevas: v. Las 
Cuevas 
Cuils Crules (sic) 96 6 Suils 
Cunchel Cunchel 272 17 Conchel 
Cunchillos Cunchillos 384 24 
Cuquet Cuquet 224 14 * 
Cutanda Cutanda 1.136 71 
1.456 91 Cretas 
192 12 Cregenzin 
1.376 86 
288 18 
576 36 
432 27 Cuencabuena 
3.222 151 Zuera 
1.44 9 Las Cuerlas 
CUQUET : de acuerdo con las referencias de ambos mss. A y B al contexto geográfico, es 
la población indicada por Bourguignon d'Anville junto a Altorricón, al N. de Ráfales; 
desde el castillo de Tamarite la registra Labaña e l  31 de diciembre de 1610 y dice que 
es aldea de dicha villa, con diez casas. 
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Z Daroca Daroca 14.421 437 
H Daymuz Daymuz 304 19 * 
H Denuy 144 9 
H Doz Toz 32 2 Dos* 
H Echo Becho 1.552 97 Hecho 
Ejea: v. Exea 
Ejep: v. Exep 
Ejulve: v. Exulve 
T El Castellar Castellar 480 30 El Castellar 
Z El Castellar Castellar 172 17 * 
El Colladico : 
v. Collado 
T El Cuerbo El Cuerbo 432 27 El Cuervo 
Z El  Frago El Frago 384 24 
Z El Fraxno El Fraixno 704 44 El Frasno 
H El  Grado El Grado 6 39 (El Grado) 
Z Elledo Elledo 208 13 Lledó 
T El Pobo El Pobo 1.120 70 
T El Poyo Poyo 256 16 El Poyo 
Z El Pozuelo El Pozuelo 480 30 Pozuelo de Ara- 
gón 
Z El Pueyo de la Co- 
munidad de Ca- 
latayud El Pueyo 176 11 * 
El Pueyo: 
v. Pueyo 
E l  Run: v. Orun 
H El Tormillo Tormillo 
T El Villar El Villar 
El Villar: v. Vi- 
llar 
El  Villarejo : 
v. Villarejo 
DAYMUZ : Madoz escribe 'Daymus' y dice ser coto redondo en el partido judicial de Fra- 
ga, término de Velilla de Cinca. 
EL CASTELLAR: Ignacio de Asso recuerda que esta población fue destruida en 1466 en apli- 
cación del Privilegio de XX por la Ciudad de Zaragoza. Bourguignon la sitúa en la 
orilla izquierda del Ebro, frente a Alagón. 
EL PUEYO : 1. de Asso refiere la despoblación del partido de Calatayud a principios del 
siglo XV, "como parece por la carta, que D. Juan, 11. dirigió al Baile general Martin 
de Lanuza en 1459, en que dice, que varios lugares de la Comunidad se habían despo- 
blado del todo", cuyas pardinas se adjudicaron a los Concejos inmediatos, entre las 
cuales "Pueyo junto al Frasno". El ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza lo designa 
'cabe Finojes', en dicho partido. 
140 15 El Tormillo 
1.520 95 Villar del Cobo 
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Embit de Fariza 
Embit 
Embit 
Embit 
Embid de Ariza 
Embid de la Ri- 
bera 
Embun: v. Enbun 
Ena 
Enat 
Enbun 
Enzinacorba 
Epila 
Erdao: v. Yerdao 
Eres 
Eresue 
Eripol 
Erist 
Erla 
Escagues 
Escané : v. Es- 
quanet 
Escanilla 
Escarriella 
Escartin 
Escatron 
Esco 
Escohayn 
Escoriguela 
Escucha 
Escuer de Sobre- 
mont 
Escusabuet 
Esdolomada 
Ena 
Enat 
Embun 
Enzinacorba 
Epila 
Enate 
Embún 
Encinacorba 
Oyres 
Cresue (sic) 
Eripol 
Erés 
Eresué 
Eriste 
Erla 
Escagues 
Escanilla 
Scarriella 
Escartin 
Escatron 
Y esso (sic) 
Escolian 
Escoriguela 
Escucha 
Escarrilla 
Escó 
Escuaín 
Escorihuela 
Escuer 
Escusabuet 
Esdolomada 
Escuer 
* 
* 
Espes: v. Spes 
H Espierre Sipierre 144 9 Espierre 
H Espin Espin 32 2 
Espluga: v. Spluga 
Esplús: v. Spluch 
H Esposa Esposa 224 14 
H Espuenolas Spuertolas 128 8 Espuéndolas 
H Esquanet Escaner 96 6 Escané 
EscncüÉs: A. Ubieto menciona una ermita de este nombre, al E. de Hecho, cuya situa- 
ción concuerda con el contexto geográfico referido en los mss. A y B. 
ESCUSABUET : Madoz registra -'Escusaguat'- esta población con dos casas, que confina 
entre Serué, Alavés, Monrepós y Bellarra, a la que corresponden dos fuegos y ocho 
almas. La cartografía actual registra 'Escusagua' : YM 150 940. 
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H Estada Estada 96 6 
H Estadilla Estadilla 1.536 96 
H Estallo Estallo 48 3 
H Estanya Estanya 112 7 Estaña 
T Estercuel Estercuel 1.264 79 
H Esterun Esterun 48 3 * 
Estet : v. Stet 
H Estich Estich 160 10 Estiche 
H Estopanyan Estopanyan 320 20 Estopiñán 
H Esun Esun 80 5 Isún de Basa 
T Exarch Exarch 496 31 Jarque de la Val 
Z Exarch Exarch 816 51 Jarque 
Z Exaulin Exaulin 112 7 Jaulín 
T Exea de Albarracin Exea de Albarracin 2.222 101 Gea de Albarracin 
Z Exea de los Cava- 
lleros Exea de los Cava- 
lleros 9.042 411 Ejea de los Caba- 
lleros 
H Exea Exea 64 4 Egea 
Z Exelsa Xelsa 1.440 90 Gelsa 
H Exep Liexep (sic) 208 13 Ejep 
H Exillue Exilue 96 6 Gillué 
T Exorcas Exorcas 448 28 Jorcas 
T Exulbe Exulbe 2.750 125 Ejulve 
T Fababux Fababux 512 32 Ababuj 
Z Fabara Fabara 2.838 129 
H Fago Faguo 592 37 Fago 
H Faliello Faliello 16 1 * 
H Falz Falz 32 2 * 
H Fanliello Fanlillo 48 3 Fanlillo 
H Fanlo Fanlo 16 1 * 
ESTERÚN : Cuadrante 4" 05' -109/42 " 25' -30'. 
FALZ: Desde el castillo de Benabarre el 27 de diciembre de 1610 Labaña registra el "Cas- 
tello de Fals"; y Bourguignon dlAnville lo sitíia al S. de Tolva. 
FALIELLO : El contexto geográfico referido en el ms. A) Xatue, Nabas, Barmenuta, ONS, 
Larrede, y en el B) Arto, Layes, Xabarriella, Asieso, Yebra, permite inferir que esta 
población se halla en el área del actual Fanlillo, registrado aparte en ambos mss. 
FANLO: El ms. 660 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza distingue esta población de un 
solo fuego con el nombre de 'Fanlo cabo Seme', para no confundirla con otra vecina 
llamada 'Fanlo cabo Arto', de 13 fuegos, a la que se refiere Madoz cuando dice que 
el casal de 'Fanlo de Jaca' confina con Ipiés, Orna, Latrás y Baranguá, que en el si- 
glo XIX cuenta con un vecino. La hoja de Yebra de Basa registra en cartografía 1 :50.000 
la pardina de Fanlo en el cuadrante 3" 19' -20'142" 26' -27'. 
Registro año 1543 Registro año 1551 
- - 
Panlo de la Val 
de Vio Fanlo de la Val 
de Vio 
E'any anas 
Farasdues 
Fariza 
Farlet 
Fayo 
Fayos: v. 
YOS 
Fenollosa 
Ferrera 
Fanyanas 
Farasdues 
Fariza 
Farlete 
Alf aio 
Los Fa- 
Senolosa 
Ferrera 
Ferreruela Ferreruela 
Figueruelas Zigueruelas 
FigueruePas Figueruelas 
Finojosa 
Finojes Finojes 
Fiscal Fiscal 
Fombuena : 
v. Fuentbuena 
Fonfria: v. Fuent 
Fria 
Fon j anuan 
Fontellas : 
v. Ayerbe 
Fontoba Fontoba 
Fonz Fonz 
Fsradada del Cam- 
pero Foradada 
Forcajo Forcajo 
Forcat Forcat 
Formigales Formigales 
Formit Alto Formit Alto 
Formit Jusano Formit Jusano 
Sueldos Fuegos Nombre actual 
544 34 Fanlo del Valle 
de Vió 
240 13 Fañanás 
672 442 
2.970 135 Ariza 
272 17 Farlete 
528 33 Fayón 
* 
Herrera de los 
Navarros 
Ferreruela de 
Huerva 
* 
Hinojosa de 
J ar que 
Inogés 
128 8 Fonchanina 
320 20 Fantova* 
1.312 82 
224 14 Foradada de Tos- 
car 
624 39 Orcajo 
112 7 
320 20 
352 22 Formiche Alto 
292 12 Formiche Bajo 
FENOLLOSA: Bourguignon d'Anville sitúa a 'Fenellosa' al S. de Cerésola, en el valle del 
Serrablo. Y el ms. 660 del Arcliivo de la Dip. Prov. de Zaragoza lo cita junto a Bescós. 
FIGUERUELAS : Según Madoz, castillo y coto redondo, unido a Esquedas, etc. Del Arco, 
op. cit., lo describe como pardina con casa y capilla junto a Alerre. 
-- - -- - 
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Fornillos 
Fornillos 
Fornillos : 
v. Mont Aragon 
Fornoles Fornales 
Fortanet Fortanete 
Fosado: v. Bruis 
Foz Calanda Foz Calanda 
Foz: vid. la Foz 
y Hoz 
Fraella: v. Fraylla 
Fraga Fraga 
Frago : v. El Frago 
Frajen : v. Fraxen 
Frasno : v. El Fras- 
no 
Frauca Frauca 
Fraylla Fraiela 
Fr axen Fragen 
Frescano Frescano 
Fresneda: v. La 
Frexneda 
Frias Frias 
Fuentbuena 
Fuent de Todos 
Fuent de Xalon 
Fuentes Calientes 
Fuentes Claras 
Fuentes de Xiloca 
Fuentes 
Fuentes 
Fuentbuena 
Fuent de Todos 
Fuent de Xalon 
Fuentes Calientes 
Fuentes Claras 
Fuentes de Xiloca 
Fuentes 
Fuentes 
Fuent Ferrada Fuentferrada 
Fuent Fria Fuent Fria 
Fuent Spalda Fuentespalda 
Gabardilln: v. La 
Gabardilla 
Gabarret : v. Cires 
Gabas Gabas 
Gabasa Gabassa 
Gabin Gabin 
Galbe Galbe 
16 (Ilche) 
4 (Apiés) 
41 Fórnoles 
89 Fortanete 
4 *  
i6  Fraella 
14 Frajén 
47 
Frías de Alba- 
rracín 
Fombuena 
Fuendetodos 
Fuendejalón 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Ru- 
bielos 
Fuenferrada 
Fonfría 
Fuentespalda 
6 
13 Gabasa 
20 Gavín 
35 Galve 
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Gallocanta Gallocanta 224 14 
Gallur Gallur 448 28 
Ganyarul Ganyarul 16 1 Gañarul* 
Garasa Garrasa 48 3 Grasa 
Gargallo Gargallo 720 45 
Gavin: v. Gabin 
Gea de Albarra- 
cin:  v. Exea 
Gelsa : v. Exelsa 
Genueba Genueba 
Gesera Yesera 
Gil Gil 
Gillué : v. Exillue 
Ginast Ginast 
176 11 Ginuábel* 
128 8 Gésera 
352 22 * 
96 6 Ginasté 
Ginebrosa : v. La 
Ginebrosa 
Ginuábel: v. Ge- 
nueba 
Giron G' iron 128 
Giribeta de Mongay Giribeta de Mongay 48 
Gistan Egistayn 256 
Godos Godos 352 
Godoxos Godojos 3 52 
Gotor 336 
Gr acianuple Gracinuple 48 
Grado: v. El 
Grado 
Granyen Granyen 464 
Grasa: v. Garasa 
Grata1 16 
Gr aus Graus 3.146 
Griébal : v. Guebal 
Grimaíía con sus 
masadas Grumana 64 
Chiró* 
Chiriveta 
Gistaín 
Godojos 
Gracionépel 
Graííén 
* 
GIL: Ignacio de Asso informa: pardina o despoblado agregado a Selgua, que conserva su 
campanario. 
GRATAL : Como 'Salinas de Gratal' menciona Madoz esta población aneja a Lierta, cons- 
tituida por tres casas y confinante con Bolea, Puibolea y Arascués. Lo confirma el ms. 
660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza, que lo cita entre Banastas y Arascués. 
GRIMAÑA: A. Ubieto, op. cit. sub voce 'Goriane' dice que este topónimo se presenta unido 
al de San Felices y que debe corresponder al 'Gumana' citado en el censo de 1495; es- 
taría en el área de Burgasé, partido judicial de Boltaña; las referencias al contexto geo- 
gráfico incluidas en los mss. A y B concuerdan con esta localización. Lo reitera el 
ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza. 
-- ~ - -  
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Z Grisel Grisel 
Z Grisen Grisen 
H Grustan Grustan 
Guardia: v. La 
Guardia 
Guarta: v. La 
Guarta 
H Guasa1 Guassa 
Guaso : v. Hueso 
H Giiaxillo Guaxillo 
T Gudar Gudar 
H Guebal (sic) Griebal 
H Guel Guel 
Z Guermeda Guermeda 
H Guerrios Guerrios 
H Gurrea Gurrea 
Hecho : v. Echo 
Herrera: v. Ferre- 
ra 
Hijar : v. Ixar 
Hinojosa: v. Fino- 
josa 
Hoz de la Vieja: 
v. La Foz de la 
Vieja 
Hoz: v. Oz 
Huerios : v. Gue- 
rrios 
Huérmedu: v. 
Guermeda 
H Huerta de Vero Guerto de Vero 
Hrcértalo : v. Huer- 
tola 
H Huerto Guerto 
H Huertola 
T Huesa Guesa 
H Huesca Huesca 
H Hueso Hueso 
Z Ibdes Ibdes 
lbieca: v. Ybiequa 
Ibirque : v. Ybique 
lbort : v. Bort 
Igriés : v. Ygries 
96 6 Guasa 
48 3 Guasillo 
560 35 
176 11 Griebal* 
256 16 Güel 
592 37 Huermeda 
192 12 Huerrios 
304 19 Gurrea de Gállego 
192 12 Huerta de Vero 
816 51 Huerto 
64 4 Huértalo* 
3.498 159 Huesa del Común 
20.460 620 
384 24 Guaso 
3.960 180 
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Ilche Ylche 80 5 Ilche 
IUueca Tllueca 928 58 
Znoges : v. Finojes 
Ipas: v. Ypas 
Zpiés : v. Ypies 
Zscles : v. Ysclas 
Isuerre : v. Ysuerri 
ZszLn de Basa: v. 
Esun 
Ixar lxas 
Jabaloyas Jabaloyas 
Jabarrella : v. Xa- 
barriella 
J acca Jacca 
Januas J añabas 
Jaraba laraba 
Jarl:xtn : v. Xarlata 
Juryue : v. Exarch 
Jarro Jaro 
Jaso : v. Yeso 
Jassa .8 assa 
Jatiel: v. Xatiel 
Jaulin : v. Exaulin 
Javierre: v. Xa- 
b' ierre 
Javierregay : v. 
Xabierregay 
Jaliierrelatre : v. 
Xabierrelatre 
Jorcus : v. Exorcas 
Josa lossa 
Juncano J u n ~ a n o  
Juslibol Tiislibol 
Jusseu Itiseu 
La Aldeguela Aldeguela 
La Aldeguela Zldehuela 
Ea Almolda illniolda 
La Almunia del 
Romera1 Almunia 
4.642 211 Hijar 
944 59 
4.719 143 Jaca 
310 20 Jánovas 
424 39 
224 14 Charo 
528 33 Jasa 
losa 
Junzano 
Juseu 
Aldehuela 
Aldehuela de 
Liestos 
La Almolda 
La Almunia 
Romeral 
del 
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La Almunia de 
Sanct Lorent La Almunia de 
Sanct 1,orenz Almunia de San 
Lorenzo 
La Almunia Qua- 
drada 
La Almunia La Almunia de 
Doña Godina 
Lacuadrada 
La Almunia de 
Doña Godina 
La _Almunia : v. 
Almunia 
Labaquy Labaquy 
Labata Eabata 
Labes Laves 
Labuerda: v. 
Buerba 
La Canyada La Canyada 
Alavés* 
Cañada de Bena- 
tanduz 
* 
La Zaida 
* 
La Codoñera 
La Zoma 
Lacort (Albella) 
Lacasta Lacasta 
La Cayda La Gayda 
La Certera La Certera 
La Condon~era La Codon~era 
La Coma 
La Cort de Trigas La Cort de Tricas 
1,acuadrada: v. La 
Almunia Qua- 
drada 
La Cuba La Cuba 
La Foz de la Vieja La Foz de la Vieja 
La Frexneda Frexneda 
La Gabardilla 
Lagarta Laguarta 
Lagata 
La Ginebrosa Ginebrosa 
La Guardia Guardia 
Laguarres Lapuarres 
Laguarta: v. La- 
garta 
Lagueruela Lagueruela 
Lagunas Lagunas 
Hoz de la Vieja 
La Fresneda 
Gabardilla* 
Laguarta 
La Ginebrosa 
Guardia 
Las Llagunas 
LABACUY: en e l  siglo XIX son tres rasas o iiiasos que confinan ron Juseu, Purroy, Gabasa 
y Calasanz, según Madoz. 
LABÉ~ : Cuadrante 3 " 15' -20'/42" 20' -25'. 
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La Iglesuela: v. 
La Yglesuela 
La Lagunarrota Laguna Rota 
La Lueca La Luega 
La Luenga La Luenga 
La Masadera La Massadera 
La Mata La Mata 
La Mata La Mata 
La Mota 
La Murria La Murria 
La Nabe La Nabe 
La Naja La Naja 
Lancuela Lanquela 
Langa Langa 
La Nuga La Nuca 
Lanzuela: v. Lan- 
p e l a  
La Paul : v. La Po- 
bla de Fontoba 
La Peña del Cid: 
v. Pen~alcit 
La Penya La Penya 
Laperdiguera : v. 
Perdiguera 
La Pobla d'Abor- 
ton La Puebla de 
Aborton 
La Pobla d'Alfin- 
den 
La Pobla de Castro La Pobla de Castro 
La Pobla de Fon- 
toba y La Torre 
del Abat y la 
Paul aldea y sus 
masadas La Pobla de Fon- 
toba 
Lagunarrota 
La Lueza 
Laluenga 
La Masadera 
La Mata de los 
Olmos 
Lamata 
* 
La Muria* 
Lanave 
Lanaja 
Lanzuela 
Langa del Castillo 
Lanuza 
La Peña 
Puebla de Albor- 
tón 
La Puebla de Al- 
findén 
La Puebla de Cas- 
tro 
La Puebla de Fan- 
tova, Torrela- 
bad, La Paúl 
LA MOTA : Registra Bourguignon d'dnville el Santuario de Nuestra Señora de la Mota 
junto a Peralta de la Sal, actual partido judicial de Tamarite de Litera, situación con- 
cordante con el contexto geográfico referido en e l  ms. A. 
- 40 - 
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La Pobla de Mal- 
mapat 
La Pobla de Roda 
* 
La Puebla de 
Roda 
La Pobla de Roda 
La Pobla de Val- 
berde La Pobla de Val- 
verde La Puebla de Val- 
verde 
La Puebla de 
Híjar 
La Rambla de 
Martín 
Larués 
Lardiés 
La Pobla d'Ixar La Pobla de Yxar 
La Rambla La Rambla 
Larues 
Lar des 
Larrede 
Larres 
Larbes 
Lardies 
Larrede 
Larrosa: v. Rosa 
Lartosa 
Larués: v. Larbes 
Las Aldeas de 
Roda Las Aldeas de 
Roda 
Las Bellostas : v. 
Bellostas 
Las Casas 
Las Cellas 
Las Conadas de 
Relaspe 
Eascuarre 
Las Cuebas de Al- 
muden 
Lascasas 
Lascellas 
Las Casas 
Cellas 
Colladas 
Lascuarre 
Las Colladas 
Las Cuebas de Al- 
muden Cuevas de Almu- 
dén 
LA POBLA DE MALMACAT: NO hay referencia en el ms. A al contexto geográfico de este 
lugar. El ms. 660 del Arcliivo Dip. Prov. Zaragoza lo cita entre Alcor y Alfajes, ju- 
risdicción de Barbastro. 
LARTOSA: El repertorio de topónimos medievales de A. Ubieto cita este despoblado en el 
término de Saqués, que Durán sitúa frontero, al otro lado del río Gállego. Se trata del 
lugar 'La Hertosa' a legua y media de Sallent, según L. B. Martón en su memoria so- 
bre Sallent, cabeza de el Valle de Tena. 
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Las Cuebas del 
Rocin Las Cuebas del 
Rocin 
Las Cuebas Doradas Las Cuebas Dora- 
das 
Las Cuebas Las Cuebas 
Cuevas Labradas 
Las Cuevas de 
Cañart 
Cuevas de Portal- 
rubio 
Las Cuebas Las Cuebas 
Las Cuerlas: v. 
Cuerlas 
La Sierra Lasierra 
Lasieso Lasieso 
Las Llagunas: v. 
Lagunas 
Las Massadas de 
CasteUot Las Massadas de 
Castellot 
Las Masadas de las 
Cuebas Las Massadas de 
las Cuebas 
Las Parras Las Parras 
Sierra Estronda 
Las Parras de 
Martín 
Las Pedrosas Las Pedrosas 
Laspuña: v. Spuiía 
La Squadra dels 
Camps Las Quadras d'Es- 
camps Casas de Los 
Camps* 
* Las Senderas Las Senderas 
Lastanosa Lastanosa 
Latas Latas 
LAS CUEBAS DEL ROCÍN: Ignacio de Asso cita este despoblado del partido de Teruel. El 
ms. 660 del Arcliivo Dip. Prov. Zaragoza trae este topónimo entre Ababuj y Campos. 
LAS MASSADAS DE CASTELLOT: El contexto documental se refiere a Castellote, en la actual 
prov. de Teruel. 
LAS MASSADAS DE LAS CUEBAS : El contexto documental se refiere a Las Cuevas de Cañart 
en la prov. de Teruel. 
LAS SENDERAS : La referencia del ms. A al contexto geográfico : Puyfel; el ms. B relacio- 
na : Monesma, Colibeta d9Español, Coliba, D'Espluga, Colls, Puyfel, Lo Monr de Roda, 
Sadarruy, Beranuy, Vallabriga ... El ms. 660 del Arcliivo. Dip. Prov. de Zaragoza lo 
cita entre Soliva y Claravalls. 
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H La Torre d7Abeno- 
!2a La Torre de Abe- 
nocas 3 2 2 * 
H La Torre d'Aguilar La Torre de Agui- 
lar 16 1 Casas de la Torre* 
H La Torre d7Alta- 
rriba La Torre de Alta- 
rriba 16 1 * 
H La Torre de la Ri- 
bera La Torre de la Ri- 
bera 160 10 Torre de la Ri- 
bera 
H La Torre La Torre de Lisa- 
ben 192 12 Torrelisa 
H La Torredembaro Torredembaro 32 2 Torre de Baró 
H La Torre de Merli 16 1 * 
H La Torre d'Obato Torre d'Obato 160 10 Torre de Obato 
H La Torre de Sera La Torre d'osera 160 10 Torre de Esera 
H La Torre y Buyra 64 4 Buira* y Torre de 
Buira 
H La Torre 96 6 * 
T La Torrezilla La Torrezilla 560 35 Torrecilla de Al- 
cañiz 
Z La Torrezilla La Torrezilla 192 12 Torrecilla de Val- 
madrid 
H La Torrezilla Torrezilla 160 10 Latorrecilla 
T La Torrezilla La Torrezilla 384 24 Torrecilla del Re- 
bollar 
LA TORRE D'ABENOCA: El contexto geográfico referido en ambos mss. corresponde a la zona 
de 'Abenozas', con cuya población puede identificarse, a no ser que la Torre y Abe- 
nozas fueron dos entidades demográficas distintas, aunque próximas; de hecho la car- 
tografía actual registra 'Abenozas de Abajo' y 'Torre' (cuadrante 4" 0 6 ' 4 7 ' / 4 2 "  18' 
-20') unidas entre sí por un camino comínn que va también a Abenozas, de manera 
que las posibilidades de localización son tres. 
h TORRE D'AGUILAR: en el cuadrante 4"  05' -06'142' 19' -20': está unido este lugar al 
de Aguilar por un camino, razón que me ha decidido a preferir esta localización fren- 
te a la de una 'Torre' próxima, pero no comunicada directamente. 
LA TORRE D'ALTARRIBA: El contexto geográfico referido en el ms. A) Squadra dels Camps, 
Sancta Liestra, Grustan, La Torre dYQbato, Exep: en el ms. B) Guel, Murillo de Lie- 
nas, Laguarres, Liexep. El ms. 660 del Arcliivo Dip. Prov. de Zaragoza, cita este to- 
pónimo entre Torre de Obato y Ejep. 
LA TORRE: Despoblado en el ayuntamiento de El Tormillo, partido judicial de Sariñena, 
según A. Ubieto (op. cit., sub voce 'Lator'), cuya localización concuerda con el con- 
texto geográfico del ms. A. 
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Latras 
Latre 
Lavelilla : v. Villi- 
lla 
La Viluenya 
Layana 
Layes 
La Yglesuela 
La Zaida: v. La 
Cayda 
La Zoma: v. La 
Coma 
Lécera: v. Lezera 
Lechago 
Lechon 
Lecina: v. Lezina 
Leciñena: v. Le- 
zinyena 
Leres de Fanlo 
Leres de Guerga 
Leres 
Letux 
Leytago 
Leytuenyego 
Lezera 
Lezina 
Lezinyena 
Lidon 
Lienas 
Liert 
Liesa 
Liguerre 
Liguerri 
Linares 
Linas 
Latras 
Latre 
Bilbenya 
Layana 
Layes 
La Yglesuela 
Lechago 
Lechon 
Leres de Fanlo 
Leres de Guerga 
Leres 
Letosa 
Letux 
Leytago 
Leytuenyego 
Lezera 
Lezina 
Lezinyena 
Lidon 
L' lenas 
Liert 
Lierta 
Liesa 
Liguerre 
Liguerre 
Linares 
Tinas 
La Vilueña 
La Iglesuela del 
Cid 
* 
Castillo de Lerés* 
Litago 
Lituénigo 
L ecera ' 
Lecina (Bárcabo) 
Leciñena 
* 
Llert 
Ligüerre de Ara 
Ligüerre de Cinca 
Linares de Mora 
Linás de Broto 
LERES DE FANLO: Con el nombre de pardina se registra junto a la de Fanlo en la hoja 
YN 172 029. Cuadrante 3 "  19'-20'/4Z0 26'-27'. 
, .-n7 /' 
LERES DE GUERGA: Madoz lo cita dependiente del municipio de Javarrella, situado en la 
margen derecha del Guarga, confinando con Javarrella, La Nave, Layes y Lasieso; una 
sola casa. 
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- 
H Liri 240 15 
Litago: v. Leytago 
Lituénigo: v. Ley- 
tuenyego 
Lledó: v. Elledo 
Llert : v. Liert 
H Loarre Loarre 720 45 
Z Lobera 256 16 Lobera de Onsella 
H Locas Lupas 256 16 Luzás 
H Lo Mas de Cosco- 
lla Lo Mas de Coscoll 16 1 Caserío Coscolla* 
H Lo Mas del Coll Lo Mas del Col1 16 1 Casa Coll* 
H Lo Mas de Sanct 
Vicent 16 1 * 
H Lo Mont de Roda Lo Mont de Roda 320/160 [160] 20110 [lo] 
Mont de Roda* 
Z Longares cabo Biel Longas 208 13 Longás 
Longás : v. Longa- 
res 
Lopinyen 
Loporcano 
Lorbes 
Losanglis : v. An- 
gles 
Los Camps : v. La 
Squadra dels 
Camps 
Los Corrales 
Loscos 
Los Fayos 
Los Olmos 
Lucena 
Luceni: v. Lurce- 
nich 
Luco 
Luco 
Lopinyen 
Loporgano 
Lurbes 
Corrales 
Loscos 
Los Fayos 
Holmos 
Lucena 
Luco 
Luco 
Luesia 
Lupiñén 
Loporzano 
Lorbés 
Loscorrales 
Los Olmos 
Lucena de Jalón 
Lo MAS DE COSCOLLA : Cuadrante 4" 20' -21/42 " 10' -11' 
Lo MAS DEL COLL: Cuadrante 4" 15'-16'/42" 16' -17', hoja de Arén. 
Luco de Bordón 
Luco de Jiloca 
Lo MAS DE SANCT VICENT: La referencia al contexto geográfico en e l  ms. A : Ysclas, Vi- 
llaplana y sus aldeas, Sanct Martin del Salz, Sanct Torrent, Aulet, Pallarol, etc. Citado 
entre San Martín e Iscles en  e l  ms. 660 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza. 
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Luexma 
- Lueyxma 192 12 Luesma 
Lumpiach Lumpiach 480 30 Lumpiaque 
Luna Luna 3.806 173 
Lupiñén : V. LO- 
pinyen 
Lurcenich Lurcenich 832 52 Luceni 
Luzás : v. Lopas 
Mapaleon LLlaqaleon 688 43 Mazaleón 
MaeUa Maella i.334 197 
MagaUon Magallon 3.784 172 
Ilrlaicas: v. Maycas 
Mainar : v. Maynar 
Majones: v. Ma- 
xones 
Malanquilla Malanquilla 
Malburguet Mallur gete 
Malexan Malexan 
Mallen MalIen 
Malon Malon 
Malpica Malpica 
Maluenda Maluenda 
Mancanera Man panera 
Manchones Manchones 
39 
4 Margudgued 
42 Maleján 
156 
31 
34 Malpica de Arba 
183 
99 Manzanera 
45 
Manzanera : v. 
Mancanera 
Mara : v. Marha 
H Marcen Marqen 
Margudgued : v. 
Malburguet 
Z Marha Mara 
Z Maria Maria 
~Maríofa: v. Mez- 
loff a 
il/larracos : v. Ma- 
rraquos 
Z Marran Marran 
Z Marraquos Marracos 
H Martellue Martellue 
176 11 Marcén 
.A 
592 37 Mara 
1.456 91 Maria de Huerva 
96 6 *  
48 3 Marracos 
48 3 Martillué 
MARRÁN: Ignacio de Asso cita este despoblado, cerca de Alagón. En el Archivo Históri- 
co Provincial de Zaragoza localicé una inojonación entre Pinseque, Alagón y Marrán 
verificada el 31 de agosto de 1569 : protocolo de Miguel Español menor, dicho año, 
fol. 210. M. Luisa Ledesma e 1. Falcón señalan su emplazamiento en su estudio Zara- 
goza en la Baja Edad Media, plano del término. 
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H Martes Martes 368 23 
Martillué: v. Mar- 
tellue 
T Martin Martin 208 13 Martín del Río 
H Martinero Martinero 64 4 Matidero* 
Mas : v. Lo Mas 
Masadas de Gri- 
maña: v. Gri- 
mana 
Masadas de La 
Paul: v. La Po- 
bla de Fontoba 
Masadas: v. Las 
Masadas 
Mata: v. La Mata 
Maxones 
Maycas 
Maynar 
Mazaleón: v. Ma- 
galeón 
Mediana 
Mediano 
Mequinenza : v. 
Mequinenza 
Merli 
Mesones 
Mezalocha 
Mezloff a 
Mezquita 
Majones* 
Maicas 
Mainar 
Maycas 
Maynar 
Mediana 
Mediano 
Mesones 
Mezalocha 
Mesones de Isuela 
Marlofa 
Mezquita de Jar- 
que 
Mezquita de Los- 
cos 
Mezquia 
Mezquita Mezquia 
M' ianos 
Miedes 
Milporquet 
Mianos 
Miedes 
Milporquet Caserío de Mipor- 
qué" 
Mequinenza 
* 
Miravete 
* 
Miquinenga 
Mipanas 
Mirabet 
Miralsot 
Mequinenpa 
Mipanas 
Mirabete 
Miralsot 
MILPORQUET : Bourguignon d'Anville lo registra al S. de Albelda, con el nombre de 'Mi- 
porquet'; Labaña lo distingue el 31 de diciembre de 1610 desde el castillo de Tamarite 
y dice que es aldea de dicha villa, con 8 casas. 
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T Mirambel Mirambel 1.424 89 
iC3iravete : v. Mi- 
rabet 
Z Mochales Mon chales 208 13 * 
Z Mo~ota Mocota 608 38 Mozota 
H Molino de Peralta 16 1 * 
T Molinos iMolinos 3.652 166 
H Molinos Molinos 80 5 (Lascasas) 
Monasterio : 
v. Cambrón y 
Monesterio 
Monson Mon~on 
Moneba Moneba 
Monegrillo : 
v. Monnegrillo 
Monesma Monesma 
Monesma Monesma 
Monzón 
Moneva 
(Ilche) 
Monesma de Be- 
nabarre 
Monesterio de la O Monesterio de la O 
Monesterio de Pie- 
dra 
Monesterio de Sam- 
pere El Monesterio de 
Sant Pere 
Monesterio de 
Sancta Christina Monesterio de San- 
ta Christina 
Monflorit Monflorit 
Monfort Monfort 
Monflorite 
Monforte de Mo- 
yuela 
Montmesa 
Monegrillo 
Monreal del 
Campo 
Monreal de Ariza 
Monroyo 
Monteagudo del 
Castillo 
Monmesa Monmessa 
Monnegrillo Monegrillo 
Monreal Monrreal 
Monreal 
Monrro~o Monrroyo 
Montagudo Montagudo 
MOCHALES : Madoz indica que es un despoblado en el término de Montón, ribera del Ji- 
loca; que lo habitaron los moros y que aún se ven murallas y portales hechos por 
ellos, según consta por tradición. 
MOLINO DE PERALTA: Situado al SO. de Peralta de Alcofea, según la leyenda 'Camino del 
Molino' que baja al río Guatizalema, en la carta 1 :50.000. 
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Montalvan Montalban 
Montaruero Montornete (sic) 
Montanera Montanera 
Montanuy 
Montany ana Montañana 
Mont Aragon y 
Fornillos Montaragon 
Montalbán 
Montaruedo* 
Montañana 
Montearagón, 
Fornillos 
Mont Aragon : 
v. Sancta Olalia 
Mont de Roda: 
v. Lo Mont 
Monteagudo : 
v. Montagudo 
Monterde Monterde 
Monterde Monterde Monterde de Al- 
barracín 
Montesa Montesa 
Montmesa: v. Mon- 
mesa 
Monton Monton 
Montoro Montoro Montoro de Mez. 
quita 
Monzon : v. Mon- 
con 
Mora 
Moran 
Morata de Xiloca 
Mora 
Moran 
Morata de Xiloca 
Morata 
Morcat 
Morens 
Mores 
Mora de Rubielos 
Morata de Jiloca 
Morata de Jalón 
Morcat 
Morens 
Morilla: v. Mu- 
riella 
'Morillo : v. Mu- 
rillo 
Moros 
Morrano 
Morcardon 
Mos queruela 
Moros 
Morrano 
Moscardon 
Mosqueruela 
MONTANERA: Con el  nombre de 'Montañana' localiza Bourguignon d'Anville e l  lugar al 
NE de Ráfales, en la raya de Cataluña; situación concordante con el entorno geográfi- 
co referido por los mss. A y B. 
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Z Movera Mobera 
Z Moyuela Moyuela 
Mozota: v. Mocota 
Z Muel Muel 
Z Munebrega Monebrega 
T Muniesa Muniesa 
Z Murero Murero 
Muria: v. La 
Murria 
H Muriella Muriella 
H Murillo de Lianas Murillo de Lianas 
[H] Murillo de Pele- 
grin Coscon Murillo 
Z Murillo Murillo 
Movera 
Munébrega 
Morilla 
Morillo de Liena 
Morillo de Tou* 
Murillo de Gá- 
llego 
Morillo de Mon- 
clús 
Muro* 
* 
H Murillo Muriello 
Muro de Bellos Muros de Bellas 
Muro de Solana Muro de Solana 
Muro de Tierra 
Antona Muro 
Muria: v. La 
Murria 
Naba1 Naba1 
Nabardun 
Nabarri Nabarri 
Nabas Nabas 
Naja Naja 
Naval: v. Nabal 
Nauardun: v. Na- 
bardun 
Navarret Nabarret 
Muro de Roda 
Naval 
Navardún 
Navarri 
Navasa 
Nachá 
Navarrete del Río 
MURILLO DE PELEGR~N COSCÓN: El  ms. 660 del Archivo de la Dip. Prov. de Zaragoza de- 
signa con igual población a 'Murillo cabo Banaston', actual Murillo de Ton;  indicio 
de la toponimia vertida en el ms. A es una 'Casa Pelegrin' que registra la cartografía 
actual a la misma altura (42 grados 22 minutos y medio) y al Oeste de Morillo de TOU 
(dos minutos y medio). 
MURO DE BELLOS: Se refiere al río Vellos; en la hoja cartográfica 1: 50.000 se registra 
'Muro de Bellas' cuadrante 3 " 49' -50'/42 " 29' -30'. 
MURO DE SOLANA: En el partido judicial de Boltaña, confina -según Madoz- con Gino- 
bed, Santa Olario, Ribera y Sasé; siete casas. 
NAJA: El ms. 660 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza y con igual número de fuegos dice 
'Najan' próximo a Castillonroy, actual Naeliá. 
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Navarri: v. Na- 
barri 
Neril Neril 
Nerin Nerin 
Nipel la  Niguella 
Noals Noales 
Nobales Nobales 
Noballa Noballa 
Noballas Noballas 
Nobes Nobes 
Nobillas Nobillas 
Nocellas Nocellas 
Nocito Nocito 
Noguera Noguera 
Nogueras Nogueras 
Nogueruelas Wogueruelas 
Nombrevilla Nombrevilla 
Nonaspe 
Novales: v. No- 
bales 
Novalla: v. No- 
ballas 
Novallas : v. No- 
balla 
Novés: v. Nobes 
Novillas: v. No- 
billas 
Nuebalos 
Nueno Nuebo (sic) 
Nueros Nueros 
Nuevalos: v. Nue- 
balos 
Nuez Nuez 
Nuza: v. La Nuza 
Obiergo Obiergo 
Obiergo Obiergo 
Noales 
Novales 
Novalla* 
Novallas 
Novés 
Novillas 
* 
Nuévalos 
Nueno 
Ubiergo* 
Ubiergo* 
OBIERGO: El ms. 107 del Archivo de l a  Dip. Prov. de Zaragoza lo designa en Ribagorza 
entre Castro y Pano; el ms. 660 del mismo archivo : "cabo Pobla", es decir, cerca de 
Secastilla, a cuya jurisdicción pertenece actualmente. 
OBIERGO : Dice el ms. 107 ya mencionado : "alias Pinilla de la ribera de Cinca", citándolo 
entre Fiet y Naval; el ms. 660 lo menciona "cabe Nabal", de modo que se encontraba 
a l  O. del Obiergo adscrito a Secastilla. 
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Obis de la Val de 
Betesa Obis de la  Val de 
Vetesa 
Obon Obon 
Odina Odina 
Odon O don 
Oitura: v. Oytura 
Ojos Negros Ojos Negros 
Ola Ola 
Olalia Olalia 
Olba Holba 
Olbena Olbena 
Olbes Olbes 
Olibito Olivito 
Oliet Oliet 
Olivan Oliban 
Olsón : v. Uson 
Olvena: v. Olbena 
Olvés : v. Olbes 
Ontinyena Ontinyena 
Orant Orant 
Orcajo: v. Forcajo 
Ordobes Ordobes 
Ordues Ordues 
Orera Orera 
Ores Ores 
Origuela Origuela 
Orna 
Ormella 
Orós : v. Uros 
Orrios 
Ortilla 
Orum 
Orus 
Osan 
Ose 
Osera: v. Ossera 
Osia 
Osseja 
Ossera 
Orna 
Ormella 
Horrios 
Ortilla 
Orrun 
Orus 
Ossan 
Ose 
Ossia 
Oseja 
Ossera 
OLIBITO : 1. de Asso informa de que es un despoblado poco 
ma A. Ubieto, op. cit. 
5 Obís 
64 
5 
24 
65 
11 
20 Olalla 
9 Olba 
10 Olvena 
49 Olvés 
1 * 
86 Oliete 
86 Ontiñena 
4 Orante 
2 Ordovés 
45 Urdués 
41 
49 
47 Orihuela del Tre- 
medal 
11 Orna de Gállego 
6 Urmella 
26 Orrios 
18 
4 El  Run 
3 
9 Osán 
6 Used 
8 
17 Oseja 
39 Osera 
distante de Siétamo ; confir- 
- --  
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osso 
Otal 
Oto 
Oton 
Oytura 
Oz Aragon 
o z  
Padarniu : v. 
d arnil 
Palagrinyon 
Pallarol 
Pallaruelo 
Pallaruelo 
Pallerol : v. 
llar01 
Palo 
Palomar 
Panpano 
Pancrudo 
Paniello 
Paniello 
Paniza 
Panno 
Panticosa 
Osso 
Ottal 
Otto 
Otton 
Oytura 
Ozaragon 
o z  
Pe- 
Palagrinon 
Pallarol 
Pallaruelo 
Pallaruelo 
Pa- 
Palo 
Palomar 
Panpano 
Pancrudo 
Paniello 
Pinillo 
Paniza 
Panno 
Panticosa 
Otal 
Oto 
* 
Oitura 
Hoz de Jaca 
Hoz de Barbastro 
Pele griñón* 
Pallerol 
* 
Pallaruelo de Mo- 
negros 
Palomar de Arro- 
yos 
Panzano 
Panillo 
* 
Panzano: v. Pan- 
$ano 
Z Paracuellos de la 
Ribera Paracuellos de la 
Ribera 720 45 
Z Paracuellos de Xi- 
loca Paracuellos de 
Xiloca 2.750 125 Paracuellos de Ji- 
loca 
OTÓN: El 27 de marzo de 1611 Labaña avizora 'Otton' desde el castillo de Monforte entre 
Blesa y Huesa, y también desde 'Alvas', que es un cabo de una sierra (de Cucalón), 
entre Huesa y Muniesa. 
PALLARUELO: Madoz indica sus confines Rañín ( a  cuyo ayuntamiento se adscribe), Tron- 
cedo y Morillo de Monclús; contaba con 16 casas, siete vecinos y treinta almas. 
PANIELLO : Con el nombre de 'Pinillo' localizan 1. de Asso y A. Ubieto (opp. citt.) este 
lugar junto a Alagón/Torres de Berrellén, respectivamente, emplazamiento concorde 
con el contexto geográfico (Marrán) referido en los mss. A y B. 
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Pardinella: v. Be- 
salibons 
H Pardinilla Pardinilla 96 6 
Z Pardos Pardos 128 8 
Parras : v. Las 
Parras 
Paternoy Paternoy 
Paules Los Paules 
Pedarnil Badarnil 
Pedrola 
Pedrosas: v. Las 
Pedrosas 
Pelegriñón: v. Pa- 
lagrinyon 
Peny alcit La Peña del Cit 
Penyalba Penyalba 
Poña: v. La 
Penya 
Penarroya Peña Roya 
* 
Paules* 
Padarníu 
* 
Peñalba 
Peñarroya de Tas- 
tavins 
Peracense : v. Pie- 
ra Senz 
Peralejos Peralejos 
Perales Perales Perales de Alfam- 
bra 
Peralta de Al- 
cofea 
Peralta de Alcoffea Peralta 
Peralta de la Sal Peralta de Casal 
(sic) 
Peralta 
Peralta . 
Peraltilla 
Peraman 
Peralta de la Sal 
Peraltilla 
* 
* 
Peralta 
Peralta 
Peraman 
Perarrúa: v. Pe- 
rrarrua 
Perdiguera 
Permissan 
Perrarrua 
Perdiguera 
Bermisan 
Perarrua 
Laperdiguera 
Permisán 
Perarrúa 
PENYALCIT: El día 28 de marzo de 1611 Labaña desde el Cerro del Pueyo avizora La Peña 
del Cid entre 'El Moson de Marcuello' y 'Montalvan'. Bourguignon d'Anville lo sitúa 
junto a esta última población, al N. 
PERALTA: Señala este lugar como caserío la carta de Bourguignon d'Anville, junto a Campo. 
PERALTILLA: Sitúa Bourguignon d'Anville este lugarejo entre Calasanz, Gabasa y Peralta 
de la Sal. 
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Pertusa Pertusa 
Piedrafita 
Piedrahita Piedrahita 
Piedramorrera : 
v. Ayerbe 
Piedratajada Piedratajada 
Pierafita Pietrafita 
Pieraselz Pieraselz 
Piera Senz P' ierasenz 
Pilzan 
Pina Pina 
Pinillo: v. Paniello 
Pinsech 
Pintano Pintano 
Piracés : v. Piera- 
selz 
Pitarch Pitarch 
Plan 
Planiello Planiello 
Plazencia Plazencia 
* 
Piracés 
Peracense 
Pina de Ebro 
Pinseque 
Pitar que 
Planillo 
Plasencia de Ja- 
lón 
Plasencia del 
Monte 
Plazencia Plazencia 
Pleitas : v. Pleytas 
Plenas 
Pleytas 
Plop 
Pobo : v. El Pobo 
Poqant de Vero 
Polenyino 
Pomar 
Pomer 
Ponqano 
Ponpien 
Plenas 
Pleytas 
Plop 
Pleitas 
Plou 
Poqant de Vero 
Polinino 
Pomar 
Pozán de Vero 
Poleñino 
Ponqano 
Pompien Castillo de Pom- 
pién* 
Portalrubio Portalrubio 
Port España Port España Portaespana* 
PIERAFITA: En Madoz 'Piedrafita', adscrito al ayuntamiento de San Felíu y limítrofe de 
San Martín, Las Rius y Las Paules; cuatro casas. 
'mi 
PONPIEN : Ya lo cita como castillo 1. de Asso, y A .  Uhieto lo adscribe a Lascasas, partido 
judicial de Huesca (op. cit., respectivamente). 
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T Portexuelo Portexuelo 32 2 * 
Poyo : v. El Poyo 
H Poyuelo Poyuelo 32 2 Puyuelo* 
Pozán de Vero: 
v. Poqant de Vero 
T Pozondon Pozondon 208 13 
T Pozuel Pozuel 432 27 Pozuel del Campo 
Z Pozuel 336 21 Pozuel de Ariza 
Pozuelo de Ara- 
gón : v. El Po- 
zuelo 
Z Pradilla 256 16 Pradilla de Ebro 
Puebla: v. La Po- 
bla 
Puendeluna : v. 
Puent de Luna 
Puent de Fanlo 
Puent de Luna 
Puente de Sabiñá- 
nigo: v. Sabin- 
y anego 
Puerto la Bisbal 
Puertolas 
Puerto Mingalbon 
Pueyo 
Puent de Fanlo 
Puent de Luna 
El Puerto la Bisbal 
Puertolas 
El Puerto Min- 
galbo 
Pueyo de Mergi- 
llen 
Pueyo de Morcat Pueyo de Morcat 
Pueyo Pueyo 
Pueyo Pueyo 
Pueyo Pueyo 
Pueyo: v. El Pueyo 
Puibolea: v. Puy- 
bolea 
Puente de Fanlo* 
Puendeluna 
Castelvispal 
Pueyo de Mar- 
guillén 
El Pueyo 
Pueyo de Santa 
Cruz 
El Pueyo de Jaca 
Pueyo de Fañanás 
PORTEXUELO: Como máximo, se hallaba a dos jornadas de camino de Celadas, pues con 
fecha 8 de mayo de 1385 pasa por allí la collida de impuestos que el día 10 se verifica 
en Celadas (María Luisa Ledesma: El monedaje de Teruel y sus aldeas en 1384 (en 
prensa). El ms. 660 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza lo cita entre Stich (despoblado 
actual) y Utrillas. 
PUENT DE FANLO : Cuadrante 3" 15' -201142" 25' -30'. 
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H Purroy de don Fe- 
lipe de Castro Purroy de don Fe- 
lipe de Castro 288 18 Purroy de la So- 
lana 
Z Purroy Purroy 96 6 
Z Purujosa Purujosa 464 29 
H Puybert Puybert 16 1 * 
H Puybolea Pu~bolea  192 12 Puibolea 
H Puy de Cinqua Puy de Cinca 304 19 * 
H Puyfel Puyfel 16 1 Puigfell* 
Puyuelo: v. Po- 
yuelo 
Z Quart Quart 1.312 82 Cuarte 
H Quart Quart 320 20 Cuarte 
H Quicena Quicena 208 13 
H Quinqano Quinqano 288 18 Quinzano 
Z Quinto 1.232 77 
Quinzano: v. Quin- 
cano 
H Radiguero Radiguero 288 18 Radiquero 
T Raffales Rafales 912 57 Ráfales 
H Raffales Rafales 240 15 Ráfales* 
Raluy : v. Besali- 
bons 
Ramastué: v. Re- 
mastue 
Rambla: v. La 
Rambla 
H Ranin Ramin 384 24 Raiíín 
Rapun: v. Arra- 
punt 
H Rasa1 de Bentue Rasa1 de Bentue 212 17 Rasa1 
H Rebiella Rebiello 144 9 Revilla 
H Remastue Remastue 112 7 Ramastué 
Z Remolinos Remolinos 288 18 
H Renanue Renanue 192 12 * 
Reperós: v. Ripe- 
ros 
Z Retascon Retascon 320 20 
PUYBERT: Madoz -vid. 'Puibert'- señala sus confines: Aler, Torres del Obispo, Pueyo 
y Benabarre; dos casas. 
PUYFEL : En Madoz, 'Puifel' : lugar del ayuntamiento de Aren, con cuatro casas, confina 
con e l  río Noguera; su iglesia, aneja a Claravalls. 
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Revilla : v. Re- 
biella 
Z Ribas de Borja Ribas de Borja 224 14 * 
Z Riba Ribas d'Exea 368 23 Rivas de Ejea 
H Ribera de los Mo- 
lins 32 2 Ribera* 
Z Ricla 1.328 83 
T Riello Riello 352 22 Rillo 
H Riglos Riglos 128 8 
Rillo : v. Riello 
H Rins 32 2 Casas de Rhins* 
T Riodeba Riodeba 272 17 Riodeva 
H Riperos Riperas 32 2 Reperós 
H Ripol Ripoll 304 19 Ripol* 
H Robres Robres 384 24 
H Rocafort Rocafort 96 6 *  
H Roda Roda 112 7 Roda de Isábena 
H Rodellar Rodellar 240 15 
Z Roden Roden 752 47 
T Rodenas Rodenas 256 16 
T Rodiella Rodiella 240 15 Rudilla 
Z Romanos Romanos 560 35 
H Rosa Riossa (sic) 144 9 Larrosa* 
T Rey-uela Royuela 96 6 
T Rubiales Rubiales 96 6 
T Rubielos Rubielos 288 18 Rubielos de la 
Cérida 
T Rubilos Rubielos 1.328 83 Rubielos de Mora 
Rudilla : v. Ro- 
diella 
Z Rueda Rueda 688 43 Rueda de Jalón 
Z Ruesea Ruesca 400 25 
Z Ruesta Ruesta 608 38 
H Sabas Sobas 144 9 Sobás 
H Sabayes Sabayas 111 7 Sabayés 
Z Sabinyan con la 
moreria Sabinyan con la 
moreria 1.488 93 Saviñán 
RIBAS DE BORJA: En Bourguignon d'Anville se localiza a orillas del Huecha, entre Bul- 
buente y Maleján. 
RIBERA DE LOS MOL~NS: Cuadrante O" 30' 4 5 / 4 2 "  15' -30'. 
RINS: Las casas se sitúan en e l  cuadrante 4" 15' -16'/42" 29'-30', al N. de Piedrahita; 
Madoz escribe 'Rius'. 
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Sabinyanego y E l  
Puent de Sabi- 
nyanego Sabinyañego 
Sadava Sadava 
Sadarruy Sadarruy 
Sagarradamunt Sagarra de Munt 
Sagarriello Sagarriello 
Sahun 
Sahun 
Sala Sala 
Salas Altas Salas de Suso 
Salas Vaxas Salas de Yuso 
Salcedillo : v. Sal- 
zedillo 
Saldon Saldon 
Salillas: v. SaUillas 
Salinas Salinas 
Salinas Salinas 
Salinas 
Sallent Sallent 
Sallillas Salillas 
Sallillas 
Salvatierra Salvatierra 
Salzedillo 
Samitier San Mutier 
Samper de Calanda Samper de Calanda 
Samper de la Gata Samper de Lagata 
Sampere Sanct Pere 
Sampere Molins 
Sancta Cilia Sancta Cilia 
Sabiñánigo y E l  
Puente 
Sádaba 
Serraduy 
* 
Sagarillo* 
* 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Salinas de Trillo 
Salinas de Jaca 
Salinas de Hoz 
Sallent de Gállego 
Salillas de Jalón 
Salillas 
Salvatierra de 
Esco 
Salcedillo 
Samitier 
Samper del Salz 
Samper 
Los Molinos* 
Santa Cilia de 
Jaca 
SAGARRADAMUNT: Según el contexto geográfico referido en el ms. A) Tolva, Falz, Villa- 
campe Litera, Giribeta Mongay, puede tratarse de Sagarras Altas, más plausiblemente 
que del Mas de Sagarra situado en el cuadrante 4" 17'-18/42" 03'-04'. El ms. 660 
Archivo Dip. Prov. Zaragoza cita este topónimo entre Falz y Ciscar. 
SAGARRIELLO : Cuadrante 3 " 15' -20'/42" 10' -15' 
SAHÚN: El contexto geográfico referido en el ms. A únicamente cita el lugar de Rins. 
SAMPERE MOL~NS : Según refiere el ms. A, el contexto geográfico es el área de, Santorens, 
Aulet, Pallerol, Obis y Betesa, que corresponde al actual 'Los Molinos', cuadrante 
4 "  23' -24'/42 " 20' -21'. 
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H Sancta Cilia Sancta Cecilia 96 
T Sanctacroche 48 
H Santacruz de la 
Seros Sanctacruz de la 
Seros 208 
Z Sancta Cruz Sancta Cruz 704 
T Sancta Cruz Sancta Cruz 400 
Z Sancta Cruz Sancta Cruz 368 
H Sancta Engracia Engracia 640 
H Sancta Engracia Sancta Engracia 80 
H Sanc Agustin Sanct Agustin 288 
T Sancta Justa Sancta Justa 80 
H Sancta Lezina Sancta Lezina 368 
H Sancta Liestra Sancta Liestra 192 
T Sancta Maria de 
Albarrazin Albarracin 3.267 
H Sancta Maria de 
Velsue Sancta Maria de 
Belsue 48 
H Sancta Maria la  
Peña Sancta Maria 64 
H Sancta Olalia de 
don Miguel de 
Gurrea Sancta Olalia 64 
T Sancta Olalia Santa Olalia 864 
Z Sancta Olalia Sancta Olalia 208 
H Sancta Olalia y 
Mont'Aragon Sanctolaria 336 
Sancta Olalia : 
v. Betesa 
H Sancta Roman Sancto Roman 32 
SANCTACROCHE : La carta de Bourguignon d'Anville registra 
cín, entre Exea y Saldon. 
6 Santa Cilia* 
3 *  
Santacruz de la 
Serós 
Santa Cruz de 
Moncayo 
Santa Cruz de 
Noweras 
Santa Cruz de 
Grío 
Santa Engracia 
Santa Engracia 
(Loarre) 
San Agustín 
Santa Justa 
Santa Lecina 
Santa Liestra 
99 Albarracín 
3 Santa María de 
Belsué* 
4 Santa María 
4 Santa Eulalia de 
la  Peña 
54 Santa Eulalia 
13 Santa Eulalia de 
Gállego 
21 Santa Eulalia la  
Mayor 
2 San Román 
'S. Croce' al E. de  Albarra- 
SANCTA MARÍA DE VELSUÉ : Hoja cartográfica YM 184 884. 
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H Sancta Romana Sancta Roman 80 5 San Román de 
Basa* 
H Sanct Climente Sanct Climente 16 1 * 
Z Sanctet Sancted 480 30 Santed 
H Sanct Feliu Sanct Feliu 112 7 San Felíu 
H Sanct Felizes Sanct Felizes 2 12 7 San Felices (Al- 
bella y J ánovas) 
H Sanct Felizes Sanct Felizes 32 2 San Felices* 
(Burgasé) 
Z Sanctia Sanctia 48 3 * 
H Sanct Joan de Gis- 
tan Sanct Joan de Gis- 
tan 208 13 San Juan de Plan 
H Sanct Julian Sanct Julian 128 8 San Julián de 
Basa 
H Sanct Just Sant Just 32 2 San Juste 
H Sanct Lorent Sanct Lorent 96 6 San Lorién 
H Sanct Martin de Bri 96 6 San Martín* (Bi- 
saurri) 
T Sanct Martin del 
Rio Sanct Martin del 
Rio 448 28 San Martín del 
Río 
H Sanct Martin del 
Salz Sanct Martin de Sas 48 3 San Martín* (Cor- 
nudela de B.) 
H Sanct Martin Sanct Martin 208 13 * 
Z Sanct Martin Sanct Martin 176 11 San Martín de la 
Virgen del 
Moncayo 
Z Sanct Matheo Sanct Matheu ?84 49 San Mateo de 
Gállego 
Z Sanctos Sanctos 304 19 * 
SANCT CLIMENTE: Citando a Asso, del Arco, op. cit., registra 'San Clemente de Barcipo- 
llera' como pardina entre Castiello, Villanúa y Bescós. 
SANCTIA: Bourguignon d7Anville sitúa 'Santia' al O. de Erla. 
SANCT MARTIN DE BRI: En Bisaurri, cuadrante 4" 12'-13'142" 28' -29' 
SANCT MARTIN DEL SALZ : Cuadrante 4" 21' -22'142 " 18' -19' 
SANCT MARTIN: Contexto de topónimos próximos en el ms. A) Charo, Toledo de la Nata, 
Banastón, Coscojuela, Mediano, Samitier, Laspuña ...; y en el B) Pallaruelo, Charo, 
Fosado, Arro, Torrelisa, Campo ... ; según estas referencias, el lugar está registrado en 
la carta de Bourguignon d'Anville como 'S. Min de Assan' al pie del monasteno de 
S. Victorián, al E. de Banastón y Torrelisa. 
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Sanct 
Sanct 
Pelegrin Sanct Pelegrin 
Quilez Sanct Quilez 
San Pelegrín* 
(Santa Liestra) 
y San Quílez 
Sthevan de 
Littera Sanct Esteban de 
Litera 
Sanct 
San Esteban de 
Litera 
Sanct Sthevan del 
Mall Sanct Esteban del 
Mall San Esteban de 
Mall 
* 
Santorens 
San Valero* 
San Vicente 
( Aquilué) 
* 
Sandiás 
Sanct Sthevan Sanct Esteban 
Sanct Torrent Sanct Torrent 
Sanct Valeri Sanct Valer 
Sanct Vicent Sanct Vicente 
Sanct Viturian 
Sandies 
Sandinies S andinies 
Sangarren Sanctgarren 
Santa Mana de 
Buil : v. Buyl 
Santorens: v. 
Sanct Torrent 
San Vicente: v. 
Buerba y Sanct 
Vicent 
Saques Saques 
SarabieUo Sarabiello 
Sarasa Sarsa 
Saravillo: v. Sara- 
biello 
Sarbisse Sarbise 
Sardas Sardas 
Sangarrén 
Saravillo 
Sarsamarcuello* 
Sarvisé 
SANCTOS : Despoblado en el término de Embid de la Ribera, a la derecha del río Jalón, 
donde según Madoz se distinguían ruinas de edificios. 
SANCT STHEVAN : Bourguignon d7Anville sitúa este lugar entre "Chesara' (Gésera) y La- 
saosa, en el Serrablo. 
SANCT VITURIAN : Cuadrante 3" 53' -55'142 " 27' -28' 
SARASA: Bourguignon d'Anville todavía designa en su carta este lugar con el nombre de 
'Sarsa', al SO. de Loarre. 
--- 
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H Sardera La Sardera 80 5 * 
H Sarinyena Sarinyena 3.476 158 Sariiíena 
T Sarion Sarrion 1.504 94 Sarrión 
Sarsa: v. Sassa 
Sarsamarcuello : 
v. Sarasa 
Sarztisé : v. Sar- 
bisse 
Sasa de don Joan 
Sasa 
Sasal 
Sasé : v. Sese 
Sassa 
Sastago 
Satué: v. Xatue 
Saviñán: v. Sabin- 
Y* 
Sebosa 
Secastilla : v. Ci- 
castiua 
Securun 
Sediles 
Segura 
Sasa de don Joan 160 
Sasa 64 
Sasal 112 
Sasa 
Sastago 
Sevosa 80 
Securrin 
Sediles 
Segura 
Seira: v. Seyra 
H Selgua Selgua 
H Sena Sena 
Senegué: v. Xina- 
!Fe 
H Senes Senes 
H Senyn Senyin 
10 Sasa del Abadiado 
4 * 
7 
20 Sarsa de Surta* 
76 
6 * 
14 
47 Segura de los 
Baños 
688 43 
1.152 72 
112 7 Senés de Alcu- 
b ierre ' 
80 5 Seííín 
SARDERA : Pico y tierra de este nombre al NE. de Capdesaso ; cuadrante 3" 32' -33'/ 
41" 52' -53'. 
SASA: Bourguignon d'Anville localiza el lugar junto a Cillas (al SE.), en Sobrepuerto. 
Madoz lo llama 'Sasa de Sobrepuerto' y dice que confina con Cortillas, Berroy, Sobás 
y puerto de Fines, contando con siete malas casas. 
SEBOSA : Las referencias al contexto geográfico en ambos mss. : A) Castellón de Arbanies, 
Alerri, Castillorres, Quicena, Los Corrales, Ibieca.. . ; B) Placencia, Quincano, Lopiñen, 
Viscarrues, Santesteban, Castillores, Yesera.. . ; A. Ubieto da entrada a este topónimo 
sub voce 'Siebosa', pero no indica su situación. El ms. 660 del Arch. Dip. Prov. Za- 
ragoza lo cita junto a Castillores, en la comarca de Ainsa. 
SECORUN: Confina con Gillué, Laguarta, Martinero, y tiene 14 casas en tiempo de Madoz. 
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Senz Senz 
Señas Senies 
Señin: v. Senyn 
Serbeto Serbeto 
Serraduy : v. Sa- 
darruy 
Serue Serbe 
Sese Sesse 
Sessa Sesa 
Sestrica Sestrica 
Sesue Sesue 
Sevil Sebil 
Seyra Seyra 
Sierra Estronad : 
v. La Sierra 
Sieso Sieso 
Sieso Sieso 
Siest Siest 
Sietamo Sietamo 
Sigues Sigues 
Sijena: v. Sixena 
Silbes Silbes 
Sin Sin 
Singra Singra 
Sinues S' inues 
Sipan 
Siresa: v. Ceresa 
S' isamon S' 1s amon 
S' iscar S' lscar 
Sixena Yixema 
Sobas: v. Sabas 
Sobradiel Sobradiel 
Sobrecastel Sobrecastel 
Solaniella Solaniella 
Soliva: v. Coliva 
Señés* 
Serveto 
Serué 
Sasé* 
Sesa 
Sieso de Huesca 
Sieso de Jaca* 
Sieste 
Silves* 
C' iscar 
El Re1 Monaste- 
rio de Sigena 
Sobrecastell 
Solanilla 
SEVIL: Informa Madoz de que es un monte sito en el partido judicial de Barbastro, lla- 
mado así porque antiguamente hubo en su centro un pueblo así nombrado, del que se 
conservan aún las ruinas de algunas casas y de una iglesia en medio, y que es perte- 
nencia de la villa de Adahuesca por sentencia del justicia mayor de Aragón contra los 
pueblos de Radiquero, Alquézar, Santa Lecina, Betorz, Santa Susana y otros que le 
circundaban. 
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Soliveta: v. Coli- 
veta 
H Somanes 32 
T Son del Puerto Son del Puerto 64 
H Sopernuy Sopernuy 128 
H Sopeyra Sopeyra 416 
H Sos de la Val de 
Benasch Sos de la Val de 
Benasch 160 
Z Sos Sos 2.728 
Sosin 
Spes de Jus 
Spes de Sus 
Spluch 
Spluga 
Splugas de Liena 
Spuña 
Stet de la Val de 
Barrabes 
Suils : v. Cuils 
Susin : v. Sosin 
Tabiernas 
Sosin 
Espes de Yus 
Spes de Sus 
Espluchs 
D'Espluga 
Spluga de Liena 
Espunya 
Estet 
Tabiernas 
Z Tahuenca Tahuenca 944 
Z Tahuste 5.984 
Z Talamantes Talamantes 496 
H Tamarit Tamarit 2.994 
Taracona Taraponu 15.873 
Tardienta Tardienta 944 
Tauste: v. Tahuste 
Tella Tella 352 
Terraza : v. Val de 
Terraza 
Terrer Terrer 2.728 
Terriente Torriente 1.312 
Terrueco Torrueco 32 
Tierga Tierga 576 
T' iermas Tiermas 320 
SPLUGA: Bourguiguon d'Anville sitúa este topónimo al NE. 
río Ribera Ribagorzana. 
2 
4 
8 Soperiin 
26 Sopeira 
S os 
Sos del Rey Cató- 
lico 
Susin* 
Espés 
Espés Alto 
Esplús 
* 
Espluga (Merli) 
Laspuiía 
Estet 
16 Tabernas de 
Isuela 
59 Tabuenca 
272 Tauste 
3 1 
227 Tamarite de Li- 
tera 
481 Tarazona 
59 
124 
82 Terriente 
2 Torrueco* 
36 
20 
de Estopiñán, muy carca del 
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Tierra Antona 
Tierz 
Tiestos 
Tobet 
Toqal 
Tolba 
Toledo 
Torla 
Tornillo : v. El 
Tormillo 
Tierra Antona 
Tierz 
Tiestos 
Tobet 
Toqal 
Tolba 
Toledo 
Torla 
Tierrantona 
* 
Tobed 
* 
Tolva 
t 
Tormon Tormon 
Tornos: v. Torrnos 
Torralba de los 
Frayles Torralba de los 
Frayles Torralba de los 
Frailes 
Torralba de los 
S' isones Torralba de los 
Sisones 
Torralba Torralba Torralba de Ri- 
bota 
Torralba de Ara- 
gón 
Torralba Torralba 
Torralbilla Torralbilla 
Torrecilla: v. La 
Torrezilla 
Torre d'Arcas Torre las Arcas 
Torre d'Arquas Torre las Arcas 
Torre del Conde Torre del Conde 
Torre del Rey 
Torre de Arcas 
Torre de las Arcas 
Torre del Compte 
Mas Torres del 
Rey* 
TIESTOS : Ninguno de ambos mss. A y B da referencia del contexto geográfico de este 
lugar, que A. Ubieto -op. cit.- identifica con 'El Aldeguela' o Aldehuela de Liestos, 
a 10 que en este caso se opone el hecho de que esta Aldehula vine consignada aparte 
en ambos mss. en la Comunidad de Calatayud. Fue sin duda una población inmediata, 
pues el ms. 660 del Archivo Dip. Prov. Zaragoza lo cita entre Cubel y Cimballa. 
TOSAL: El 31 de diciembre de 1610 desde el castillo de Tamarite Juan B. Labaña distin- 
gue 'El Fosal', aldea de Tamarite, con una casa; Bourguignon d'Anville sitúa el topó- 
nimo 'El Tosal' al NO. de Altorricón, en la misma comarca de La Litera. 
TOLEDO: Con fecha 22 de diciembre de 1610 informa Labaña su carta geográfica de Ara- 
gón con los datos de que esta población de 50 vecinos pertenecía al Monasterio de San 
Vitorián. 
TORRE DEI. REY : Cuadrante 4" 12' -13'/42'" 05'-06'. 
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H Torredenbru Torredembru 3 2 2 * 
16 l *  H 'Forre d'Entenqa Torre d7Entenpa 
Z Torehermosa 720 45 
Torrelabad: v. La 
Pobla de Fon- 
toba 
T Torre la Carcel Torre la Carpel 464 29 Torrelacárcel 
Z Torrelapaja Torrelapaja 352 22 
Torrelisa: La To- 
rre 
Z Torrellas Torrellas 3 .740/1.424 13.7401 170189 11701 
H Torrellola - Torrellola 64 4 Torruéllola de la 
Plana* 
T Torre los Negros Torre los Negros 480 25 
T Torre Mocha Torremocha 80 5 Torremocha 
Torre : v. La Torre 
H Torrent de Cinqua Torrent de Cinca 272 17 Torrente de Cinca 
H Torres de Alcana- 
dre Torres de Alcana- 
dre 112 7 
H Torres de Barbues Torres de Barbues 320 20 
Z Torres de Berrillen Torres de Berri- 
llen 288 18 Torres de Berre. 
llén 
H Torres del Abad 288 18 Torres del Obispo 
H Torre de Montes Torre de Montesa 288 18 Torres de Montes 
T Torres Torres 304 19 Torres de Alba- 
rracín 
Z Torres Torres 44 4 
T Torre Tajada Torre Tajada 192 12 Tortajada 
H Torrico Torrico 208 13 Altorricón 
T Torrijas Torrijas 224 14 
Z Torrijo Torrijo 1.248 78 Torrijo de la Ca- 
ñada 
T Torrijo 192 12 Torrijo del 
Camop 
T Torrnos Torrijos (sic) 416 26 Tornos 
H Torroella Torruelln 48 3 Torruella de Ara: 
gón* 
Torrueco: v. Te- 
rrueco 
TORRE D'EMBRÚN : En ambos mss. A y B es citada junto a Binéfar. Idem en el ms. 660 
del Archivo Dip. Prov. Zaragoza. 
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Torruéllola de la 
Plana: v. To- 
rrellola 
Tortajada: v. Torre 
Tajada 
Z Tortoles Tortoles 
Z Tosos Tossos 
T Tramacastiel Tramacastiel 
H Tramacastilla Tramacastilla 
Tramacastilla Tramacastilla 
Tramacet Tramacet 
Trasmoz Trasmoz 
Trasovares 
Trillo Trillo 
Trist Trist 
Troncedo Troncedo 
Tronchon Tronchon 
Ubiergo: v. 
Obiergo 
Ulle Ul le  
Uncastillo Uncastillo 
Undués: v. Andues 
Urdués : v. Ordues 
Urmella: v. Or- 
melIa 
Uros de Suso Oros de Suso 
Uros de Yuso Oros de Yuso 
Urrea de Xalon Urrea 
Urrea d'Ixar Urrea 
Urrials 
Urries 
Urriols Hurriolas 
Lísed: v. Usset 
y Ose 
Uson Osson 
Uson Huson de Sobrarbe 
Usset Oset 
Utrillas Utrillas 
Vadaguas Badaguas 
Vadules Vadules 
67 * 
38 
34 
26 Tramacastilla de 
Tena 
20 
23 Tramaced 
70 
77 Trasobares 
9 
4 Triste 
13 
91 
Orós Alto 
Orós Bajo 
Urrea de Jalón 
Urrea de Gaén 
Urriales* 
Usón 
Olsón 
Used* 
Badaguás* 
Badules 
URRIOLS : Bourguignon d'Anville localiza 'Riols' entre Binéfar y Tamarite de Litera. 
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Vaells Baells 112 7 
Vaguena Vaguena 880 55 
Vagues Bagues 176 11 
Valacradre 240 15 
Valbona: v. Bal- 
bona 
Valcarca Valcarca 144 9 
Valconchal Valconchel 192 12 
Val d7Algorffe Val d'Algorfa 1.200 75 
Valdecebro : 
v. Valdenzebro 
Val de Conejos Valdeconejos 416 26 
Val de Cuenqua Val de Cuenca 80 5 
Val de Forna Val de Forna 304 19 
Val de Lierp Val de Lierp 176 11 
Val de Linares Val de Linares 240 15 
Val de Llop Val de Llop 384 24 
Val del Tormo Valdetormo 576 36 
Valdenzebro Valdenzebro 48 3 
Val de Robres Val de Robres 2.970 135 
Val de Sanct Martin Val de Sanct Mar- 
tin 176 11 
Val de Tarraca 48 3 
Falfarta Valfarta 144 9 
Val Junquera Valjunquera 864 54 
Valimanya 16 1 
Vallabriga Vallabriga 144 9 
Vallarias Ballarias 16 1 
Valle de: Lierp : 
v. Val 
Vallonga 25s.8d. 1 
Valmadriz Valmadriz 320 20 
Valtorres Valtorres 560 35 
Valverde Valverde 144 4 
Vanaguas Banaguas 112 7 
Vandalies Bandalias 224 14 
Vara Bara 128 8 
Baells 
Báguena 
Bagüés 
Valacloche 
Balconchán 
Valdealgorfa 
Valdeconejos 
Valdecuenca 
Valdehorna 
Valle de Lierp 
Valdelinares 
Baldellou 
Valdetormo 
Valdecebro 
Valderrobres 
Val de San Martín 
Garcín y Terraza* 
Valjunquera 
* 
Ballabriga 
Ballerías* 
Valonga 
Valmadrid 
Banaguás 
Bandaliés 
Bara 
VAL DE TERRAZA: Desde e l  castillo de La Millera e l  28 de diciembre de 1610 Labaña con- 
signa este topónimo, que corresponde a un concejo de tres lugares, del condado de Ri. 
bagorza, con unos 20 vecinos. El Nomenclator del año 1970 Iia suprimido Terraza (uni. 
do a Garcin). 
VALIMANYA: Dice Madoz que fue granja y en sus días venta llamada del Fraile, antigua 
pertenencia del Monasterio de Rueda. 
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Varaguas Baraguas 
Varos Varas 
Varrachina Varrachina 
Vastaras Bastaras 
Vea Bea 
F'elilla: v. Villilla 
Velmont Velmonte 
Baraguás 
Barós 
Barrachina 
Bastarás* 
Bea 
Belmonte de Mez- 
quin 
Belmonte de Ca- 
latayud 
Belsierre 
Bentué de Nocito* 
Velmonte Velmont 
Velsierre 
'dentue 
Ventue: v. 
Vera 
Verdun 
Verganuy 
Vernues 
Vescansa 
Belsierre 
Bentue de Nocito 
Bentué 
Vera 
Berdun 
Rerganuy 
Bernues 
Bescansa 
Berdún 
Berganuy 
Bernués 
Casa de Bescan- 
sa* 
Bespén 
Beceite 
Vespen Bespen 
Vezeyt Rezeite 
Viacamp: v. Villa- 
campe 
Vibant Bib ant 
Viber de la Sierra Vive1 de la Sierra 
Vicent Vicent 
Vierlas: v. Bierlas 
Viescas del Campo TTiescas 
Viescas Biescas 
Vijuesca Vijuesca 
Vilaplana: v. Vi- 
llaplana 
Vilós de Turbó: 
v. Villas de Ve- 
saldrich 
Villacampa Villacampa 
Villacampe Littera Villacampe 
Villacarli Villacarli 
Bibán* 
Viver de la Sierra 
Vicién 
Biescas* 
Biescas 
Bijuesca 
* 
Viacamp 
VESCANSA: En 30 de noviembre de, 1610 desde Jaca anota Labaña la situación de 'Bes- 
cansa" entre 'Guasa' y 'Gracianuepel'. 
~ I E S C A S  : En el Valle de Bardagí, cuadrante 0 "  15' -30'/42" 15'-30'. 
VILLACAMPA : Cuadrante 3" 25' -30742" 20' -25'. 
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Villadolz Villadolz 
Villafermosa Villafermosa 
Villadoz 
Villahermosn del 
Campo 
Villafranca de 
Ebro 
Villafranca del 
Campo 
Villafeliche 
Villalba Alta 
Villalba Baja 
Villalba del Pe- 
rejil 
* 
Villalengua 
Villamana* 
Villanova 
Villanovilla 
Villafranca Villafranca 
Villa Franqua Villafranca 
Villahelich Villafeliche 
Villalba la  Alta Villalba el Alta 
Villalba la Baxa Villalba la Baxa 
Villalba Villalba 
Villalba 
Villaluenga 
Villamañy a 
Villanoba 
Villanobilla 
Villanua 
Villanueva de la 
Guerba 
Villalba 
Villaluenga 
Villancano (sic) 
Villanoba 
Villanobilla 
Villanua 
Villanueva de la 
Guerba Villanueva de 
Huerva 
Villanueva de Xa- 
lon Villanueva Villanueva de 
Jalón* 
Villanueva de 
Sigena 
Villanueva de 
Jiloca 
Villanueva del 
Rebollar de la 
ierra S' 
Villanueva Villanoba 
Villanueva Villanueba 
Villanueva Villanueva 
Villaplana y sus 
aldeas 
VILLALBA: El ms. A registra 23 fuegos pertenecientes a esta localidad, y el ms. B registra 
39, pero la lección del primero está de acuerdo con la del censo del año 1495, por 10 
que se prefiere. En realidad, la lección del ms. B corresponde al número. de fuegos de 
Velilla, por confusión del copista. 
VILLALBA: Con el nombre de 'Villalba de los Morales' registra Ignacio de Asso este des- 
poblado que se incorporó a los términos de Torrijos y Torralba. 
VILLAMANYA : Cuadrante 3" 35' -40'/42 " 25' -30'. 
VILLAPLANA Y SUS ALDEAS : El ms. 107 del Archivo Dip. Prov. de Zaragoza designa "Villa- 
plana de la Val1 de Cornudella" y le adjudica 3 fuegos, siendo las aldeas: Losas (2 fue- 
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Villaplana Villaplana Vilaplana* (Las 
Paules) 
Villar del Salz Villar del Salz 
Villar El Villar Villar de los Na- 
varros 
Villar: v. El  Villar 
Villa Real Villarreal Villarreal de 
Huerva 
Villarreal de la 
Canal 
El Villarejo 
Villareal Villareal 
Villarejo Villarejo 
Villarluengo Villarluengo 
Villa Roya Villaroya Villarroya del 
Campo 
Villarquemado Villarquemado 
Villarroya de los 
P' mares Villarroya Villarroya de los 
P' mares 
Villarroya de la 
Sierra 
Villarué 
Villarroya Villarroya 
Villarruy 
Villas de 
drich 
Villaruy 
Vesal- 
Las Villas de Ve- 
saldrich 
v. Be- 
Vilás de Turbó 
Villastar : 
llestar 
Villel 
Villiella 
Villiellas 
Villilla 
Villilla 
Villilla 
Villuas 
Vinazeyt 
Villel 
Villella 
Viliellas 
Vililla 
Viliella 
Vililla 
Villuas 
Vinazeyte 
Velilla de Cinca 
Velillas 
Velilla de Ebro 
Lavelilla* 
Velilla de Jiloca 
Villobas* 
Vinaceite 
gos), Alpuy (2 fuegos), La Plana (1  fuego), Cuerri (2 fuegos), Ribera de Cornudella 
(5  fuegos), Cornudella (1  fuego) y Treserra (5  fuegos). El ms. 660: del mismo archivo 
dice "Villaplana cabo Isclas". t 
VILLAPLANA: En Ribagorza, citado entre Alins y San Pere en el ms. 107 del Archivo Dip. 
Prov. Zaragoza, y el núm. 660 del mismo archivo dice "Villaplana cabo Besaurri". 
VILLILLA: El ms. A registra 39 fuegos para esta población, y el ms. B anota 23, pero la lec- 
ción del primero está de acuerdo con la del censo del año 1495, por lo que se pre- 
fiere. La lección del ms. B corresponde al número de fuegos de Villalba, con la que 
se confundió. 
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Vinies 
inue v. 
Vinuest Binuest 
Viñual Viny al  
Vio Bio 
Viota Viota 
Visalibons: v. Be- 
salibons 
iscarrues V' Vizcarrues 
Visiedo Visiedo 
Vistabella Vistabella 
Viu Viu 
Vive1 Bivel 
Vivel : v. Bibel 
Xabarriella Xabarriella 
Xabierre de los 
Cornudos Xabierre de los 
Cornudos 
Xabierre del termi- 
no de los Corrales 
Xabierre Xabierre 
Xabierre 
Xabierregay Xabierregay 
Xabierrelatre Xabierrelatre 
Xarlata Xarlata 
Xatiel Xatiel 
Xatue Xatue 
Xinague Xinague 
Ybiequa Ybiequa 
Ybique Ybuque 
Yeba Yeba 
Yebra Yebra 
Yequeda Pequeda 
Yequera Yequera 
Yerdao Yerdeno 
Yesero Yessero 
Yeso Yesso 
Yespola Yespola 
Biniés 
Binué 
Binueste* 
Viña1 
Vió 
Biota 
Biscarrués 
Vivel del Río 
Martín 
Jabarrella 
Javierre del 
Obispo 
* 
* 
Javierre (Fiscal) 
J avierregay 
Javierrelatre 
J arlata 
J atiel 
Satué 
Senegué 
Ibieca 
Ibirque* 
Yebra de Basa 
* 
Erdao* 
Yésero 
J aso 
XABIERRE: Bourguignon d'Anville sitúa en su carta este topónimo entre Lárrede y Satué. 
YÉQUERA: Despoblado cuyos vestigios se ven --dice Madoz- en el término de Luna. 
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Yest 
Ygries 
Yosa 
Yosa de Valcepo- 
llera 
Yosa 
Ypas 
Ypies 
Ysclas 
Ysuerri 
Zaidin : v. Caydi 
Zaylla 
Zorita: v. Corita 
Zuera: v. Cuera 
Yest 
Ygries 
Yosa Sobremont 
Jossa Barqepollera 
Iossa 
Ypas 
Ypies 
Ysclas 
Ysuerre 
Yeste* 
Igriés 
Yosa de Sobre- 
monte 
Yosa de Garcipo- 
llera 
Yosa (Oto) 
Ipas 
Ipiés 
Iscles 
Isuerre 
Azaila 
VII. BALANCE ECONOMICO 
1. Debiendo recaudar los publicanos de las cortes del año 1542 sisas co- 
rrespondientes a un a60 (dividido en tres tandas de cuatro en cuatro meses) 
y dos tercios del siguiente, el registro A de Jaime Malo se refiere a la pri- 
mera anualidad fiscal, que abarcaba desde 1 de enero a 31 de diciembre de 
1543, siendo despachado el primer albarán o recibo fehaciente después del 
vencimiento de dicha anualidad, al menos formalmente, pues el año civil 1544 
comienza en 25 de diciembre de 1543 y dicho primer albarán ya lleva fecha 
del cuarto día del nuevo año 1544 (que nosotros computamos como 28 de di- 
ciembre de 1543), sucediéndose las datas registrales de los restantes albaranes 
a lo largo del primer trimestre de 1544, excepto 34 entidades de población 
que se dilatan en los meses siguientes, hasta enero de 1545. 
El retraso en protocolizar el abono de las cuotas tributarias de dicha pri- 
mera anualidad vencida coincide, presun~iblemenite, con el tiempo en que los 
contribuyentes acudieron de nuevo a Zaragoza para satisfacer el primer ter- 
cio de la segunda anualidad, ocasión que sería, pues, aprovechada para reti- 
rar el reciba en forma del montante de las tres tandas del año anterior, junto 
con otro justificante provisional del abono de la nueva tanda, primera de 
1544, todo ello en el período de baja actividad laboral en los pueblos. En 
cuanto a los recalcitrantes, cabe suponer dificultades económicas o de otro 
tipo frecuente a los nuevos vencimientos del año 1544; en tal caso estarían 
tres poblaciones que reciberon su albarán en abril, seis en mayo, once en 
junio, seis en julio, cuatro en octubre, dos en noviembre y una ya en enero 
del año siguiente; el importe que justifican estas demoras asciende a 16.424 
sueldos y 8 dineros, frente a los 851.056 sueldos justificados en el primer tri- 
mestre de 1544; la suma de ambos abonos globales asciende a 867.480 sueldos 
y 8 dineros1, o sea un poco más de 43.374 libras. 
2. Tratamiento similar se aplica a la recaudación dimanante de las cor- 
tes de 1547, siendo el registro B testimonio fehaciente del abono de la tercera 
anualidad (1550), que comienza a datarse el 1 de enero de 1551 y cubre en 
los tres primeros meses una recaudación de 738.135 sueldos, completada en 
abril (14 contribuyentes), mayo (tres poblaciones y las que integran la Co- 
munidad de Calatayud), junio (Alfamén), agosto (seis), septiembre (dos), oc- 
tubre (tres), noviembre (dos), diciembre (nueve) y enero de 1554, en que se 
data el albarán de La Torre de la Ribera, importando estos retrasos 115.294 
sueldos, los que, sumados a la recaudación fechada en el primer trimestre, 
totalizan 853.429 sueldos2, es decir, 42.671 libras y 9 sueldos. 
El saldo diferencial entre la anualidad tributaria justificada por el regis- 
tro A (año fiscal 1543) y la consignada en el registro B (año fiscal 1550) es de 
14.051 sueldos y 8 dineros a favor del primero (algo más de 702 libras). 
Sobre la refundición de datos aportados por cada una de nuestras dos se- 
ries de albaranes y desde una óptica administrativa actual, la carga impositiva 
aragonesa controlada por ambos registros se distribuye así por provincias : 
Zaragoza: 403.724 sueldos (20.186 libras, largas). 
Huesca : 256.720 sueldos (12.836 libras). 
Teruel : 221.819 sueldos (casi 1.1.091 libras). 
A cada partida provincial habría que añadir las cuotas tributarias omitidas 
en los registros A y R ;  de acuerdo con lo previsto en el parágrafo V, dichas 
cargas provinciales alcanzarían entonces : 
Zaragoza : 542.459 sueldos (casi 27.123 libras). 
Huesca : 257.264 sueldos (12.863 libras, largas). 
Teruel: 236.165 sueldos (un poco más de 11.808 libras). 
siendo, por tanto, el montante de estas cargas impositivas del reino de Aragón 
igual a 1.035.886 sueldos, es decir, algo más de 51.794 libras (según las can- 
tidades cobradas y cobrables), faltando 170 libras más par alcanzar la tasa 
anual de sisas dobles que se previene por fuero (51.964  libra^)^. 
1 Se opera con los datos propuestos críticamente (vid. $I 1111) pero si nos atenemos a 
los referidos por este ms. se computan 13 suelds menos, de modo que la recepción justifi- 
cada alcanza 867.467 sueldos y 8 dineros. 
2 Análogamente, la lección estricta del ms. B propone 2.289 sueldos menos de los 
computables en función del número de fuegos, o sea que lo justificado es 851.140 sueldos. 
3 Bib. Universitaria de Zaragoza, ms. 97 ( J .  Blancas). 
VIII. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
En primer lugar, insinuada en el texto de ambos registros A y B hay una 
tipología de poblaciones (al margen de la que yace en los étimos); de mani- 
festaciones respecto al habitat y su posible interrelación geopolitica, que cito 
por orden alfabético. 
aldea : en Huesca la de La Paúl. 
aldeas : las de Roda, las de Villaplana, en Huescal; las de Albarracín, en 
Teruel. En este último caso subayce el concepto de comunidad y sus compo- 
nentes también se llaman lugares: de la de Calatayud, de la de Daroca y de 
la de Teruel, añaden nuestros registros. 
aldehuela: se citan dos, una en Zaragoza y otra en Teruel. 
almunia: la de Doña Godina, en Zaragoza; en Huesca se citan cuatro : 
la del Romeral, la de San Juan, la de San Lorent y la Quadrada. 
casas : Lascasas, en Huesca. 
castro : en Huesca Castro y Castrocit ; Castralbo en Teruel. 
ciudad: concepto incluido en el epígrafe del ms. B y caracterizado en lo 
fiscal por su tipo impositivo de 33 sueldos por fuego; así se aplica a las si- 
guientes : Albarracín, Barbastro, Borja, Calatayud, Daroca, Huesca, Jaca y 
Tarazona, pero hay que añadir (fuera del contexto de los mss. A y B) Teruel 
y Zaragoza. 
comunidad, al que me refiero al citar las aldeas; es sinónimo de univer- 
sidad cuando esta palabra se usa en sentido pluralista: Jerónimo de Blancas 
dice que entre las universidades llamadas a cortes en 1357 estaban las aldeas 
de Teruel, aldeas de Calatayud, aldeas de Daroca, aldeas de Sariñena2. 
lugar: citado con carácter genérico en el epígrafe del ms. B y equiva- 
lente al de aldea cuando se trata de una comunidad de ellos. 
mas : se citan tres en Huesca: el del Coll, el de Coscolla y el de San Vi- 
cente. Véase lo que dice Max Daumas a propósito de esta entidad de pobla- 
ción y la siguiente3 : 
masadas: en Huesca se citan las de La PaúP, y en Teruel las de Castellote 
y las de Las Cuevas. 
monasterio : a efectos tributarios su base impositiva es siempre la unidad, 
pues las personas están todas sometidas a un superior (en lo civil, paterfami- 
lias); nuestros registros citan dos monasterios en Zaragoza, los de Cambrón 
y Piedra, y tres en Huesca: el de la O (Santa María de Alaón), el de Sam- 
pere y el de Santa Cristina; otras fuentes completan este elenco4. 
morería: se alude a la de Saviñán, en Zaragoza. Hay una connotación 
en Albero Alto, 'de los christianos7 (Huesca), que puede aludir, a contrario 
sensu, que Albero Bajo era población de musulmanes. 
pobla: se hallan en las tres provincias: de Albortón y de Alfinden, en 
Zaragoza ; de Castro, de Fantova, de Malmaqat y de Roda, en Huesca; de 
Híjar y de Valverde, en Teruel. 
torre: como establecimiento rural de una o dos familias hallamos en Hues- 
ca siete torres : de Abenoza, de Aguilar, de Altarriba, de Baró, de Buira, 
d'Enbrun y de Entenza; con mayor entidad de población hay numerosos to- 
pónimos repartidos en las tres provincias aragonesas en los cuales se integra 
el significante 'torre', sea en el sentido de una construcción (Torremocha) O 
de una primitiva casa de campo con acrecimientos sucesivos de población 
(Torres de Alcanadre), con matices de proporción en algún caso: Torrecilla, 
'Torrellola', etc. 
universidad: citado con carácter genérico en el epígrafe del ms. B, in- 
dica un lugar de población o una comunidad de ellos, según queda dicho. 
villa: igualmente enunciado con carácter genérico en dicho epígrafe del 
ms. B. 
Con significado demográfico menos inmediato y por lo común se trata de 
agrupaciones humanas vinculadas a una fábrica de arquitectura sencilla (co- 
mo una cueva frecuentada o acondicionada por la mano del hombre) o com- 
pleja (como un castillo) hay una lista de topónimos donde se integran arcos 
(Arcos de Salinas, en Teruel), capilla (Capella, en Huesca), castillo (con sus 
variantes Castel y Castejón/Castellón), corrales (Loscorrales, en Huesca), cua- 
dras (las de los Camps, en Huesca) cuevas (cinco topónimos en Teruel), igle- 
suela (la del Cid, en Teruel), mesones (de Isiieia, en Zaragoza), mezquita (dos 
en Teruel), molinos, muros y murillos, portales (Portalrubio, 'Portexuelo', en 
Teruel), piedras (Piedratajada, Piedrahita, etc.), puentes (de Fanlo, de Sa- 
biñánigo) y tabernas (de Isuela, en Huesca), además de las citadas torres. 
El número de entidades de población aragonesas fiscalizadas entre ambos 
registros es de 1.413 y comprende todos los tipos de habitat mencionados; su 
distribución por los tres territorios administrativos provinciales, referida al 
Noménclator censado de 1960, da la siguientes cifras : 
Zaragoza : 330 poblaciones5 
Huesca : 810 poblaciones6 
Teruel : 273 poblaciones7 
A estas cifras hay que añadir las que representan a las poblaciones omiti- 
dos en estos registros de mediados del siglo XVI debidos al notario Jaime 
Malo, operación que totaliza 1.450 poblaciones, así distribuidas : 
Zaragoza : 351 poblaciones 
Huesca : 823 pohlaciones 
Teruel : 276 poblaciones 
Si trasladamos esta distribución provincial sobre el más reciente Nomen- 
clator, el del afio 1970, se advierten 108 siguientes fenómenos de persistencia, 
desaparición o incorporación de poblaciones : 
Zaragoza: 322 poblaciones subsisten, de las registradas en el siglo XVJ 
29 pueblos han desaparecido, antes o despuésg del año 1960 
95 entidades más de poblacióng que las registradas en el s. XVI 
Huesca: 723 poblaciones subsisten, de las registradas en el siglo XVI 
200 pueblos han desaparecido, antes o después1° del año 1960 
167 entidades más de población" que las registradas en el s. XVI 
Teruel: 261 poblaciones subsisten, de las registradas en el siglo XVI 
15 pueblos han desaparecido, antes o después1* del año 1960 
107 entidades más de población13 que las registradas en el s. XVI 
Estas cifras de movimientos demográficos no son absolutas, por cuanto hay 
poblaciones que se formaron después del siglo XVI y desaparecieron antes 
de 1970. 
Habida cuenta de tal circunstancia y refiriéndonos a los datos controlados 
por nuestros dos mss. y su complemento (7 V), se siguen dos consideraciones 
inmediatas: a) que las menguas de poblaciones en la provincia de Teruel son 
la mitad de las de Zaragoza, y las de ésta un poco más de la sexta parte de 
las de Huesca; también se advierte que la frontera del año 1960 marca así las 
despoblaciones : 
Zaragoza: hasta 1960 se cuentan 26 pueblos menos de los del siglo XVI 
después de 1960 se cuentan otros 3 pueblos menos 
Huesca: hasta 1960 se cuentan 110 pueblos menos de los del siglo XVI 
después de 1960 se cuentan otros 90 pueblos menos 
Teruel: hasta 1960 se cuentan 13 pueblos menos de los del siglo XVI 
después de 1960 se cuentan con 2 peb las  menos. 
Lo que, dicho de otra manera, significa que los despoblamientos de Hues- 
ca en diez años (1960-70) son casi equivalentes a los de cuatro siglos, en tan- 
to que Zaragoza y Teruel pierden en la misma década menos del 12 % y del 
16 %, respectivamente, de las poblaciones que habían perdido desde media- 
dos del siglo XVI; b) los acrecimientos actualmente registrados en el nomen- 
clator del año 1970 respecto al número de poblaciones en el siglo XVI (habi- 
da cuenta de los despoblamientos que acabamos de computar) significan que 
durante cuatro siglos largos Zaragoza ha añadido un 18,8 % más de peblos  
a los que tenía hacia 1543-54; Huesca solamente un poco más del 4 % ; y 
Teruel un 33,3 %, es decir, "ha crecido" a doble ritmo que 7aragoza en orden 
a número de poblaciones porque ha perdido muchas menos que las otras 
dos provincias'4. 
En cuanto a la debatida cuestión del censo de personas que poblaron los 
lugares y el reino de Aragón, calculado sobre el recuento de viviendas o uni- 
dades familiares (entendidas las comunidades religiosas como sendas casas 
de un solo fuego, según las cortes de Tarazona de 1495) que se multiplican 
según índices de 415 individuos por vivienda, reservo a la consideración de los 
expertos la validez de tales apreciaciones y propongo la mera suma de fue- 
gos locales distribuidos con óptica provincialista, a partir de los cuadernos de 
Jaime Malo : 
Zaragoza : 19.942 fuegos 
Huesca : 14.226 
Teruel : 12.196 
que hacen un total de 46.364 fuegos a completar con los datos procedentes de 
la fuente complementaria que hemos referido en el párrafo V, en virtud de 
la cual las cifras se establecen así: 
Zaragoza : 24.352 fuegos 
Huesca : 14.260 
Teruel : 12.676 
alcanzando la suma general de 51.288 fuegos registrados en el reino de Ara- 
gón a mediados del siglo XVI. 
Al llegar a estas conclusiones cuantitativas conviene recordar lo dicho en 
el párrafo 1111: que el número de fuegos/cuota impositiva establecido en el 
año 1495 queda congelado oficialmente, siendo raras las reinvestigaciones lle- 
vadas a cabo con posterioridad para modificar alguna de dichas cifras; los 
registros del notario J. Malo que hemos analizado vienen a demostrar la pró- 
rroga15 o validez continuada de los datos de fines del siglo XV por otra media 
centuria, a efectos fiscales. 
Por lo demás, si se aplica el índice de 4 personas por fuego, ello supone 
205.152 habitantes en Aragón; y unos cincuenta mil más, si es aplicado el 
multiplicador 5;  estas cifras son inferiores a las que propone P. Chaunu16 
(tomándolas de Reglá) para el año 1603, en que estima hay 332.450 habitantes 
en 50.000 km2. La cuestión sigue abierta. 
N O T A S  
1 Véase el parágrafo VI (Indice concordado...), la nota a pie de página de 'Villaplana 
y sus aldeas', que enumera cuales son éstas. 
2 Bib. Universitaria de Zaragoza, ms. 97 (J. de Blancas), fol. XLII. 
3 "Pardinas" et "Masias" dans le Haut Aragon Oriental, en la rev. "Pirineos", C. S. 1. C., 
Jaca, 1967, núms. 83-86, pp. 105-118. 
4 En el parágrafo V se indican: Monasterio de Santa Fe y Monasterio de Vernela, en 
Zaragoza; 'Brolet o Boles monestir' (otra fuente dice 'Violet') y Monasterio de San Juan 
y Casa de Santa Cilia, en Huesca. 
Abanto : 65 Aladrén: 3 Alcalá de Moncayo : 42 
Acered : 52 Alagón: 145 Alconchel de Ariza : 36 
Agón: 32 Alarba: 51 Aldehuela de Liestos : 9 
Aguarón: 60 Alberite de San Juan : 57 Alfajarín : 56 
Aguilar de Ebro : 5 Albeta : 22 Alfarnén: 38 
Aguilón: 84 Alborge : 51 Alfocea: 26 
Ainzón : 66 Alcalá de Ebro : 49 Alforque: 17 
Alhama de Aragón: 36 
Almonacid de la Cuba : 25 
Almonacid de la Sierra : 88 
Alpartir : 45 
Aluenda : 12 
Ambel: 106 
Anento : 37 
Aniñón: 154 
Añón: 83 
Aranda de Moncayo : 207 
Arándiga : 32 
Ardisa : 16 
Ariza: 135 
Artieda : 21 
Asín: 20 
Asso Veral.: 4 
Atea: 78 
Ateca: 178 
Azuara : 133 
Azuer : 10 
Badules : 29 
Bagüés: 11 
Balconchán : 12 
Bárboles : 44 
Bardallur : 35 
Barto : 7 
Belchite : 245 
Belmonte de Calatayud: 98 
Berdejo : 42 
Berrueco : 18 
Biel : 113 
Bijuesca : 51 
Biota : 17 
Bisimbre : 8 
Boquiííeni: 16 
Bordalba: 23 
Borja : 469 
Botorrita : 20 
Brea : 30 
Bubierca : 100 
Bujaraloz : 55 
Bulbuente : 41 
Bureta : 89 
Cabañas de Ebro : 36 
Cabolafuente : 12 
Cadrete : 80 
Calatayud : 1.031 
Calatorao : 68 
Calcena : 115 
Calmarza : 33 
Cambrón: 1 
Campiel : 39 
Campillo de Aragón: 37 
Carenas : 91 
Cariñena : 296 
Caspe : 295 
Castejoncillo : 3 
Castejón de Alarba : 22 
Castejón de las Armas: 32 
Castejón de Valdejasa: 28 
Castiliscar : 34 
Cervera de la Cañada: 66 
Cerveruela : 5 
Cetina: 196 
Chiprana : 24 
Chodes: 17 
Cimballa : 10 
Cinco Olivas : 12 
Clarés de Ribota: 27 
Codo : 28 
Codos: 35 
Cosuenda : 35 
Cuarte de Huerva : 82 
Cubel: 86 
Cunchillos : 24 
Daroca : 437 
Ejea de los Caballeros: 411 
El Castellar : 17 
El Frago : 24 
El Frasno : 44 
El Pueyo : 11 
Embid de Ariza : 8 
Embid de la Ribera : 43 
Encinacorba : 162 
Epila : 161 
Erla : 87 
Escatrón : 88 
Escó: 25 
Fabara: 129 
Farasdués : 42 
Farlete : 17 
Fayón: 33 
Figueruelas : 25 
Fombuena: 11 
Fréscano : 47 
Fuendejalón : 37 
Fuendetodos : 64 
Fuentes de Ebro : 197 
Fuentes de Jiloca: 125 
Gallocanta : 14 
Gallur : 28 
Gañarul: 1 
Gelsa : 90 
Godojos: 22 
Gotor : 21 
Grisel : 43 
Grisén: 30 
Herrera de los Navarros : 
73 
Huérmeda: 37 
Ibdes: 180 
Illueca : 58 
Inogés : 16 
Isuerre : 15 
Jaraba : 39 
Jarque: 51 
Jaulín: 7 
Juslibol : 42 
La Almolda : 96 
La Almunia da Doña Go- 
dina : 185 
Lacasta: 3 
La Certera : 1 
Lagata: 50 
Langa del Castillo : 45 
La Puebla de Alfindén: 47 
Las Cuerlas : 9 
Las Pedrosas : 20 
La Vilueña: 59 
Layana: 10 
La Zaida: 29 
Lécera : 85 
Leciñena: 59 
Lechón: 24 
Letux : 53 
Litago : 36 
Lituénigo : 15 
Lobera de Onsella : 16 
Longás : 13 
Lorbés : 11 
Los Fayos: 45 
Lucena de Jalón : 9 
Luceni: 52 
Luesia : 105 
Luesma: 12 
Lumpiaque : 30 
Luna: 173 
Maella : 197 
Magallón : 172 
Mainar : 34 
Malanquilla : 39 
Maleján : 42 
Mallén : 156 
Malón : 31 
Malpica de Arba : 34 
Maluenda : 183 
Manehones : 45 
Mara : 37 
María de Huerva : 91 
Marlofa : 1 
Manán: 6 
Marracos: 3 
Mediana: 106 
Mequinenza : 108 
Mesones de Isuela : 70 
Mezalocha : 35 
Mianos : 23 
Miedes: 87 
Mochales : 13 
Monasterio de Piedra : 1 
Monegrillo : 58 
Moneva: 42 
Monreal de Ariza : 95 
Monterde : 69 
Montón: 20 
Moran: 2 
Morata de Jalón : 40 
Morata de Jiloca: 78 
Morés : 60 
Moros: 112 
Movera : 11 
Moyuela: 63 
Mozota: 38 
Muel: 99 
Munébrega : 132 
Murero : 20 
Murillo de Gállego : 35 
Navardún: 7 
Nombrevilla : 35 
Nonaspe: 86 
Niguella: 47 
Novallas: 31 
Novillas: 16 
Nuévalos: 96 
Nuez: 54 
Oitura: 4 
Olvés: 49 
Orcajo : 39 
Orera : 41 
Orés : 49 
Oseja: 17 
Osera : 39 
Paniza : 86 
Paracuellos de Jiloca : 125 
Paracuellos de la Ribera : 
45 
Pardos : 8 
Paules: 1 
Pedrola: 87 
Peramán : 13 
Piedratajada : 18 
Pina de Ebro : 157 
Finillo : 3 
Pinseque : 34 
Pintano : 23 
Plasencia de Jalón : 68 
Pleitas : 11 
Plenas : 19 
Pomer: 29 
Pozuel de Ariza : 21 
Pozuelo de Aragón : 30 
Pradilla de Ebro : 16 
Puebla de Alboaón: 30 
Puendeluna : 6 
Purroy : 6 
Purujosa: 29 
Quinto : 77 
Remolinos : 18 
Retascón : 20 
Ribas de Borja: 14 
Ricla : 83 
Rivas de Ejea : 23 
Rodén: 47 
Romanos: 35 
Rueda da Jalón : 43 
Ruesca: 25 
Ruesta : 38 
Sádaba: 98 
Salillas de Jalón : 10 
Salvatierra de Escó : 70 
Samper del Salz : 15 
San Martin de la Virgen 
de Moncayo: 11 
San Mateo de Gállego : 49 
Santa Cruz de Grio : 23 
Santa Cruz de Moncayo: 44 
Santa Enlalia de Gállego : 
13 
Santed : 30 
Santia : 3 
Santos : 19 
Sástago : 76 
Saviñán: 93 
Sediles: 14 
Sestrica : 33 
Sierra Estronad: 4 
Sigués: 33 
Sisamón : 42 
Sobradiel : 26 
Sos del Rey Católico : 124 
Tabuenca: 59 
Talamantes : 31 
Tarazona : 481 
Tauste: 272 
Temer : 124 
Tierga: 36 
Tiernas: 20 
Tiestos : 1 
Tobed: 56 
Torralba de los Frailes: 57 
Torralba de Ribota : 112 
Torralbilla: 18 
Torrecilla de Valmadrid: 
12 
Torrehermosa : 45 
Torrelapaja : 22 
Torrellas : 170 
Torres de Berrellén: 18 
Torres : 4 
Torrijo de la Cañada : 78 
Tórtoles: 67 
Tosos: 38 
Trasmoz: 70 
Trasobares : 77 
Uncastillo : 156 
Undués de Lerda : 24 
Undués Pintano : 14 
Urrea de Jalón : 50 
Urriés : 13 
Used: 42 
Valdehorna : 19 
Val de San Martín : 11 
Valimanya: 1 
Valmadrid : 20 
Valtones: 35 
Velilla de Ebro : 38 
Velilla de Jiloca : 39 
Vera : 39 
Vierlas : 17 
Villadoz : 15 
Villafeliche : 261 
Villafranca de Ebro : 37 
Villalba de Perejil : 23 
Villalengua : 88 
Villanueva de Huerva : 84 
Villanueva de Jalón : 12 
Villanueva de Jiloca: 38 
Villar de los Navarros: 92 
Villarreal de Huema : 37 
Villarroya de la Sierra : 
278 
Villarroya: 20 
Viver de la Sierra : 23 
Viver de Vicort : 8 
Yequera: 1 
Zuera: 151. 
Abay: 13 
Abella : 4 
Abellada : 4 
Abena: 10 
Abenilla: 4 
Abi: 4 
Abiego: 42 
Abizanda: 11 
Acin: 11 
Acumuer: 32 
Adahuesca : 45 
Ador: 1 
Aguas : 27 
Aguascaldas : 4 
Aguero : 9 
Aguilar: 8 
Aguilar : 1 
Aguinaliu: 26 
Ainsa : 106 
Aisa : 26 
Aineto : 5 
Aisuela : 2 
Alastrué : 1 
Alastuey : 4 
Alaves: 2 
Albalate de Cinca : 71 
Albalatillo : 12 
Albelda : 65 
Albella: 9 
Albero Alto : 15 
Albero Bajo : 12 
Alberuela de la Liena : 17 
Alberuela de Tubo : 19 
Alcalá de Gurrea : 19 
Alcalá del Obispo : 21 
Alcolea de Cinca : 114 
Alcort : 13 
Alcubierre : 87 
Aler : 5 
Alerre : 14 
Alfages : 7 
Alfantega : 9 
Algayon: 9 
Alins : 4 
Allué : 6 
Almazorre : 8 
Almudevar : 112 
Almunia de San Juan: 61 
Almunia de San Loren- 
zo : 3 
Almuniente : 35 
Alquézar : 66 
Altasobre : 1 
Altorricón : 13 
Anciles : 5 
Andues: 1 
Aneto : 13 
Angüés: 29 
Anies : 21 
Ansó : 82 
Antillon: 14 
Anzánigo : 7 
Apies : 28 
Aquilué: 10 
Ara: 18 
Araguás del Solano : 20 
Araguas : 19 
Aragués del Puerto : 49 
Arasán : 12 
hrascués: 7 
Araso : 1 
Ararorés : 5 
Arbaniés : 22 
Arbués : 12 
Arcas : 2 
Arcusa: 24 
Ardanué: 2 
Ardanuy: 3 
Arén: 64 
Argavieso : 10 
Aguis : 16 
Arguisal : 6 
Ariéstolas : 5 
Arrés : 5 
Arresa : 3 
Arro : 8 
Artasona : 15 
Artasona : 1 
Arto : 12 
Arués: 3 
Ascara : 20 
Ascaso : 6 
Asieso : 3 
Asín de Broto : 30 
Asín: 1 
Aso de Sobremonte : 17 
Asque: 7 
Atarés : 13 
Atós: 2 
Aulet : 7 
Aurín : 3 
Ayera : 5 
Ayerbe de Broto : 11 
Ayerbe: 89 
Ayés: 2 
Ayniello : 7 
Azanuy: 54 
Azara : 12 
Azlor : 28 
Azpe: 5 
Badaguás: 6 
Baells: 7 
Bafaluy : 3 
Bagueste : 4 
Bailo : 40 
Baldellou: 24 
Ballabriga : 9 
Ballerias : 1 
Ballobar: 73 
Banaguás: 7 
Banariés : 10 
Banastás : 9 
Banastón : 27 
Bandaliés : 14 
Bandrés: 2 
Bara : 8 
Baraguás: 10 
Baranguá: 3 
Barasona : 8 
Barbaruens : 8 
Barbastro : 456 
Barbenuta : 12 
Barbués : 21 
Barbuñales : 27 
Bárcabo : 12 
Bardaniés : 6 
Barluenga : 18 
Barós: 7 
Basarán : 6 
Bascués: 3 
Bastarás : 4 
Belarra : 4 
Bellestar : 9 
Bellestar : 9 
Belsierre : 8 
Belsué : 6 
Belver : 40 
Benabarre: 91 
Benasque : 56 
Benavente de Aragón : 9 
Benifons: 8 
Bentué de Nocito : 5 
Bentué de Rasa1 : 10 
Beranuy: 8 
Berbegal: 70 
Berbusa : 8 
Berdún : 76 
Berganuy: 7 
Bergosa : 4 
Bergua: 24 
Bernués : 8 
Berroy : 4 
Bescansa : 7 
Bescós de Garcipollera : 1 
Bescós de Guarga : 13 
Besians : 13 
Bespén: 27 
Bestué : 23 
Betés : 6 
Betesa : 11 
Betorz : 12 
Bibán: 1 
Bibiles : 7 
Bielsa : 80 
Bierge : 26 
Biescas de Obarra : 3 
Biescas : 6 
Biescas : 55 
Binaced: 54 
Binacua: 3 
Binéfar: 26 
Biniés : 26 
Binies : 6 
Binué: 6 
Binueste: 1 
Bisaurri : 19 
Biscarrués : 23 
Blecua: 8 
Bolea : 100 
Boltaña : 58 
Bolturina : 18 
Bonansa: 14 
Bono: 5 
Borau: 32 
Borrastre : 9 
Borrés : 12 
Botaya: 16 
Broto : 51 
Bruis: 11 
Bubal: 7 
Buera: 15 
Buerba : 23 
Buesa : 3 
Buesa : 37 
Buira : 4 
Buisán : 6 
Buiíales : 4 
Burceat : 9 
Burgasé : 18 
Burjamán: 1 
Buyelgas : 4 
Cajigar: 19 
Caladrones : 10 
Calasanz : 47 
Callen : 6 
Calvera : 12 
Campiés: Z 
campo: 24 
Campodarbe : 2 
Campol: 6 
Camporrells : 25 
Cancerch: 3 
Candasnos : 34 
Canfranc: 74 
Canias : 5 
Cañardo: 4 
Capdesaso : 25 
Capella : 52 
Cartirana : 8 
Casbas de Huesca : 34 
Casbas de Jaca: 8 
Caserras: 11 
Castanesa : 34 
Castarlenas : 5 
Castarnés : 10 
Castejón de Arbaniés: 8 
Castejón del Puente : 42 
Castejón de Monegros: 42 
Castejón de Sobrarbe: 33 
Castejón de Sos : 13 
Castelflorite : 28 
Castellazo : 15 
Castiello : 11 
Castillazuelo : 6 
Castillonroy : 22 
Castilsabás : 10 
Castigaleu : 15 
Castilloree : 3 
Castro : 4 
Castrocit : 4 
Cenarbe: 21 
Centenera : 12 
Centenero : 7 
Certurant : 3 
Cerésola : 6 
Ceresuela : 16 
Chalamera : 7 
Charo : 14 
Chia: 38 
Chibluco : 5 
Chirnillas : 13 
Chiriveta : 3 
Chiró: 8 
Ciellas : 3 
Cillas : 6 
Cirés y Gabarret : 6 
Ciscar : 3 
Clamosa: 11 
Claravalls : 4 
Cofita : 2 
Col1 : 1 
Colls : 1 
Colungo : 31 
Conchel: 17 
Cortillas : 12 
Coscojuela de Fantova: 18 
Coscojuela de Sobrarbe: 18 
Coscolla : 1 
Coscullano : 13 
Costeán: 18 
Cregenzán : 12 
Cuarte : 20 
Cuquet : 14 
Daymnz : 19 
Denuy: 9 
Dos: 2 
Egea : 4 
Ejep: 13 
El Grado : 39 
El  Pueyo de, Jaca : 24 
El  Pueyo : 9 
El Run : 4 
El  Tomillo : 15 
Embún: 54 
Ena: 13 
Enate : 7 
Erdao : 12 
Erés : 4 
Eresué : 13 
Eripol : 6 
Eriste : 14 
Escagués: 3 
Escané: 6 
Escanilla : 9 
Escarrilla : 12 
Escartín : 7 
Escuaín : 8 
Escuer : 9 
Escusabuet : 1 
Esdolomada : 4 
Espés Alto : 4 
Espés : 14 
Espierre: 9 
Espin : 2 
Espluga : 4 
Espluga: 2 
Esplhs: 13 
Esposa: 14 
Espuéndolas : 8 
Estada : 6 
Estadilla : 96 
Estallo : 3 
Estaca : 7 
Esterún : 3 
Estet : 9 
Estiche : 10 
Estopiñán: 20 
Fago: 37 
Faliello : 1 
Falz : 2 
Fanlillo : 3 
Fanlo del Valle de Vió: 34 
i7anlo : 1 
Fantova: 10 
Fañanás: 13 
Fenollosa : 1 
Figueruelas : 3 
Fiscal: 14 
Fonchanina : 8 
Fonz: 82 
Foradada de Toscar : 14 
Forcat : 7 
Formigales : 20 
Fornillos : 16 
Fornillos: 4 
Fraella : 16 
Fraga : 209 
Frajén: 14 
Prauca: 4 
Gabardilla : 1 
Gabás : 6 
Gabasa: 13 
Gavín : 20 
Gésera : 8 
Gil: 22 
Gillué : 6 
Ginasté : 6 
Ginuábel: 11 
Gistaín : 16 
Gracianópel : 3 
Grañén: 29 
Grasa : 3 
Gratal: 1 
Graus 143 
Griébal : 11 
Grumana : 4 
Grustán: 14 
Guardia : 7 
Guasa: 6 
Guasillo : 3 
Guaso : 24 
Guell : 16 
Gurrea de Gállego : 19 
Hecho : 97 
Hoz de Barbastro : 16 
Hoz de Jaca : 14 
Huerrios : 12 
Huerta de Vero : 12 
Huertalo : 4 
Huerto : 51 
Huesca : 620 
Ibieca : 15 
Ibirque: 3 
Ibort : 4 
Igriés: 21 
Ilche : 5 
Ipas: 7 
Ipiés : 4 
Iscles: 2 
Isún: 5 
Jabarrella: 7 
Jaca : 143 
Jánovas: 20 
Jarlata : 3 
Jasa: 33 
Jaso : 3 
Javierre del Obispo : 6 
Javierre : 2 
Javierre : 1 
Javierre : 2 
Javierregay : 11 
Javierrelatre : 15 
Junzano : 15 
Juseu : 27 
La Almunia del Rome- 
ral : 3 
Labacuy: 3 
Labata : 25 
Labuerda : 17 
Lacort : 9 
Lacuadrada : 13 
Laguarrés : 22 
Laguarta: 10 
Lagunarrota : 29 
Laluenga : 44 
La Lueza : 27 
La Masadera : 6 
Lamata : 7 
La Mota : 2 
La Muria : 4 
Lanaja : 122 
Lanave: 3 
Lanuza: 27 
La Peña : 2 
Laperdiguera : 29 
La Puebla de Castro : 28 
La Puebla de Fantova: 55 
La Puebla de Malmacat: 1 
La Puebla de Roda : 16 
Lardiés : 4 
Lárrede : 8 
Larrés : 25 
Larrosa : 9 
Lartosa : 1 
Larués: 17 
Las Aldeas de Roda : 6 
La Sardera: 5 
Las Bellostas : 9 
Lascasas: 3 
Lascellas: 27 
Las Colladas : 2 
Lascuarre : 44 
Lasieso : 6 
Las Llagunas : 1 
Laspuña: 32 
Las Senderas : 4 
Lastanosa : 33 
Latas : 5 
La Torre de Abenozas : 2 
La Torre de Aguilar : 1 
La Torre de Altarriba : 1 
La Torre de Merli : 1 
La Torre : 6 
Latds:  4 
Latorrecilla : 10 
Latre : 11 
Lavelilla : 5 
Layés: 2 
Lecina : 14 
Lerés de Fanlo : 1 
Lerés de Guarga: 2 
Lerés : 3 
Letosa : 1 
Lienas: 2 
Lierta : 5 
Liesa : 12 
Liguerre de Ara: 10 
Liguerre de Cinca : 9 
Linás de Broto : 113 
Liri : 15 
Llert : 5 
Loarre: 45 
Loporzano : 24 
Losanglis : 8 
Los Camps: 1 
Loscorrales : 10 
Los Molinos : 2 
Lupiñén: 27 
Lwás : 16 
Majones: 31 
Marcén : 11 
Margurgued : 4 
Martés : 23 
Martillue : 3 
Mas de Sanct Vicent : 1 
Matidero : 4 
Mediano : 27 
Merli : 5 
Mipanas : 10 
Miporqué : 10 
Miralsot : 4 
Molino de Peralta : 1 
Molinos : 5 
Monasterio de la O : 1 
Monasterio de Sampere : 1 
Monasterio de Santa Cris- 
tina : 1 
Monesma de Benabarre : 7 
Monesma: 13 
Monflorite : 11 
Montanera: 2 
Montanuy : 11 
Montañana : 28 
Montaruedo : 9 
Mont de Roda : 20 
Montearagón : 4 
Montesa : 4 
Montmesa: 16 
Monzón: 314 
Morcat : 7 
Morens : 5 
Morilla : 9 
Morillo de Liena : 13 
Morillo de Monelus : 20 
Morrano: 7 
Muro de Solana : 2 
Murillo de Ton : 15 
Muro de Roda : 38 
Muro : 10 
Nachá : 15 
Naval: 47 
Navarri : 8 
Navasa: 12 
Neril: 5 
Nerin : 15 
Noales : 11 
Nocellas: 3 
Nocito : 9 
Novales : 15 
Novalla: 12 
Novés: 8 
Nueno : 10 
Obis: 5 
Odina : 5 
Ola : 11 
Oliván : 7 
Olivito : 1 
Olsón: 37 
Olvena: 10 
Ontiñena : 86 
Orante : 4 
Ordovés: 2 
Orna de Gállego : 11 
Orós Alto : 5 
Orós Bajo : 8 
Ortilla : 18 
on ís :  3 
Osán: 9 
Osia : 8 
Osso : 26 
Otal: 8 
Oto : 65 
Padarniu: 5 
Pallamelo de Monegros: 63 
Pallamelo : 16 
Pallerol : 3 
Palo : 22 
Panillo : 12 
Pano: 4 
Panticosa : 71 
Panzano: 13 
Pardinilla : 6 
Paternoy: 6 
Pelegriñón : 5 
Peñalba: 30 
Peralta de Alcofea : 25 
Peralta de la Sal : 62 
Peralta : 1 
Peraltiua : 4 
Peraltilla : 3 
Perarrúa: 39 
Permisán: 14 
Pertusa : 59 
Piedrafita : 16 
Pietrafita : 3 
Pilzán: 11 
Piracés: 7 
Plan: 13 
Planillo : 6 
Plasencia del Monte : 22 
Poleñino : 9 
Pomar: 60 
Pornpién: 8 
Ponzano : 37 
Portaespana : 2 
Pozán de Vero : 33 
Puente de Fanlo : 2 
Puértolas : 27 
Pueyo de Fañanás : 12 
Pueyo de Marguillén : 9 
Pueyo de Santa Cmz : 38 
Puibolea: 12 
Purroy de la Solana : 18 
Puybert: 1 
Puy de Cinca : 19 
Puyfell : 1 
Puyuelo : 2 
Quicena: 13 
Quinzano : 18 
Radiquero : 18 
Ráfales : 15 
Ramastué: 7 
Rañin: 24 
Rapún: 2 
Rasal: 17 
Renanué: 12 
Reperós: 2 
Revilla : 9 
Rhins: 2 
Ribera : 2 
Riglos : 8 
Ripoll : 19 
Robres: 24 
Rocafort : 6 
Roda de Isábena : 7 
Rodellar: 15 
Sabayés: 7 
Sabiñánigo : 12 
Sagarillo : 2 
Sagarradarnunt : 2 
Sahun: 16 
Sahun: 1 
Sala : 4 
Salas Altas : 24 
Salas Bajas : 31 
Salillas : 1 
Salinas de Hoz : 4 
Salinas de Jaca : 5 
Salinas de Trillo : 9 
Sallent de Gállego : 70 
Sarnitier : 10 
Samper : 9 
San Clirnente : 1 
Sandiás : 1 
Sandiniés : 24 
San Esteban de Litera : 75 
San Esteban de Mal1 : 14 
San Esteban : 1 
San Felices : 7 
San Felices : 2 
San Feliu : 7 
Sangarrén : 19 
San Juan de Plan : 13 
San Julián de Basa : 8 
San Juste: 2 
San Lorién : 2 
San Martin de Sas : 3 
San Martin : 13 
San Martin : 6 
San Pelegrín : 6 
San Quílez : 4 
San Román de Basa : 5 
San Román : 2 
Santa Cilia de Jaca : 33 
Santa Cilia : 6 
Santa Cruz de la Serós : 13 
Santa Engracia : 40 
Santa Engracia :. 5 
Santa Eulalia de la Peña: 4 
Santa Eulalia la Mayor : 21 
Santa Justa : 5 
Santa Lecina : 23 
Santa Liestra : 12 
Santa María de Belsué : 3 
Santa María de B d :  37 
Santa María : 4 
Santorens : 11 
San Valero : 2 
San Vicente : 4 
San Victorián : 2 
Saqués: 6 
Saravillo : 10 
Sardas : 6 
Sariñena: 158 
Sarsa de Surta : 20 
Sarsamarcuello : 26 
Sarvisé : 15 
Sasa del Abadiado : 10 
Sasa : 4 
Sasal: 7 
Sasé : 23 
Satu6 : 6 
Sebosa: 5 
Secastilla : 15 
Secorún : 16 
Seira : 5 
Selgua : 43 
Sena: 72 
Senegué : 17 
Senés de Alcubierre : 7 
Senz: 3 
Seííés : 8 
Señín: 5 
Serraduy: 11 
Semé : 11 
Serveto : 22 
Sesa : 78 
Sesué: 11 
Sevil: 1 
Sieso de Huesca : 21 
Sieso de Jaca : 5 
Sieste : 11 
Siétamo : 3 
Sijena: 3 
Silves : 2 
Sin: 15 
Sinués : 28 
Sipán : 4 
Siresa : 36 
Ababuj: 32 
Abuant: 1 
Adobas: 3 
Aguatón: 7 
Aguaviva : 44 
Aguilar del Alfambra : 30 
Alacón: 35 
Alba: 22 
Sobrecastell : 9 
Sobás: 9 
Solanilla: 3 
Soliva : 2 
Soliveta : 2 
Somanés: 2 
Sopeira : 26 
Soperún: 8 
Sos: 10 
Suils : 6 
Susín : 3 
Tabernas de Isuela : 16 
Tamarite de Litera : 227 
Tardienta : 59 
Tella: 22 
Terraza : 3 
Tierrantona : 15 
Tierz : 11 
Tocal: 2 
Toledo : 30 
Tolva : 24 
Torla : 97 
Torralba de Aragón : 19 
Torre de Bar6 : 2 
Torredembru : 2 
Torre dYEntenza : 1 
Torre de Esera : 10 
Torre de la Ribera : 10 
Torre de Obato : 10 
Torrelisa : 12 
Torrente de Cinca: 17 
Torres de Alcanadre : 7 
Torres de Barbués : 20 
Torres del Obispo : 18 
Torres del Rey: 1 
Torres de Montes : 18 
Torrneco : 2 
Torruella de Aragón : 3 
Torruellola de la Plana: 4 
Tramacastilla de Tena : 26 
Tramaced: 23 
Trillo : 9 
Triste : 4 
Troncedo : 13 
Ubiergo : 6 
Albalate del Arzobispo : 
240 
Albarracín : 99 
Albentosa : 39 
Alcaine: 25 
Alcalá de la Selva : 88 
Alcamín : 1 
Alcañiz : 705 
Ubiergo : 4 
Ulle : 10 
Urdués : 45 
Urmella : 6 
Urriales : 5 
Urriols : 4 
Used : 6 
Usón: 13 
Valcarca : 9 
Valfarta : 9 
Valle de Lierp : 11 
Valonga : 1 
Velilla de Cinca : 25 
Velillas : 16 
Viacamp : 15 
Vicién : 16 
Vilaplana : 21 
Vilaplana: 3 
Vilás de Turbó : 5 
Villacampa : 3 
Villacarlí : 6 
Villamana : 2 
Villanova : 20 
Villanovilla : 4 
Villanúa: 57 
Villanueva de Sijena : 35 
Villarreal de Ia Canal : 32 
Villarrué : 4 
Villobas : 1 
Viñal: 3 
Vió: 18 
Visalibons : 14 
Viu: 4 
Yeba: 10 
Yebra de Basa : 17 
Yéqueda: 7 
Yésero : 32 
Yéspola : 2 
Yeste : 9 
Yosa de Garcipollera : 9 
Yosa de Sobremonte: 7 
Yosa: 15 
Zaidín : 57 
Zurita : 3 
Alcorisa : 176 
Aldehuela : 17 
Alfambra : 57 
Aliaga : 67 
Allepuz : 35 
Alloza : 114 
Allueva : 13 
Almansa : 3 
Almohaja: 6 
Alpeñes: 22 
Anadón: 32 
Andorra : 136 
Arcos de Salinas : 33 
Arens de Lledó : 35 
Argente: 39 
Ariño : 21 
Armillas : 35 
Azaila : 12 
Bádenas: 25 
Báguena: 55 
Bañón: 17 
Barrachina : 35 
Bea: 8 
Beceite : 108 
Bello : 38 
Belmonte de Mezquín : 47 
Berge: 21 
Blancas : 35 
Bordón: 38 
Bronchales : 31 
Bueña: 13 
Burbáguena : 105 
Cabra de Mora : 10 
Calaceite : 114 
Calamocha : 109 
Calanda : 119 
Calomarde : 19 
Camañas: 33 
Camarena : 24 
Camarillas : 69 
Caminreal : 20 
Campillo : 2 
Campos: 19 
Cantavieja : 126 
Cañada de Benatenduz: 53 
Cañada Vellida : 18 
Cañizar del Olivar: 28 
Cascante del Río : 40 
Castejón de Tornos : 16 
Castel de Cabra : 90 
Castellote : 85 
Castelnou : 13 
Castelserás : 44 
Castelvispal : 8 
Castralvo : 15 
Caudé: 20 
Cedrillas : 66 
Celadas : 29 
Cella : 89 
Cerollera : 16 
Cervera del Rincón : 17 
Cirugeda : 7 
Collado : 5 
Collados : 11 
Concud: 4 
Corbalán: 20 
Corbatón: 14 
Cortes de Aragón: 35 
Cosa: 22 
Cretas : 91 
Crivillén : 76 
Cubla : 18 
Cucalón: 36 
Cuencabuena : 27 
Cuevas de Almuden : 23 
Cuevas de Portalrubio : 9 
Cuevas Labradas : 9 
Cutanda : 71 
Ejulve: 125 
El Castellar : 30 
El Cuervo : 27 
E1 Pobo : 70 
El Poyo : 16 
El Villarejo : 10 
Escorihnela : 16 
Escucha : 8 
Estereuel : 79 
Ferreruela de Huema : 26 
Fonfría : 6 
Formiche Alto : 22 
Formiche Bajo : 12 
Fórnoles : 41 
Fortanete: 89 
Foz Calanda: 35 
Frías de Albarracín : 56 
Fuenferrada : 25 
Fuentes Calientes : 22 
Fuentesclaras : 33 
Fuentes de Rubielos : 9 
Fuentespalda : 60 
Galve : 35 
Gargallo : 45 
Gea de Albarracín: 101 
Godos: 22 
Gúdar : 35 
Híjar: 211 
Hinojosa de Jarque : 43 
Hoz de la Vieja: 58 
Huesa del Común : 159 
Jabaloyas : 59 
Jarque de la Val : 31 
Jatiel : 17 
Jorcas: 28 
Josa : 23 
La Codoñera : 102 
La Cuba : 19 
La Fresneda : 180 
La Ginebrosa : 58 
Lagueruela : 23 
La lglesuela del Cid : 69 
La Mata de los Olmos : 51 
Lanzuela: 20 
La Peña del Cid : 5 
La Puebla de Híjar : 69 
La Puebla de Valverde: 87 
La Rambla de Martín: 4 
Las Cuevas de Cañart : 116 
Las Cuevas del Rocín: 4 
Las Masadas de Castello- 
te: 79 
Las Masadas de Las Cue- 
vas: 28 
Las Parras de Martín : 20 
La Zoma : 5 
Lechago : 26 
Lidón: 20 
Linares de Mora : 55 
Lledó : 13 
Loscos : 16 
Los Olmos: 28 
Luco de Bordón: 32 
Luco de Jiloca : 19 
Maicas : 14 
Manzanera : 99 
Martín del Río : 13 
Mazaleón: 43 
Mezquita de Jarque : 32 
Mezquita de Loscos : 32 
Mirambel : 89 
Miravete : 48 
Molinos : 166 
Monforte de Moyuela : 65 
Monreal del Campo : 36 
Monroyo : 105 
Montalbán : 235 
Monteagudo del Castillo : 
21 
Monterde de Albarracín: 
10 
Montoro de Mezquita: 18 
Mora de Rubielos : 158 
Moscardón : 30 
Mosquernela : 80 
Muniesa : 158 
Navarrete del Río : 24 
Noguera : 24 
Nogueras : 14 
Nogueruel~s : 8 
Nueros 10 
Obón: ó4 
Odón: 24 
Ojos Negros: 65 
Olalla: 24 
Olba: 9 
Oliete : 86 
Orihuela del Tremedal: 47 
Orrios: 26 
Otón: 12 
Palomar de Arroyos: 52 
Pancrudo: 38 
Peñarroya de Tastavins: 93 
Peracense : 13 
Peralejos : 15 
Perales de Alfambra : 39 
Piedrahita : 23 
Pitarqne: 28 
Plon: 37 
Portalrubio : 24 
Portexuelo: 2 
Pozondón: 13 
Pozuel del Campo : 27 
Puertomingalvo : 91 
Ráfalea: 57 
Rillo : 22 
Riodeva: 17 
Ródenas: 16 
Royuela : 6 
Rubiales : 6 
Rubielos de Cérida : 18 
Rubielos de Mora: 83 
Rudilla : 15 
Agramnnt 
Azner, 
Barto 
Castejón de Miedes 
El  Castellar* 
El Pneyo 
El  Real 
Escorón 
Lacasta 
La Certera 
Salcedillo : 9 
Saldón : 7 
Samper de Calanda : 129 
San Agustín : 18 
San Martín del Río : 28 
Santacroche : 3 
Santa Cruz de Nogueras: 
25 
Santa Eulalia : 54 
Sarrión : 94 
Segura de los 
Baños: 47 
Singra : 15 
Son del Puerto : 4 
Terriente : 82 
Tormón: 34 
Tornos: 26 
Torralba de los Sisones: 11 
Torrecilla de Alcañiz : 35 
Torrecilla del Rebollar: 24 
Torre de Arcas : 20 
Torre de las Arcas : 50 
Torre del Compte: 40 
Torre la Cárcel: 29 
Torre los Negros : 25 
Torremocha : 5 
Torres de Albarracín: 19 
Torrijas : 14 
Torrijo del Campo : 12 
Tortajada : 12 
Tramacastiel : 34 
Tramacastilla : 20 
Tronchón: 91 
Marran 
Mercadal 
Mochales 
Monasterio de Cambrón 
Monasterio de Santa Fe 
Monasterio de Veruela 
Paules* 
Pinillo 
Ribas de Borja 
Rueyra 
Urrea de Gaén : 52 
Utrillas : 40 
Valacloche : 15 
Valbona: 60 
Valdealgorfa : 75 
VaIdecebro : 3 
Valdeconejos : 26 
Valdecuenca : 5 
Valdelinares : 15 
Valderrobres : 135 
Valdetormo : 36 
Valjnnquera : 54 
Valverde : 4 
Villafranca del Campo : 28 
Villahermosa del Campo : 
26 
Villalba Alta : 21 
Villalba Baja : 21 
Villalba : 1 
Villanueva del Rebollar de 
la Sierra : 12 
Villar del Cobo : 95 
Villar del Sale : 10 
Villarluengo : 83 
Villarquemado : 13 
Villarroya de los Pinares : 
101 
Villastar : 10 
Villel: 97 
Vinaceite : 32 
Visiedo : 54 
Vistabella : 3 
Vive1 del Río Martín : 20 
Samanes 
Santia 
Santos 
Tiestos 
Tórtoles 
Tnrbena 
Valimanya 
Villanueva de Jalón* 
Yéqnera 
(El asterisco indica que la población ha desaparecido después del año 1960, pues se ha 
suprimido del Nomenclator de 1970). 
Aldehuela de Santa Cruz 
Alera 
Alfranca (La) 
Almochuel 
Ayles 
Azucarera 
Azud del Rabal 
Bárdena del Caudillo 
Barués 
Batán (El) 
Bayo (El) 
Berbedel 
Buste (El) 
Cabezo (El) 
Cabezos (Los) 
Camarera 
Campillo (El) 
Campo Real 
Carramolina 
Cartuja Baja 
Casablanca 
Casa de la Vega 
Casas de Esper 
Casas del Canal 
Casetas (Zaragoza) 
Chacón 
Comercio (El) 
Concilio 
Contamina 
Estación (La) (Chiprana) 
Estación (La) (Embid) 
Estación (La) (Muel) 
Estación (La) (Pedrola) 
Estación (La) (Zuera) 
Abellada* 
Acín* 
Ador 
Aguilar 
Aisuela 
Alastrué* 
Alavés (Labés) 
Alcort 
Alfages* 
Altasobre 
Andués 
Araso 
Arcas 
Artasona cabo Centenero 
Arués* 
Asín 
Asún 
Estación Chiprana 
Estación Valdepilas 
Fábrica Azucarera (Epila) 
Garrapinillos 
Gordués 
Gordún 
Granja de San Pedro 
Hostal del Ciervo 
Huertas (Las) 
Joyosa (La) 
Junez 
La Corvilla 
Lugar Nuevo 
Llumes 
Mamillas 
Marivella 
Menuza 
Miralbueno 
Molino Alto 
Mogollón 
Montañana 
Monte Comunes 
Ontinar del Salz 
Pantano de Moneva 
Percuííar 
Pietas 
Pinseque 
Atos 
Ayés cabo Santa Cristina 
Ayés 
Ayniello 
Badaguás* 
Bagueste* 
Ballenas* 
Bandrés 
Baranguá* 
Barasona 
Bardaniés 
Barluenga de Binacet 
Basarán* 
Bascués 
Bastarás* 
Bentué de Nocito* 
Pinsoro 
Planico (El) 
Portazgo 
Pozo Capitán 
Puente de Borja 
Puilatos 
Ribota 
Sabinar (El) 
Salto del Lobo 
San Bartolomé 
Sancho Abarca 
San Juan de Mozarrifar 
San Ramón 
San Sebastián 
Santa Ana 
Santa Anastasia 
Santa Engracia 
Santa Isabel 
Santuario de Misericordia 
Santuario Virgen del Salz 
San Vicente 
Sierra de Luna 
Sofuentes 
Soto Candespina 
Terrer (Calatayud) 
Tomillares 
Torre del Cerrado 
Valareña 
Valpalmas 
Venta del Olivar 
Vemela 
Villarrapa 
Virgen de Herrera 
Vistabella 
Berbusa 
Bergosa* 
Berroy* 
Bescansa 
Bescós de Guarga 
Bibán* 
Biniés 
Binueste* 
Buesa 
Buira* 
Bnrgasé* 
Burjamán 
Buyelgas* 
Campiés 
Campol* 
Cancer 
Canias cabo Gurrea 
Cañardo* 
Casbas de Jaca 
Castillo del Pueyo de Vero 
Castro 
Cenarbe* 
Ceresuela* 
Certurán 
Ciellas 
Cillas* 
Chiró* 
Clamosa 
Coll 
Colls* 
Cortillas* 
Coscolla 
Cuquet 
Daymnz 
Dos* 
El Grado 
El, Pueyo 
Erdao* 
Esca y é s  
Escusabnet 
Esdolomada* 
Espluga 
Esterún 
Faliello 
Falz 
Fanlo cabo Arto 
Fanlo 
Fantova* 
Fenollosa 
Figueruelas, 
Frauca* 
Gil 
Ginuábel* 
Grata1 
Griébal* 
Grumana 
Grustán* 
Huértalo* 
Ibirque* 
Ibort* 
Labacuy 
La Gabardilla* 
La Mota 
La Muria* 
La Peña 
La Puebla de Malmaqat 
Larrosa* 
Lartosa 
Las Aldeas de Roda 
La Sardera 
Las Senderas 
La Torre de Abenoza 
La Torre de Aguilar 
La Torre de Altarriba 
La Torre de Merli 
La Torre 
Lavelüla* 
Lerés de Fanlo 
Lerés de Guarga 
Letosa* 
Lienas* 
Los Camps* 
Majones* 
Mas de Sanct Vicent 
Matidero* 
Mipanas* 
Miporque 
Miralsot* 
Molino de Peralta 
Monasterio de la O 
Monasterio de Sampere 
Monasterio de San Juan 
Monasterio de Santa Cris- 
tina 
Monasterio de Violet 
Montanera 
Montarnedo* 
Mont de Roda* 
Montearagón 
Morillo de Tou* 
Muro* (Burgasé) 
Nocellas* 
Novalla* 
Olivito 
Orlato 
Pallaruelo 
Paterno? 
Pelegriñón* 
Peralta 
Peraltilla 
Piedrafita* 
Pierafita 
Portaespana* 
Puente de Fanlo 
Puybert 
Puy de Cinca* 
PuygfeU 
Puyuelo* 
Ráfales* 
Raluy* 
Rapún* 
Renanué* 
Rins 
Ripol* 
Rocafort* 
Sagarillo 
Sagarra d'Amunt* 
Sahun 
San Climente 
Sandias 
San Felices* 
San Julián cabo Sasal 
San Martín 
San Pelegrín* 
San Román de Basá* 
Santa Cilia* 
Santa María de Belsué 
San Valero* 
Sarsa de Surta* 
Sasa* 
Sasé* 
Sebosa 
Secorún 
Señés* 
Sevil 
Sieso de Jaca* 
Siet 
Silves* 
Soliveta* 
Susín* 
Toqal 
Toledo 
Torre d'Embrun 
Torre d'Entenza 
Torres del Rey 
Torrueco* 
Torruella de Aragón* 
Torruellola de la Plana*' 
Ubiergo 
Urriales* 
Urriols 
Used* 
Valdeterraza* 
Villaplana 
Villamana* 
Villobas* 
Yeste* 
Yosa 
(El astsriico indica que la población ha desaparecido después del año 1960, pues ha 
sido suprimida del Pu'omenclator de 1970). 
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Abenozas 
Alcampel 
Almunias (Las) 
Antenza 
Arroso 
Artaso 
Atiart 
Baños de Panticosa 
Baranguá Nuevo 
Barrio del Pou 
Beleder 
Betato 
Bocamorta 
Buetas 
Caballera 
Cabezonada (La) 
Caldearenas 
Campamento 
Campo Redondo 
Camporrotuno 
Candanchú 
Canfranc Estación 
Cantalobos 
Carreteras 
Cartuja de Monegros 
Casa Consistorial 
Casal (El) 
Casas de Nuevo (Las) 
Castillo del Plá 
Castillo de Lerés 
Collada (La) 
Corona (La) (Muro de 
Roda) 
Corona (La) (Sta. Liestra) 
Curbé 
Chisagués 
Escalona 
Espierba 
Esquedas 
Estación (La) (Segura) 
Estación (La) (Gurrea Gá- 
llego) 
Estación Peña 
Estación del Carrasca1 (La) 
EstaU 
Formigal 
Fraginal Alto 
Fraginal Bajo 
Fmla 
Fuendecam~o 
Fumanal 
Gerbe 
Grado (El) 
Herrerías 
Hospital 
Hospitaled 
Hostal de Ipiés 
Humo (El) (Murillo de M.) 
Humo (El) (Muro de 
Roda) 
Irena (La) 
Lacort (Foradada de Tos. 
car) 
Lafortunada 
Lapenilla 
Lasaosa 
Lascambras 
Lascorz 
Laspaules 
Lastiesas Altas 
Lastiesas Bajas 
Latorre (Castejón de S.) 
Latorre (Monesma de Bl. 
Lavilla 
Lecina (La) 
Linás de Marcuello 
Litera 
Loscertales 
Mazana (La) 
Ministerio 
Miralsot de Abajo 
Molino de Villobas 
Molinos (Los) 
Mon (El) 
Mondot 
Monte Julia 
Montesnsín 
Morillo de San Pietro 
Muera (La) 
Navasilla 
Oncins 
Orillena 
Pamporciello (El) 
Pardina (La) (Castejón de 
S.) 
Pardina (La) (Pueyo de 
Aragnás) 
Parzán 
Panles 
Peña Roa 
Piedrafita de Jaca 
Piñana 
Plana (La) 
Plano (El) 
Poblado (El) 
Pociello 
Pocino (El) 
Pompenillo 
Presa del Cinca 
Presa del Gállego 
Puebla del Mon (La) 
Puente de Montañana 
Pueyo (Valle de Lierp) 
Pueyo (Barbastro) 
Pueyo (Güell) 
Pueyo de Araguás (El) 
Puimolar 
Puyarruego 
Real Monasterio de Sigena 
Ribera (La) 
Riguala 
Rincon (El) 
Rivera de Val1 
Sabiñanigo Alto 
Saganta 
Sagarras Bajas 
Salinas 
Samper 
San Ciprián 
San Jorge 
San Juan 
San Juan del Flumen 
San Julián de Banzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo del Flúmen 
Santa Ana 
Santa Eulalia 
Santa Lucía (Hecho) 
Santa Maria 
Santa Maria Lanuez 
Santa Maura 
Santa Olaria 
Santa Tecla 
Sanatillo 
Sarrato 
Sas (El) 
Serrate 
Sodeto 
Soler (El) 
Solipueyo 
Sorripas 
Soto 
Suelves Usana Ventas de Santa Lucía 
Suerri Veri 
Vadiello Vileta (La) 
Tamarit Valfonda de Santa Ana Villalangua 
Terreu Valsalada Villarcillo-Bogetar 
Tormos (Alcalá Gurrea) Valle Viu 
Torres Secas Vencillón 
Traserra Venta de Ballerias Yaso 
Ventaf arinas 
Adobas 
Alcamin 
Almansa 
Alpeñes* 
Campillo* 
Estiche 
Oton 
Finojosa 
Portexuelo 
La Peña del Cid 
Las Cuevas del Rocín Santacroche 
Las Masadas de Castellote 
Las Masadas de las Cuevas Vistabella 
(El asterisco indica que la población ha desaparecido después del año 1960, pues Iia 
sido suprimida del Nomenclator de 1970). 
Abejuela 
Abenfigo 
Alagones (Los) 
Albalate 
Alcotas 
Aldehuela 
Algecira 
Alhambras (Las) 
Alobras 
Alpeñes del Caudillo 
Arroyofrío 
Baltasares (Los) 
Barriada Obrera del Sur 
Bezas 
Caballero 
Campillo de Franco 
Campo (El) 
Cañada de Verich (La) 
Cañadilla (La) 
Cañigral (El) 
Casa Grande 
Casas de Frías 
Casas de San Juan 
Casillas de Bezas (Las) 
Caudé 
Cerezos (Los) 
Cervera (La) 
Cobatillas 
Collado de la Grulla 
Collado Royo y Poviles 
Dines o Ibáñez Bajos (Los) 
Dos Torres de Mercader 
Escalemela (La) 
Escricbe 
Estación (La) (Caminreal) 
Estación (La) (La puebla 
Híjar) 
Estación Central y Mine- 
ra (La) 
Estación de Mora de Ru- 
bielos 
Estación de Rubielos de 
Mora 
Estación de Samper (La) 
Estación Vega 
Fábricas (Las) 
Fuen del Cepo 
Fuentes de Rubielos 
Garcia 
Gilés (Los) 
Granjas (Las) 
Griegos 
Guadalaviar 
Guea (La) 
Higuera (La) 
Hoz (La) 
Ibáñez Alto (Los) 
Jaganta 
Juan Din 
Ladruñán 
Lavaderos 
Libros 
Linares y Cerrito 
Mas de la Cabrera 
Mas de las Matas 
Mas de Navarrete 
Masegoso 
Mases (Los) 
Mases de Crivillen 
Mases y Tamboril 
Olmos (Los) (Manzanera) 
Paraíso Bajo 
Parras de Castellote 
Pastores (Los) 
Paul (La) 
Peiros (Los) 
Peñarroyas 
Pertegaces (Los) 
Planas (Las) 
Portellada (La) 
Pozo Muela y Puntalico 
Puigmoreno 
Ramones (Los) 
Salobral-Gascones 
San Blas 
Santa Bárbara (Albarracín) 
Santa Bárbara (Aliaga) 
Seno 
Sierra Menera 
Solana 
Sollavientos 
Tarín Nuevo y Viejo 
Toril 
Torremocha (Luco y 
dón) 
'Torrevelilla 
Tosca (La) 
Umbría 
Val de Cabriel 
Vallecillo (El) 
Valmuel 
Bor- Vega (Cantavieja) 
Vega (La) (Albarracín) 
Vega (La) (Alcorisa) 
Veguillas de la Sierra 
Ventas (Las) (Valdelgorfa) 
Villanuevas (Los) 
Villarejo (El) (Terriente) 
Villaspesa 
Virgen de la Vega (La) 
14 En realidad, las cifras de lugares despoblados durante la década de los sesenta en 
las tres provincias aragonesas son muy superiores a las indicadas, porque comprenden tam- 
bién lugares de población no incluidos en los registros del siglo XVI, de manera que con- 
tando unas y otras, las cifras son: Zaragoza ha suprimido 87 poblaciones en el Nomen- 
clator del año 1970; Huesca ha suprimido 182 en total; y Teruel 20. 
15 Habiendo publicado A. Serrano Moltalvo en 1954 La población alto-aragonesa a fi- 
nales del siglo XV ("Pirineos", C. S. 1. C., Zaragoza 1954, núms. 31-32, pp. 201-235), se- 
gún las fuentes documentales del Archivo Dip. Prov. Zaragoza, aparentemente había dis- 
crepancias entre las cifras de número de fuegos de ciertas localidades allí reseñadas y las 
que aportaban nuestros registros de albaranes de J. Malo, por lo que pensé en una posible 
línea de variaciones de población desde 1495 hasta 1542-47; sin embargo, la verificación 
de los datos impresos en "Pirineos" (sobre los mss. del Archivo Dip. Prov. Zaragoza) ha 
demostrado que se trata de erratas de imprenta, plausiblemente (Cfr. los fuegos respecti- 
vos de Arasan, Biescas del Campo, Campo, Caxigar, Centenera, Corita, Exep, Genueba, 
Grustán, Laguarrés, La Pobla de Castro, Lascuarre, La Torre de la Ribera, Montanuy, Na- 
varri, Panticosa, Perarrúa, Remastué, Renanué, Santa Engracia, Santa Liestra, Santorens, 
Tolva, Val de Lierp, Yerdao (Erdao). Sin embargo, la próxima aparición de un completo 
estudio del censo de fogajes de 1495 que ha preparado el mismo autor, aclarará y enrique- 
cerá notablemente esta cuestión de demografía aragonesa. 
16 Pierre Chaunu: La España de Carlos V, l.& ed. Península, 1976, 2 tomos (vid. e l  1, 
pág. 63). 
VIIII. JUSTIFICACION DOCUMENTAL 
A) Archivo Histórico Provinckd de Zaragoza, protocolo del notario Jaime Malo, &o 
1543; seis cuadernillos -6X (120)- de foliación coetánea en sistema romano, encuaderna- 
dos y siguientes a los del cuerpo de actos ordinarios de dicho año. 
En este quaderno y en los cinco siguientes estan continuadas las apocas attorgadas a 
las universidades del presente reyno por Juan Bolluz como procurador legitimo del theso- 
rero general de sus magestades del primero año de las sisas impuestas en las cortes gene- 
rales celebradas en la villa de Moncon en el año mil DOs XXXXII. 
Marraquos 
Die XXVIIIo mensis decembris anno M0 Do XXXX 1111° Cesarauguste Eodem 
die que yo Joan Bolluz mercader ciudadano de la ciudat de Caragoca assi como procurador 
que soy del muy magnifico señor don Enrrique de Toledo thesorero general y del Conseio 
de las cesarea y catholicas magestades del Emperador y Reyna nuestros señores en los rey- 
nos de la Corona de Aragon y receptor que es de las pecunias del primero año y dos ter- 
cios del segundo año de las tachas de las sisas indictas en las Cortes Generales ultima- 
mente celebradas por la dicha Cesarea Magestad en la villa de Mon~on, electo y nombrado 
por acto de corte fecho en las dichas Cortes constituydo con carta publica de procuracion 
fecha en la dicha villa de Mon~on a diez dias del mes de octubre del año de la natividat 
de Nuestro Señor mil quinientos quarenta y dos recebida y testifficada por el magnifico 
Pedro Ximenez scribano de mandamiento y por auctoridades apostolica y real notario pu- 
blico haviente poder en aquella para lo infrascripto fazer y attorgar segun a mi Jayme Malo 
notario publico infrascripto consta, en el dicho nombre attorgo haver hovido en contantes 
en poder mio recebido del lugar de Marraquos por manos de Hieronimo Bedan son a sa- 
ber quarenta y ocho sueldos jaqueses, los quales en el dicho nombre me haveis dado y 
pagado por la solucion y paga a Sus Magestades pertenesciente y devida del dicho prime- 
ro anyo de las dichas tachas de las dichas sisas que comenso a correr el primero día del 
mes de janero del año mas cerca passado de mil quinientos quarenta y tres y fenescera el 
ultimo dia del mes de deziembre empues siguiente y del dicho año, los quales pagar de- 
viays en tres eguales tercias del año de quatro en quatro meses por tres fuegos ana de 
XVI sueldos por fuego iuxta el acto de corte fecho en las dichas Cortes; en testimonio de 
lo qual hos attorgo en el dicho nombre el presente publico albaran en el qual quiero que 
sean inclusos y comprehensos todos y qualesquiere otros albaranes assi publicos como pri- 
vados por mi en el dicho nombre ottorgados de la dicha quantidat o parte della a fin que 
doble paga no pueda ser allegada. 
Testes los honorables Agustin Malo y Hieronimo Palacio escribientes habitantes en Ca- 
ragoca. 
[Regesta de los albaranes sucesivos:] 
sueldos fuegos 
Dia 29 
Xatiel 
Macaleon 
Torre del Conde 
Fanlo de la Val de Vio 
Buysan 
Nerin 
Buerba 
Yeba 
Ciresuela 
Vio 
Dia 31 
Aguero 
Malexan 
Ribas de Borja 
Mezalocha 
Quart 
Peñarroya 
Fornoles 
Aguilar 
Piedrafita 
Chodes 
Dia 2 de enero 1544 
La Coma 
Sancta Cruz 
Grisel 
Sestrica 
Gotor 
Alfocea 
Dia 4 
Alcuhierre 
Plop 
Monrroyo 
Torre d'Arcas 
Azarollera 
Dia 5 
Purujosa 
Torres de  Berrillen 
Sobradiel 
Anyon 
Barboles 
Oytura 
Besaran 
Dia 6 
Torralba de los Frayles 
Dia 7 
Valmadriz 
Somanes 
Agua Viva 
[La] Ginebrosa 
Raffales 
Velmont 
Villanueva de Xalon 
[La] Yglesuela 
Cantavieja 
[La] Cuba 
Layana 
Castelnou 
Monnegrillo 
Dia 8 
Vinazeyt 
Zaylla 
Ayerbe con Fontellas y Piedra Morera 
Bardanies 
Angles 
Cap de Sasso 
Grisen 
Dia 9 
Trasovares 
Remolinos 
Fabara 
Camfranch 
Segura 
Tobet 
Sancta Cruz 
Juslibol 
Miralsot 
Buasa 
Codo 
Arcayne 
Aguilon 
Dia 10 
Moneba 
Villarroya de los Pinares 
Ambel 
Samper de Calanda 
Argavieso 
Canyizar 
Gargallo 
Vagues 
Sanct Martin 
Dia 11 
Urrea de Xalon 
La Mata 
Fuent Spalda 
Val de Robres 
cuera 
Paniello 
Marran 
Dia 12 
Mirabet 
Camporrells 
Vezeyt 
Sandinies 
Sallent 
Palagrinyon 
Rocafort 
Purroy de don Felipe de Castro 
Casserras 
Estanya 
Estopanyan 
Castellon Roy 
Val de Llop 
Corita 
Vaells 
Dia 14 
Exulbe 
Binefar 
Torre denbrun 
sueldos 
672 
64 
592 
448 
400 
1.344 
fuegos 
Dia 15 
Echo 
91 
PP1 
8P 
OZL 
9LS 
waples 
o.xSauuo~ ap uolIaise3 
euaanq 
uoqo 
ololuo~ 
IZ era 
Burjaman 
[Las] Senderas 
Puyfel 
[La] Torrezilla 
Buyl 
Urrials 
Hueso 
Dia 23 
Larrede 
Villaluenga 
Torrent de Cinqua 
La Cayda 
Dia 24 
Maella 
Pedrola 
Tosos 
Villanueva 
Sixena 
Sena 
Agon 
Ganyarul 
Torrellas 
Josa 
El Pozuelo 
[La] Viluenya 
Sisamon 
Calmarca 
Alacon 
Berje 
Dia 25 
Torla 
Sastago 
Escarriella 
Fonz 
Caydi 
Castellon del Puente 
Ilche 
Dia 26 
Ixar 
Anadon 
Sarbisse 
Caspe 
Mocota 
Peralta de Alcoffea 
Molino de Peralta 
Tronchon 
sueldos 
16 
64 
16 
160 
592 
80 
384 
91 
9LVE 
P9 
821 
91P 
821 
8P 
z11 
211 
802 
OOP 
889 
08P 
08 
827 
PP1 
ZSE 
89s 
ZEP 
091 
ZLZ 
821 
91 
PZZ 
21s 
8P 
8PP 
261 
9SZ 
PP1 
261 
8ZS 
882 
OZE 
OZE 
08 
9S0'1 
9EE 
ZE 
OPZ 
21s 
809 
PO€ 
PZV1 
sueldos fuegos 
Dia 29 
Besimbre 
Coffita 
Bescos 
Larbes 
Sanct Joan de Gistan 
Gistan 
Albalat del Arcobispo 
Jacca 
Abotaya 
Guasa1 
Ena 
Senbeto 
Sin 
Señas 
Sarabiello 
Abay 
Arrapunt 
Santacruz de la Seros 
Villareal 
Mallen 
Fiscal 
Lardies 
Borroy 
Sanct Just 
Borrastre 
Artesa 
Januas 
Villilla 
Albella 
Liguerre 
La Cort de Trigas 
Poyuelo 
Aguilar 
Villamañya 
Sanct Felizes 
Grimaña con sus masadas 
Muro de Solana 
Burgasse 
Campo1 
Sese 
Aysuela 
Siest 
Xabierre 
Dia 30 
Alcanyiz 
Val d'Algorffe 
Castelseras 
[La] Torrezilla 
La Codonyera 
Val del Tormo 
Val Junquera 
Albeta 
Puerto Mingalbon 
Puerto la Bisbal 
Linares 
Gallur 
Novillas 
Fuent de Todos 
Nuebalos 
Genueba 
Panticosa 
Tramacastilla 
Saques 
Bual 
[La] Pobla d'Ixar 
Muel 
Alfajarin 
Fraga 
Villiella 
Valfarta 
La Almolda 
Pleytas 
Dia 31 
Larres 
Borres 
Escuer de Sobremont 
[La] Nabe 
Pardinilla 
Alcala 
Vera 
Leytago 
Calatayud 
Tomes 
Guermeda 
Trasmoz 
Leytuenyego 
[La] Almunia 
La Pobla dYAborton 
Godoxos 
Magallon 
Alberit 
Valtomes 
Calcena 
Casvas 
Bascues 
Cadret 
sueldos fuegos 
Lurcenich 
Castel de Cabras 
Adobas 
[Sancta Maria de] Albarrazin 
Arres 
Alcolea 
Chalamera 
Estich 
Uson 
Dia 1 de febrero 
Ant i l l~n  
Bierge 
Las Cellas 
Poncano 
Asara 
Peralta 
Azlor 
Torres de Alcanadre 
Vespen 
Escatron 
Alpartil 
Sadava 
Exaulin 
Luna 
Cunchillos 
Brea 
[El] Frago 
Jarro 
Toledo 
Banaston 
Sanct Martin 
Cosculluela 
Mediano 
Samitier 
Spuña 
Aragues 
La Torre 
Guebal 
Ardissa 
Piedratajada 
Puent de Luna 
Murillo 
Sancta Olalia 
Moran 
Eres 
La Sierra 
Barto 
Almuniente 
Ores 
sueldos fuegos 
OOP 
091 
091 
P98 
099 
8P 
99 
8P 
P9 
Cz~zl zLr 
ZI1 
088 
96 
9LI 
ZIS 
ZII 
ZII 
89s 
80Z 
OZE 
08 
OP9 
PPI 
8P 
091 
Z1I 
821 
ZE 
9EE 
89E 
26s 
Z1E'I 
261 
8P 
PP1 
91 
8P 
z11 
OZI'I 
9TZ.1 
ZI1 
ZE 
08 
96 
08 
821 
96 
8P 
OOP 
OZE 
PO£ 
OZL 
sopzans 
fuegos 
Espin 
Nobes 
Cenarbe 
Ypies 
Fanlo 
Ayes 
Sancta Romana 
Sinues 
Sinague 
Cardas 
Vinne 
Gracianuple 
Sabinyanego y El Puent de Sabinyanego 
Vauaguas 
Aratores 
Yosa de Valcepollera 
Sanct Climente 
Latre 
Binies 
Binaqua 
Ulle 
Castillo 
Osan 
Orna 
Dia 2 
Naba1 
Montamero 
Mipanas 
Uros de Yuso 
Uros de Suso 
Berbenuta 
Villahelich 
La Luenga 
La Nuca 
Dia 3 
Iliueca 
Belber 
Robres 
Aguaron 
Dia 4 
Samper de la Gata 
Plazencia 
Casvas 
Sosin 
Osso 
Muro de Tierra Antona 
Murillo 
Troncedo 
Pallaruelo 
Ranin 
Tierra Antona 
Foradada del Campero 
Viu 
Las Colladas de Relaspe 
Arro 
Bruis 
Uncastillo 
Viota 
Ysuerri 
Lobera 
Las Cuebas 
Las Masadas de las Cuebas 
Peralta de la Sal 
Gil 
Cunchel 
Selgua 
Gabasa 
Crebillen 
Tabuenca 
La Mata 
Escanilla 
Castellon de Sobrarbe 
Uson 
Eripol 
Almotarre 
Lezina 
Torrellola 
Bellostas 
Baguest 
Pueyo de Mocart 
Morcat 
Sassa 
Castella~o 
Arcussa 
Cretes 
Aldeas de Albarracin: 
Monterde 
Rodenas 
Pozondon 
Royuela 
Jabaloyas 
Val de Cuenqua 
Saldon 
Terriente 
Torres 
Trama Castilla 
Noguera 
Calomarde 
Frias 
Moscardon 
El Villar 
Bronchales 
Origuela 
[lugares no comunitarios de la de 
Xabierre de los Cornudos 
Xatue 
Arinyo 
Dia 5 
Villanobilla 
Esposa 
Borao 
Jassa 
Almudevar 
Roden 
Enzinacorba 
Fortanet 
La Canyada 
Andues de Lerda 
Alcala d'Ebro 
Tramacastiel 
Calatorau 
Tiermas 
Bardallur 
Exarch 
Dia 6 
Talamantes 
Taracona 
Tortoles 
Tiestos 
Bureta 
Huerto 
Albernela 
Farasdues 
La Torre y Buyra 
Alhambra 
Orrios 
[Los] Paules 
Estadilla 
Artasona 
[Las] Pedrosas 
Huesa 
Loarre 
Asso 
Erla 
480 
1.520 
496 
752 
Albarracin:] 
96 
96 
336 
OZ9 
L 
SI 
S9 
PZ 
9 
8 
ZI 
LV 
1 
6 
TT 
6 
6 
ZZ 
OZ 
TP 
LP 
ZS 
LOZ 
6 
OPZ 
oov 
08P 
9LT 
ZLZ 
918 
ZPS'E 
96P 
968 
06E'S 
91 
91 
91 
P9 
8P 
261: 
87 
V8 L 
821: 
P9 
VPT 
P9 
9TP 
96 
$9 
09P'OZ 
ZTT 
OPZ 
OPO'T 
P8E 
96 
8 ZT 
261 
ZS L 
ZTT 
PPI 
9LI 
PPI 
PPT 
ZSE 
O ZE 
959 
ZSL 
ZE8 
PSS'P 
PPT 
sueldos fuegos 
Ador 
Bort 
Cuquet 
Toca1 
Montanera 
Milporquet 
Algayo 
Campel 
Tamarit 
Torrico 
Albelda 
Sos 
Monesterio de Sancta Christina 
Moncon 
Sancta Cilia 
Benabarri 
Siscar 
Aler 
Claraballs 
Torre d'Entenca 
Torre del Rey 
Caladrons 
Lienas 
Vicent 
Torres de Barbues 
Sandies 
Pancano 
Quincano 
Ayera 
Chimillas 
Callen, 
Arbanies 
Yespola 
Garasa 
Bellera 
Villuas 
Ayneto 
Solaniella 
Escusabuet 
Abeniella 
Coscollano 
Bellestar 
Ose 
[La] Almunia del Romera1 
Sanct Sthevan 
Nobales 
Banaries 
Sagarriello 
Ponpien 
Noballa 
Blecua 
Monflorit 
sueldos 
Cireso 
Fenollosa 
Barbues 
Albero de Yuso 
Bentue 
Lierta 
Sabayes 
Sancta Olalia de don Miguel de Gurrea 
Fanyanas 
Pueyo 
Morrano 
Granyen 
Gesera 
Yeso 
Serue 
Rasa1 de Bentue 
Y gries 
Vastaras 
Vandalies 
Alcala 
Angues 
Liesa 
Yest 
Trist 
Sancta Maria la Peña 
La Penya 
Artasona 
Sietamo 
Olibito 
Las Casas 
Ola 
Albero de Suso de, los Christianos 
Monmesa 
Pnybolea 
Arascues 
Guerrios 
Yequeda 
Viscarrues 
Ortilla 
Banastas 
Plazencia 
Grata1 
Belsue 
Sancta Maria de Velsue 
Sipan 
Chilnco 
Villiellas 
Arguis 
Ybique 
Marcen 
Aguas 
Nueno 
Tabiernas 
Nocito 
Ventue 
Abeliana 
Aspes 
Lopinyen 
Barluenga 
Sanct Julian 
Castelsabas 
Anies 
Sancta Olalia y Montaragon 
Vara 
Tierz 
Loporcano 
Sancta Cilia 
Sasa de don Joan 
Castellon de Arbanies 
Alerri 
Castillores 
Sebosa 
Quicena 
Los Corrales 
Ybiequa 
Sasa 
Apies 
Dia 9 
Balbastro 
Sangarren 
[La] Frexneda 
Berbegal 
Fayo 
Aynsa 
Bielsa 
Alquecar 
Adahuesca 
Asque 
Sanct Pelegrin 
Radiguero 
Buara 
Colungo 
Abicana 
Alberuela 
Sevil 
Huerta de Vero 
Castellezuelo 
Montesa 
Salinas 
Costea 
Salas Vaxas 
Salas Altas 
Betorz 
La Guardia 
Pocant de Vero 
Enat 
Estada 
Olbena 
Boltorina 
Cicastilla 
[La] Pobla de Castro 
Obiergo 
Puybert 
Pueyo 
Casterlinas 
Cancerch 
Barasona 
Castro 
Obiergo 
Paniello 
Puy de Cinqua 
El  Grado 
Aguilanuy 
Torres 
Capella 
Benabente 
La Torre de Sera 
Port España 
Fontoba 
La Pobla de Fontoba y la Torre del Abat y 
La Paul Aldea y sus masadas 
Besian del Priorado de Roda 
Perrarrua 
Panno 
Yerdao 
Centenera 
La Torre d'Abenoca 
Baffallnz 
Torroella 
Agnilar 
La Torre d'Aguilar 
La Squadra dels Camps 
Sancta Liestra 
Grnstan 
La Torre d'Obato 
La Torre d'Altarriba 
EX~P 
sueldos 
Dia 10 
Sessa 
Torres de Montes 
Lastanosa 
[El] Tomillo 
[La] Torre 
[La] Masadera 
Murillo de Pelegrin Coscon 
fuegos 
fuegos 
Dia 11 
Lezinyena 
Molinos 
Villarluengo 
Nuez 
Torralba 
Yesero 
Villacampa 
Fanliello 
Lorbes 
Latras 
Baranguas 
Puent de Fanlo 
Franca 
Exillue 
Securun 
Canyardo 
Lugares de la Comunidad de Teruel: 
La Foz de la Vieja 
Cirugeda 
Campos 
Las Cuebas del Rocin 
Finojosa 
Exarch 
Las Cuebas de Almuden 
Mezquita 
Canyada 
Alcamin 
Galbe 
Camarillas 
Aguilar 
Allipuz 
Fababux 
El Pobo 
Cedrillas 
Montagudo 
Gudar 
Val de Linares 
Mosqueruela 
No gueruelas 
Rubilos 
Fuentes 
Sanct Agustin 
Albentosa 
Sarion 
Torrijas 
Arcos 
fuegos 
Camarena 
La Pobla de Valberde 
Formit Jusano 
Formit Alto 
Cabra 
El Castellar 
La Aldeguela 
Cubla 
Castralbo 
Rnbialee 
Campillo 
Valdenzebro 
Corbaran 
Villalba la Alta 
Torre Tajada 
Las Cnebas Dora& 
Peralejos 
Eswrigaela 
Portexnelo 
Villalba la Baxa 
Peralee 
Celadas 
Candet 
Abnant 
Cella 
Concut 
Vülarquemado 
Sancta Olalia 
Alaba 
Torre la Carcel 
Torre Mocha 
Bnenya 
Aguaton 
Argent 
Camanycu, 
Lidon 
Visiedo 
Fuentes Caiientes 
Rieilo 
Son del Puerto 
La Rambla 
Fnent Ferrada 
Vüluineva 
Vive1 
Las Parras 
Martin 
Val de Conejos 
Armiilas 
Almanea 
[Lugar no comunitario de la de Terud:] 
sallülrs 
sueldos fuegos 
Dia 12 
Sanct Felizes 
Planiello 
Tardienta 
[El] Castellar 
Alins 
Raffales 
Calasanz 
Pueyo 
Labaguy 
Alcon 
Ariestolas 
Spluch 
Almunia de Sanct Joan 
Alfajes 
Binacet 
Valcarca 
Castellon de Val de Jagsa 
Dia 13 
Maycas 
Nabardun 
Alcorisa 
Burjalaroz 
Boqninyen 
Almonezir de la Sierra 
La Naja 
Ruesta 
Montanyana 
Lo Mas del Col1 
Lo Mas de Coscolla 
[La] Mota 
[La] Torredembaro 
Giron 
Sanct Lorent 
[La] Almunia de Sanct Lorent 
Locas 
Lascuarre 
Laguarres 
Caxigar 
Monesma 
Colibeta d%spañol 
Coliba 
Colls 
Spluga 
Sopernuy 
Cires y Gabarret 
Merli 
Esdolomada 
La Torre de Merli 
Nocellas 
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Dia 14 
Ara 
Vernues 
Ypas 
Oliet 
Perdiguera 
Malpica 
Pertusa 
Barcao 
Castellot 
Las Masadas de Castellot 
Daroca 
Dia 15 
Campillo 
Bordalba 
Alconchel 
[La] Laguna Rota 
Alfantega 
Odina 
Albalate de Cinqua 
Arto 
Layes 
Xabarriella 
Asieso 
Faliello 
Yebra 
Dia 16 
Alforch 
Sanctia 
Ripoll 
Salinas 
Dia 17 
Castelfollit 
Alcala 
Labes 
Abiego 
Aquilne 
Dia 18 
Biel 
Longares cabo Biel 
Xabierre Latre 
Andues 
Pintano 
Gabin 
Arguisal 
E1 
SEZ 
101 
7s 
OZE 
O91 
ZSE 
ZLZ 
882 
VZZ 
ZSE 
809 
ZLZ 
fP1: 
$786 
OOV 
09s 
091 
ZSE 
P8E 
802 
96 
OPZ 
08 
89E 
OP0.I 
800'1 
PO& 
9sz 
ZIS 
OOP 
oov 
PZZ 
ZLP'T: 
891'1 
89 
8P 
08 
9LE.I 
09s 
PPS 
08 
OZE 
ZP0'6 
802 
OLI'S 
ZZZ'Z 
P98 
sueldos 
Collados 
Valverde 
Cuenqnabuena 
Lechago 
Navarret 
Calamocha 
El Poyo 
Fuentes Claras 
Camin Real 
Torrijo 
Monreal 
Villa Franqua 
Singra 
Almohaja 
Piera Senz 
Villar del Salz 
Ojos Negros 
Pozuel 
Blancas 
Odon 
Bello 
Torralba de los Sisones 
Villalba 
Tornos 
Castejon de Torrnos 
Castelberrneco 
Gallocanta 
Cuerlas 
Usset 
Sanctet 
Forcajo 
Murero 
Manchones 
Valconchal 
Val de Sanct Martin 
Val de Foma 
Villanueva 
Sanct Martin del Rio 
Vagaena 
Bnrbaguena 
LUCO 
Anento 
Nombrevilla 
Romanos 
Villafermosa 
Vadnles 
Lechon 
Ferrernela 
Lagnernela 
Vea 
Cucalon 
Lancuela 
Luexma 
sueldos fuegos 
Fuent Buena 
Villadolz 
Villa Roya 
Retascon 
Maynar 
Villa Real 
Torralbilla 
Langa 
Azuara 
Carinyena 
Dia 22 
Fariza 
Cabrafueut 
Embit de Fariza 
Cutanda 
Monesma 
Dia 23 
Niguella 
Utrillas 
Foz Calanda 
Dia 26 
Fraylia 
Dia 27 
Barbunyales 
Jusseu 
Chiprana 
Ballobar 
Villilla 
Letnx 
Dia 28 
Estallo 
Ontinyena 
Borja 
Dia 29 
Pallaruelo 
Albalatiello 
Exelsa 
Pieraselz 
Sanctacroche 
Dia 1 de marzo 
Farlet 
Alcala 
fuegos 
Dia 2 
Andorra 
Leaen 
Dk 3 
Sieso 
Bescos 
Villanm 
Dk 4 
Quinto 
Villel 
Riodeba 
Cascant 
Bellestar 
Tolba 
Fah 
Sagarradamunt 
Villacamps Littera 
Giribet. de Mongay 
Sos de la V d  de Benasch 
Renanue 
Barbaruans 
Chia 
orun 
Vilianoba 
SeSra 
Eresue 
Liri 
Arasan 
I h l  lkfurrh 
Besaurri 
Sesue 
Remastue 
Sanct Valsri 
Sanct Felh 
Buyelgas 
Doz 
Erist 
Benasch y Cede 
Ancils 
Gabas 
Sanct Martin de Bn 
Onnella 
Castellon de Sos 
Ani Ani [sic] 
Pierafita 
Sanct Quiiez 
Dia 5 
La Torrerilia 
sueldos 
Dia 6 
Mont Aragon y Fornillos 
Allog 
Calanda 
Dia 7 
Aragnes del Solano 
Sanct Vicent 
Dia 8 
Sanc Matheo 
Are yn 
Sobrecastel 
Verganuy 
Pina 
Dia 9 
Fuentes 
Dia 10 
Mora 
Dia 12 
Graus 
Tramacet 
Sopeyra 
Spes de Sus 
Abelia 
Calbera 
Castrocit 
Morens 
Sanct Sthevan del Mal1 
Gnel 
Castaniesa 
Fonjannan 
Ribera de los Molins 
Ardanny de la Canal 
Denuy 
Viñnal 
Bebils 
Bonanca 
Villaplana 
Sampere 
Cnils 
Villarcuy 
Alins 
Spes de Jns 
Leres .de Gnerga 
Dia 20 
Pomar 
sueldos 
Dia 22 Lugares de Ea Cornuniaht 
Atheca 
Castejon de sobre Atheca 
Bnbierca 
Alhama 
Terrer 
Paracuellos de Xüoca 
Morata de Xiloca 
Ibdes 
Jaraba 
Monterde 
Abanto 
Cubel 
Cimballa 
Pardos 
Azdret 
Alharba 
Castejon de Alharba 
Mnnebrega 
Maluenda 
Villilla 
Olbes 
Fuentes de Xiloca 
Monton 
Mochales 
Athea 
Moros 
Torrelapaja 
Malanquilla 
Cerbera 
Torralba 
Berdejo 
Tomjo  
Vijuesca 
Villarro ya 
Clares 
Aninyon 
Viber de la Sierra 
Sabhyan con la moreria 
Paracuellos de la Ribera 
Aluenda 
Embit 
Sanctos 
Sediles 
Villalba 
Velmonte 
Miedes 
Marha 
Ruesea 
Castejon 
Orera 
La Aldeguela 
Finojes 
- EZI - 
91 
ZLZ 
OPZ 
I 
ZLZ 
PZZ 
OOZ'I 
sueldos fuegos 
Dia 23 
Olba 
Dia 8 de julio 
Cambron 
La Certera 
Dia 9 
Balbona 
Dia 13 
El  Cuerbo 
Tormon 
Dia 24 
El Monesterio de la O 
Dia 4 de octubre 
Artasonre 
Ordobes 
Dia 10 
Alagon 
Dia 20 
Ossera 
Dia 27 de noviembre 
Vallonga 
Dia 28 
Casternet 
Dia 26 de enero 1545 
Mezloffa 
26 sueldos 8 d. 1 
B) Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, protocolo dei notario Jaime Mdo, año 
1551; seis cuadernillos -óX (113 + 7 en blanco)- de foliación coetánea en sistema ro- 
mano, encuadernados y siguientes a los del cuerpo de actos ordinarios de dicho año. 
Appochas y albaranes ottorgados a las Ciudadanes [sic], Villas y Lugares del reyno de 
Aragon por los receptores de las peccunias de las sisas consignadas en las cortes del año 
mil Dw XXXXVII 
Torre kis Arcas 
Die primo mensis Jannarii anuo M0 Do LIO Cesarauguste 
Sea manifiesto a todos que nosotros Grabiel Caporta y Joan Ximeno mercaderes ciu- 
dadanos de la ciudat de Caragoca assi como receptores y distribuydores que somos de las 
peccunias de los segundo y tercero tercios del segundo año y de todo el tercero año de 
las tachas de las sisas impuestas en las Cortes Generales celebradas por el serenissimo prin- 
cipe don Felipe nuestro señor en la villa de Mon~on en el año contado de la natividad de 
Nuestro Señor mil quinientos quarenta y siete electos y nombrados por y en virtud de 
actos de corte fechos en las dichas cortes, en e l  dicho nombre attorgamos haver havido et 
contantes em poder nuestro recebido del lugar de Torre las Arcas por manos de Jayme 
Tello son a saber ochocientos sueldos dineros jaqueses, los quales en el dicho nombre nos 
haveys dado y pagado por la solucion y paga a la cessarea y catholica magestad del em- 
perador y rey nuestro señor pertenesciente y devida del dicho tercero año de las dichas 
tachas de las dichas sisas, que comenco a correr el primero dia del mes de janero del año 
mas cerca passado de mil quinientos y cinquenta y fenescio el ultimo dia del mes de de- 
ziembre empues siguiente y del dicho año, las quales pagar deviays en tres eguales tercias 
del año de quatro en quatro meses por cinquenta fuegos a razon de seze sueldos jaqueses por 
fuego iuxta el acto de corte fecho en las dichas cortes. En testimonio de lo qual hos ottorga- 
mos en el dicho nombre el presente publico albaran en todo tiempo valedero inclusos en e l  
presente todos y qualesquiere otros albaranes assi publicos como privados por nosotros en 
el dicho nombre ottorgados de la dicha quantidad o parte della a fin que doble paga no 
pueda ser obligada. 
Testes: Agustin Malo notario real y Agustin de la Costa escribiente habitantes en Caragoca. 
[Regesta de los albarunes sucesivos:] 
sueldos fuegos 
Dia 2 
Sancta Engracia 
Loarre 
Noballa 
Torralba 
Dia 3 
Cinco Olivas 
Roden 
Dia 4 
Agnero 
Alcala 
Valtorres 
Mezalocha 
Dia 7 
Castellar 
Lascuarre 
Vinazeyte 
Longas 
Permisan 
Muriella 
Fabara 
Purnjosa 
Calazeyte 
Lartosa 
Dia 8 
Ixar 
Sestrica 
Valimanya 
Pinillo 
Marran 
Sanctacruz 
Tobet 
Carenas 
Dia 9 
Oytura 
Barboles 
Dia 10 
Villanoba 
Xixena 
Sena 
Villanueva 
Purro y 
Caydi 
Sastago 
Macaleon 
Buessa 
Pleytas 
Mores 
Remolinos 
Torralba de los Frayles 
Dia 11 
Murillo 
Codos 
Argavieso 
Dia 12 
Sobradiel 
Calanda 
Vililla 
Angles 
Linas 
Torres de Berrillen 
Ancanego 
Senes 
Dia 13 
Saques 
Sandinies 
Scarriella 
Mesones 
Aysuela 
Crexencan 
Pocant de Vero 
Enat 
fuegos 
sueldos 
Dia 14 
Alpartil 
Alforch 
Valfarta 
Burjalaroz 
Arcayne 
Dia 15 
Bordon 
Berje 
LUCO 
Tronchon 
Mirambel 
Cantavieja 
La Cuba 
Monrroyo 
La Zarollera 
Torre las Arcas 
Ores 
Albeta 
Malexan 
Exea de Albarrazin 
Calcena 
Dia 16 
Villaluenga 
Talamantes 
Castel de Cabras 
Adobas 
Dia 17 
Juslibol 
Cellas 
Salvatierra 
Lurbes 
Rodellar 
Dia 18 
Holmos 
La Mata 
Dia 19 
Acomner 
Qnart 
Grisen 
Urrea 
Maella 
Cretes 
sueidos fuegos 
Dia 21 
Aranda 
Ginebrosa 
Aguaviba 
Fuentespalda 
Rafales 
Josa Sobremont 
Ana0 
Faguo 
[Sancta] Engracia 
Cunchel 
Pomar 
Gil 
Anadon 
Segura 
Maycas 
Panticosa 
Pneyo 
Brea 
Dia 22 
Sanctacrrie 
Noballas 
Cunchillos 
El Cuerbo 
Tormon 
Elledo 
Arens 
Villanueba de la Gnerba 
Ribas de Borja 
Ozaragon 
Los Pauies 
La Pobla de Yxar 
Oliet 
Dia 23 
Murillo 
Piedratajada 
Ardisa 
Vano 
Sancta Olalia 
Moran 
Oyres 
Lasierra 
Puent de Luna 
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Dia 25 
Vallobar 
Alfaio 
Dia 26 
Fanlo de la Val de Vio 
Buysan 
Nerin 
Buerba 
Yeba 
Ciresuela 
Bio 
Bezeite 
Valderrobres 
Castellezuelo 
Montessa 
Marracos 
Calatorau 
Botorrita 
El  Pozuelo 
Villanua 
Naba1 
Alborje 
Figueruelas 
Castelnou 
Dia 27 
Fraga 
Torrent de Cinca 
Miralsot 
Daymuz 
Villella 
Malpica 
Castelliscar 
Lagata 
Paracuellos de la Ribera 
Morata 
Niguella 
Foz Calanda 
Fuent de Xalon 
Dia 28 
Voltayna 
Mallurgete 
Silbes 
Ascaso 
Siest 
Campodarbe 
sueldos fuegos 
Bagues 
Pintano 
Andues Pintano 
Layana 
Frescano 
Almolda 
Guerto 
Aynson 
Estercuel 
Alcubierre 
Sanct Martin 
Leytuenyego 
Trasmoz 
Grisel 
Farasdues 
Sanctia 
Maxones 
Yequera 
Magallon 
Samper de Calanda 
Abiego 
Rida 
Graus 
Chiprana 
Los Fayos 
Mediana 
Chimillas 
Tahuenca 
Tossos 
Lurcenich 
Dia 30 
Bespen 
Antillon 
Bierje 
Ponpano 
Asara 
Peralta 
Azlor 
Casvas 
Bascues 
Junpano 
La Torrezilla 
Val d' Algorfa 
Alcanyz 
La Codonyera 
Castelseras 
fuegos 
Val de Tormo 
Valjnnquera 
Sisamon 
Calmarea 
Campillo 
Godojos 
Velmonte 
Peña Roya 
Fornalee 
Artieda 
Mianos 
Exea de los Cavalleros 
Ribas d'Exea 
Cortes 
Plop 
Malon 
Bierlas 
Albalat del Arcobispo 
Burueta 
Torre del Conde 
Larues 
Gargallo 
Crebillen 
Tramacastilla 
Dia 31 
Sanct Felizes 
Grumana 
Muro de Solana 
Bnrgasse 
Campo1 
Sesse 
Borrastre 
Sant Jnst 
Liguerre 
La Cort de Tricas 
Poyuelo 
Aguilar 
Villancano 
Sant Felizes 
Planiello 
Albella 
Jañabas 
Viliella 
Xabierre 
Aiessa 
Fiscal 
Berroy 
Genneba 
Polinino 
sueldos 
La Lneca 
La Sardera 
Can de Saseo 
Lastanosa 
Velber 
osso 
Albalat de Cinqua 
Viel 
Salinas 
Sallent 
La N n p  
Umea 
Rueda 
Monreal 
Cetina 
Iilneca 
Frexneda 
Alfajarin 
Lnesia 
Gnmea 
Fuent de Todos 
Osson 
Muniessa 
Nuez 
Dia 1 de febrero 
Agnilar 
La Torre de Aguilar 
Las Quadras d'Escamps 
Torrneco 
Fraiela 
Marcen 
Albemela 
Mailen 
Nobillas 
Hnesca 
La Canyada 
Villarluengo 
Pitarch 
Epilr 
Pina 
Penyalba 
Onon 
Sancta Cilia 
Alberite 
Xatiel 
sueldos 
Dia 2 
Horrioa 
Alfambra 
Sancta Lezina 
Enzinacorba 
Tiermas 
Palomar 
Escucha 
Ames 
Almonazir de la Sierra 
Luna 
Ontinyena 
Mequinenga 
Tardienta 
Dia 3 
Lugares de la Comunidad de Teruel: 
La Foz de la Vieja 
Cirujeda 
Campos 
Las Cuebas del Rocin 
Finojosa 
E a r c h  
Las Cuebas de Almuden 
Mezquita 
La Canyada 
Alcamin 
Galbe 
Camarillas 
Agnilar 
Allipnz 
Fababux 
El Pobo 
Cedrillas 
Montagudo 
Gudar 
Val de Linares 
Mosqueruela 
Noguernelas 
Rubielos 
Fuentes 
Sanct Agustin 
Albentosa 
Samon 
Torrijas 
Arcos 
Camarena 
La Pobla de Valverde 
Formit Juaano 
Formit Alto 
sueldos fuegos 
Cabra 
Castellar 
Aldeguela 
Cubla 
Castralbo 
Rubíales 
Campillo 
Valdenzebra 
Corbaran 
Villalba el Alta 
Torre Tajada 
Las Cuebas Doradas 
Peralejos 
Escorignela 
Portexuelo 
Viilalba la Baxa 
Perales 
Celadas 
Caudet 
Abuant 
Cella 
Concut 
Villarquemado 
Santa Olalia 
Alaba 
Torrelacarcel 
Torremocha 
Buenya 
Aguaton 
Argent 
Camanyas 
Lidon 
Visiedo 
Fuentes Calientes 
Riello 
Son del Puerto 
La Rambla 
Fuent Ferrada 
Villanueba 
Bivel 
Las Parras 
Martin 
Valdeconejos 
Annillas 
Almansa 
[Lugmes no comunitmws de Ea de Teruel:] 
Bordalba 
Alconchel 
Cabrafuente 
Embit 
Pozuel 
Volea 
sueldos fuegos 
Fuentes 
Ossera 
Plazencia 
Codo 
Pieraselz 
Montoro 
Broto 
Samper de Lagata 
Dia 4 
Villel 
Vellestar 
Alcolea 
Castelfollit 
Borja 
Andorra 
Sesa 
Tramacastiel 
Exnlbe 
Oseja 
Robres 
Dia 5 
Bielsa 
Plan 
Sant Joan de Gistan 
Egistayn 
Serbeto 
Sin 
Senies 
Sarabiello 
Griebal 
Banaston 
Aragnes 
Espnnya 
Hueso 
Torrezilla 
Muro de Bellas 
Puertolas 
Bestue 
Tella 
Rebiello 
Escolian 
Sancta Jnsta 
Belsierre 
Viuda de Sanct Vicente 
Cosculluela 
Bergua 
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9Z 
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Estada 
Olbena 
Artasona 
Boltorina 
Cicastilia 
La Pobla de Castro 
Castro 
Obiergo 
Peraltilla 
Paniello 
Puy de Cinca 
Obiergb 
Pueyo de Mergillen 
Puybert 
Qamosa 
La Mata 
Escanilla 
Liguerre 
San Mutier 
Mediano 
Formigales 
Muriella 
Palo 
Salinas 
Troncedo 
Trillo 
Ossia 
Centenero 
Artasobre 
Riglos 
Sarsa 
El Grado 
Montomete 
Guardia 
Abicauna 
Ayerbe 
Ottal 
Varas 
La Nabe 
Pallamelo 
Torrehermosa 
Obon 
Ballarias 
Sarinyena 
Castellot 
Las Massadas de Castellot 
Arinyo 
Jaccs 
Cascante 
sueldos fuegos 
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Leytago 
Vera 
Alcala 
Sabinyañego 
Canyarden 
Gabin 
Yesso 
Badaguas 
Vaanobilla 
Arta 
Baranguas 
Orna 
Xabameila 
Torrellola 
Bergossa 
Bandres 
Ayssa 
Paternoy 
Xarlata 
Latras 
Abenilla 
Estallo 
Atos 
Martinero 
Binuest 
Bibant 
Alastmey 
Laguarta 
Leres de Gnerga 
Baylo 
Escner 
Oros de Yuso 
Viacampa 
Bescos 
Baraguas 
Biescas 
Oliban 
Ayes 
Berdnn 
Sobas 
Espin 
A e n  
Banaguas 
Gnassa 
Yossa Barcepollera 
Abay 
Sanct Climente 
Leres 
Espossa 
Jassa 
Yessero 
Ena 
Bnesa 
Sieso 
sueldos juegos 
35 
39 
42 
12 
4 
20 
25 
6 
4 
12 
3 
11 
7 
4 
4 
2 
26 
6 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
10 
2 
40 
9 
8 
3 
1 
10 
55 
7 
2 
76 
9 
2 
11 
7 
6 
9 
13 
1 
3 
14 
33 
32 
13 
3 
5 
sueldos 
Alastuey 
Exilue 
Casvas 
Aybort 
Spuertolas 
Esnn 
Layes 
Orant 
Ossan 
Riossa 
Lasieso 
Martes 
Fanlillo 
Boran 
Allue 
Pardinüla 
Bernues 
Sardas 
Franca 
Martellue 
Beseos 
Gracianuple 
Abenna 
Cartirana 
Yebra 
Biñyes 
Ara 
Oros de Snso 
Anrin 
Borres 
Ypies 
Fanlo 
Arbues 
Sipierre 
Guaxillo 
Sancta Roman 
Ulle 
Ayniello 
Arasso 
CaÍíyas 
Sosin 
Berbusa 
Sasa 
Nobes 
Larres 
Cenarbe 
Vinies 
Castiilo 
Sanct Jnlian 
Ciellas 
Cartillas 
Besaran 
Aragues del Solano 
Sancta Cruz de la Seros 
Asieso 
Atares 
Xabierregay 
Embun 
Arrapunt 
Latas 
Sinues 
Aso 
Betes 
Aragues del Puerto 
Aratores 
Ascara 
Vinacua 
Xinague 
Sasal 
Xabierre de los Cornudos 
Xatue 
Nabas 
Barmenuta 
onis 
Faliello 
Larrede 
Dia 12 
Maria 
Lezinyena 
Estadilla 
La Naja 
Estopanyan 
Camporreils 
Val de Llop 
Castellot Roy 
Corita 
Baells 
Gabassa 
Rocafort 
Palagrinon 
Peralta de Casal 
Caseras 
Purroy de don Felipe de Castro 
Hurriolas 
Estanya 
Dia 13 
Las Cuebas 
Las Massadas de las Cuebas 
Pertusa 
Barbuñales 
sueldos fuegos 
Alagon 
La Puebla de Aborton 
Pinsech 
Dia 14 
Pallamelo 
Jaro 
Bruis 
Sanct Martin 
Arro 
La Torre de Lisaben 
Campo 
Peralta 
Viescas 
Ciellas 
Liert 
Esterun 
Ayguas Caldas 
Foradada 
Viu 
Senz 
Nabarri 
Colladas 
Toledo 
Tierra Antona 
Muro 
Ramin 
Alcala 
Mora 
Holba 
Balbona 
Valacradre 
Mirabete 
El Puerto Mingalbo 
El Puerto la Bisbal 
Linares 
[La] Yglesuela 
Fortanete 
Villarroya 
Exorcas 
Adaguesca 
Naja 
Lumpiach 
Aguilon 
Acanuy 
Dia 15 
Aguaron 
Dia 16 
Villafranca 
Gallur 
sueldos fuegos 
Muel 
Riodeba 
Andues de Lerda 
Almonezir de la Cuba 
Dia 18 
Estet 
Forcat 
Vinyal 
Bonen 
Dia 19 
Montalban 
Utrillas 
La Peña del Cit 
Azuer 
Azaret 
Dia 20 
Torre de Montesa 
Coscollano 
Sanctgarren 
Agues 
Arguis 
Chalamera 
Bescansa 
Dia 21 
Benabarri 
Torre d'Entenca 
Siscar 
Aliaga 
Ambel 
Dia 23 
Castellon de Sos de la Val de Beuas 
Remastue 
Sanct Valer 
Spes de Sus 
Abella 
Sanct Feliu 
Buyelgas 
Crules 
Cresue 
Benastsetorle 
Ancils 
Gabas 
Ormella 
El Monesterio de Sanct Pere 
Chia 
Orrum 
sueldos fuegos 
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sz =!a 
sueldos fuegos 
Bentue de Rasal 
Belsue 
Sancta Maria de Belsue 
Nocito 
Securrin 
Ola 
Alcala 
Fanyanas 
Nobales 
Morrano 
Ose 
Bleca 
Callen 
Albero de Yuao 
Barbues 
Sabayas 
Alcala 
Rasal de Bentue 
Xabierre 
Yespola 
Andues 
Bellarre 
Ciresola 
Villuas 
Planencia 
Quincano 
Lopinyen 
Vizcarrues 
Sevosa 
Sanct Esteban 
Castillores 
Yesera 
Escusabuet 
Montaragon 
Fomillos 
Sasa 
Loporsano 
Pnybolea 
Quart 
Quicena 
Lierta 
Grata1 
Nuebo 
Arastues 
Ortilla 
Monmessa 
Bellestar 
Tierz 
Molinos 
Las Casas 
Abies 
Corralles 
Senolosa 
sueldos fuegos 
Banastas 
Banaries 
Guemios 
Bastaras 
Yesso 
Sancto Roman 
Monesma 
Colibeta d7Espanyol 
Coliba 
D'Espluga 
Colls 
Las Senderas 
Puyfel 
Lo Mont de Roda 
Sadarruy 
Beranuy 
Vallabriga 
Spluga de Liena 
Sanct Esteban del Mail 
Sopeyra 
Claraballs 
Sanct Martin de Sas 
Pallaroll 
Sanct Torrent 
Obis de la Val de Vetesa 
Vetessa y Sancta Olalia 
Sopernuy 
Caxigar 
El Monesterio de la O 
Sires 
Noales 
Calbera 
Castrocit 
Morens 
Lo Mas del Col1 
Montaííana 
Giron 
La Almunia de Sanct Lorenz 
Sanct Lorent 
Lncas 
Castigalen 
Calladrons 
Tolba 
Falz 
Villacampe 
Giribeta de Mongay 
Torredembaro 
Lo Mas de Coscoll 
Uncastillo 
La Torrezilla 
Ordobes 
Pnent de Fanlo 
Asso 
Villareal 
Aruex 
Argnisal 
Latre 
Dia 27 
Ysclas 
Sagarra de Munt 
Letux 
Dia 28 
Tramacet 
Aquilne 
Sanct Vicente 
Bunyales 
Sigues 
Panno 
Dia 1 de marzo 
Belchite 
Molinos 
Dia 2 
Xabierrelatre 
Pueyo 
Salzedillo 
Dia 7 
Villafeliche 
Dia 10 
Daroca 
Lugares de la Comunidad de Daroca: 
Cosuenda 
Paniza 
Cerberuela 
Vistabella 
Aladren 
Ferrera 
El Villar 
Nogueras 
Sanctacruz 
Vadenas 
Mezquita 
Loscos 
Plenas 
Moyuela 
Monfort 
Piedrahita 
Collado 
Rodiella 
Fuent Fria 
Allueba 
La Torrezilla 
Godos 
Nneros 
Varrachina 
Torre los Negros 
Portalrubio 
Las Cuebas 
Cerbera 
Pancrudo 
Alpenyes 
Corbaton 
Rubielos 
Banyon 
Cosa 
Villare jo 
Olalia 
Collados 
Valverde 
Cnencabuena 
Lechago 
Nabarret 
Calamocha 
Poyo 
Fnentesclaras 
Caminreal 
Torrijo 
Monrreal 
Villafranca 
Singra 
Almohaja 
Pierasenz 
Villar del Salz 
Ojos Negros 
Pozuel 
Blancas 
Odon 
Bello 
Torralba de los Sisones 
Villalba 
Torrijos 
Castejon de Tornos 
Castelberrneco 
Gallocanta 
Cnerlas 
Oset 
Sanctet 
Forcajo 
Murero 
Manchones 
Valconchel 
Val de Sanct Martin 
sueldos fuegos 
Val de Forna 
Villanueba 
Sanct Martin del Rio 
Vaguena 
Burbaguena 
LUCO 
Anento 
Nombrevilla 
Romanos 
Villa Fermosa 
Vadules 
Lechon 
Ferreruela 
Lagueruela 
Bea 
Cucalon 
Lancuela 
Lueyxma 
Fuent Buena 
Villadolz 
Villaroya 
Retascon 
Maynar 
Villareal 
Torralbilla 
Langa 
Azuara 
Carinyena 
[Lugares no comunitarios de la de Daroca:] 
Alquecar 
[Sanct] Pelegrin 
Radiguero 
Bnara 
Asque 
Baguest 
Bellostas 
Pueyo de Morcat 
Morcat 
Boyl 
Arcusa 
Castellaco 
Sasa 
Betorz 
Almattorre 
Lezina 
Barchao 
Huson de Sobrarbe 
Castellon de Sobrarbe 
Sebil 
Colnngo 
Albemela de Liena 
Letosa 
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62 
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19 
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o1 
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E1 
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6 
61 
01 
S 
ZP 
S 
Z 
PZ 
IE 
9 
91 
ZE 
ZOI'E 
P9P 
P66'P 
ZSL 
P9P 
80Z 
889 
08 
8P 
P9 
ZIE.1 
9L6 
80Z 
PZ9 
PPI 
091 
ZE 
ZE 
PZZ 
802 
OOZ'I 
Z1I 
802 
P98 
PPI 
PO& 
091 
08 
ZL9 
08 
ZE 
P8E 
968 
96 
Dia 2 de abril 
Xelsa 
Dia 8 
Biescas 
Dia 10 
Sesue 
Sos de la Val de Benasch 
Barbarrones 
Sepa  
Abi 
Pueyo 
Sanct Olalia 
Lienas 
Cubel 
Dia 27 
Sanct Matheu 
Dia 29 
Alloca 
Dia 30 
Caspe 
Dia 4 de mayo 
Viota 
La Certera 
Dia 8 
Lugares de la Comunidad de Calatayud: 
Maluenda 
Ibdes 
Jaraba 
Cimballa 
Monterde 
Avanto 
Alarba 
Castejon de Alarba 
Monebrega 
Olbes 
Monton 
Monchales 
Atea 
Miedes 
Velmont 
Castejon 
Mara 
Vive1 de Buycort 
Ruesca 
Orera 
sueldos 
Sediles 
Vililla 
Fino jes 
El Pueyo 
El  Fraixno 
Alnenda 
Aldehuela 
Villalba 
Cerbera 
Torrijo 
Aninyon 
Sabinyan con la moreria 
Bubierca 
Torralba 
Alhama 
Castejon de sobre Atheca 
Sanctos 
Embit 
Claras 
Vive1 de la Sierra 
Paracuellos de Xiloca 
Terrer 
Morata de Xiloca 
Malanquilla 
Vijuesca 
Verdejo 
Atheca 
Moros 
Fuentes de Xiloca 
Torrelapaja 
Pardos 
Cubel 
Villaroya 
Paracuellos de la Fibera 
Dia 27 
Balbastro 
Dia 12  de junio 
Alfamen 
Dia 3 de agosto 
Monegrillo 
Dia 6 
Mobera 
Dia 13 
Sadava 
Dia 19 
Ruesta 
Pradilla 
Dia 28 
Tierga 
Dia 1 de septiembre 
Espes de Yus 
Dia 25 
Nonaspe 
Dia 6 de octubre 
Mancanera 
Valcarca 
Rafales 
Dia 9 de noviembre 
Las Pedrosas 
Ypas 
Dia 3 de diciembre 
Sancta Christina [de Jaca] 
Dia 24 
Aneto 
Moncon 
Monesterio de Piedra 
[Monesterio de] Gambron 
Bonaust 
Guesa 
Binefar 
Torre d'Embru 
Dia 28 de junio de 1554 
La Torre de la Ribera 
C/ BLANCAS, Jerónimo de:  Sumario y Resumarw de las cortes celebradas en Aragón por 
sus serenisimos reyes; manuscrito 97 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
D/ Proceso de cortes aragonesas celebradas en Tarazona en 1475, manuscrito 84 del Archivo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
E/ Investigación de fogajes de Aragón en el año 1495, manuscritos 82 y 107 del Archivo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
F/ Registro de fogajes y sisas de  Aragón en los siglos XV y XVI, manuscrito 660 del 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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